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POVZETEK 
Naslov diplomskega dela: Televizija in otroci. Vzajemnost učinkovanja televizije na 
percepcijo otroštva in mesto otroka v tem razmerju. 
 
Mediji, natančneje televizija, so skorajda neizogibna značilnost, produkt sodobnih družb. 
Posameznikom posredujejo najrazličnejše informacije, hkrati pa jih tudi izobražujejo in 
zabavajo. Sporočila, pridobljena preko televizije, mora posameznik prepoznati in ustrezno 
razbrati (dekodirati), zmožnosti za to pa niso enake med vsemi gledalci. Otroci kot posebna 
družbena skupina in najpogostejši uporabniki ravno televizije (v primerjavi z ostalimi mediji), 
preko nje tako pridobivajo informacije o okolju, ki jih obdaja, ter tudi sporočila o njihovi 
umeščenosti v širšo družbo. Možnosti interpretiranja sporočil so odvisne od specifičnih 
značilnosti posameznikov – njihovega spola, starosti, razredne pripadnosti ipd. ter nenazadnje 
od vednosti (znanja) posameznikov o modusih televizijskega sporočanja. 
Televizija kot medij vključuje otroke kot pomembne uporabnike njenih sporočil. Pri tem pa 
sooblikuje – odraža ter proizvaja prevladujoče načine razumevanja otrok kot skupine s 
specifičnimi lastnostmi in značilnostmi, drugačnimi od ostalih družbenih skupin. Tudi otroci 
sami se kot prejemniki sporočil prepoznavajo v naslovitvah medijev in se nanje tudi odzivajo. 
Učinke televizije na občo percepcijo otroštva in mesto otroka v tem razmerju je mogoče 
interpretirati preko številnih značilnosti – tako bolj splošnih, tipičnih značilnosti televizije kot 
medija in institucije, npr. mesto otroka v širši družbi, kot tudi preko bolj neposrednih 
značilnosti, tj. izraznih oblik ter drugih lastnosti otroških televizijskih vsebin, pojmovanja 
otroške kulture, področja zakonodaje, ki obravnava medije ipd. 
 
Ključne besede: televizija, mediji kot IAD, otroštvo, intertekstualnost, modalnost, otroška 
kultura 
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ABSTRACT 
Title: Television and children. Effects of television on perception of childhood and position 
of child in this relation. 
 
Media, specifically the television is inevitably a part of modern societies. Its function is 
informative as well as educational and entertaining. Messages obtained through the television 
are always interpreted by the recipients whose decoding of message meanings depends on 
their knowledge, and also on their characteristics – gender, age, social status etc. Comparing 
with other media, the television is the most important for younger children. Through media 
children are acquainted with function of society and status of different social groups in it. 
Children are also perceived as important users of television and a specific group of audience. 
Thus the television can be understood as a significant factor in (co)producing common status 
and understanding of childhood. Through its messages it reflects the prevailing understanding 
of children in the society. It also influences the children’s self-recognition and their response 
to it. 
Effects of television on a general conception of childhood and a position of child in this 
relation can be examined in various ways: through general forms, such as current definition of 
children in society, understanding of television and its specifics in addressing the viewer, 
understanding of television as a media and institution, … or through more specific forms – i.e. 
television programs for children, media legislation, aspects of children culture, etc. 
 
Key words: television, media as ISAs, childhood, intertextuality, modality, children’s culture. 
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1 UVOD 
Televizija je medij, ki s svojimi vsebinami lahko dosega otroke skoraj brez pomoči odraslih. 
Za razliko od ostalih medijev – tiskanih, ki v osnovi predpostavljajo zmožnost branja (ali vsaj 
nekoga, ki vsebino z branjem posreduje), medmrežja (otroci večinoma do njega dostopajo 
preko računalnika staršev) in kina (vstopnina, lokacija izven doma) – je televizija, s svojo 
prisotnostjo v večini gospodinjstev in razmeroma majhnim nadzorom staršev nad njenimi 
vsebinami ter z njenim preprostim tehničnim upravljanjem tisti medij, za dostop do katerega 
otroci potrebujejo zelo malo sredstev. Da so otroci pomemben ali vsaj upoštevan del 
prejemnikov (publike) televizijskega programa, kaže dejstvo, da večina programov – tako 
javnih kot komercialnih – v svojo programsko shemo uvršča tudi posebne otroške (in 
mladinske) vsebine. 
Komunikacijski proces televizije je vedno (na nek način) dvosmeren – četudi se zdi, da so 
naslovljenci le pasivni (s)prejemniki zaznanega (videnega, slišanega), komunikacijski proces 
poteka dvosmerno. Naslovljencu ni potrebno neposredno odgovoriti nazaj, v tem primeru 
zadostuje že notranji monolog, tj. zavedanje zaznanega, prejetega sporočila. 
Kako in na kakšen način bo vsebina programa sporočena, je odvisno tudi od tega, kakšne 
naslovljence se pričakuje na drugi strani ter kakšno razumevanje in videnje le-teh je prisotno 
v širši družbi. Televizijski program za otroke je odvisen od tega, kako si otroštvo 
predstavljajo, razumejo in pojmujejo njegovi načrtovalci programa. Sočasno se tako z 
načrtovanjem vsebin oblikuje tudi določen pogled na otroštvo. 
 
Poskus razumevanja medijev, natančneje televizije in njenega odnosa do individuumov, na 
katere se naslavlja, je potrebno analizirati z mislijo na nekatere ključne postavke in značilnosti 
vsake izmed specifičnih skupin teh posameznikov ter na ostale dejavnike, vključene v to 
razmerje. Tako je primerno opredeliti (upoštevati) splošno vlogo medijev v družbi (in 
natančneje, specifične značilnosti televizije kot izbranega medija obravnave), pozicijo in 
mesto gledalcev, njihov način sprejemanja medijskih sporočil ter ostalih družbenih procesov, 
ki na to vplivajo (npr. vzgojno-socializacijskega procesa), specifičnost teh značilnosti glede 
na vrsto družbene ureditve in njihovo časovno ter prostorsko umeščenost. 
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V nadaljevanju bomo tako poskušali oblikovati odgovor na vprašanje, ki ga lahko opredelimo 
z izhodiščno postavko: ljudje smo v današnji (postmoderni, informacijski ipd.) družbi 
neprestano podvrženi ali soočeni z najrazličnejšimi mediji in medijskimi sporočili, ki tako s 
samim tehnološkim napredkom kot tudi s sočasnim preoblikovanjem življenjskih potekov 
posameznikov vse bolj posegajo – ali bolje – postajajo skorajda neizogiben del vsakdanjega 
življenja ljudi. Njihove vsebine pa (so)vplivajo na oblikovanje posameznikovega razumevanja 
sveta, njegovega položaja v družbenem prostoru in razumevanja različnih odnosov ter 
procesov, v katere se posameznik vključuje. Pri tem predpostavljamo, da so za otroke – ciljno 
skupino naše obravnave – t. i. socializacijski učinki medijev oziroma televizije toliko 
pomembnejši (in imajo globlje učinke) v primerjavi z odraslimi, saj imajo otroci manj 
življenjskih izkušenj izven območja družine (kot nosilke primarne socializacije). Množični 
mediji (njihova sporočila), med katere uvrščamo tudi televizijo, pa niso (enakovreden) 
produkt vseh ljudi – vsakega posameznika določene družbe, temveč odraz mnenj, pogledov in 
preferenc njenih dominantnih skupin (Meighan in Siraj-Blatchford 2003, str. 57). 
Reprezentacija posameznih skupin v medijih (zlasti tistih z manjšo družbeno močjo, npr. 
otrok) – kakšno razumevanje le-teh se (so)vzpostavlja oz. odraža v televizijskih vsebinah, bo 
tako ključno vprašanje naše obravnave. 
Kot izhodiščno (teoretično) ozadje analize opisanega razmerja bomo uporabili Althusserjevo 
razumevanje in opredelitev medijev kot ideoloških aparatov države (Althusser 2000) ob 
upoštevanju ter osredotočenju na televizijo kot na izbran medij obravnave in na otroke kot 
specifični segment oz. skupino, ki se v določenih ključnih ali pomembnih točkah družbene 
ureditve razlikuje od ostalih skupin (npr. v uradnih zakonih, pravicah, znanstvenih 
opredelitvah). 
Mediji (v nadaljevanju televizija) v splošnem ali primarno kot svoje potencialno občinstvo, tj. 
naslovljence, predvidevajo vse posameznike (med njimi ne razlikujejo), ki se lahko odzovejo 
na naslovitev (~interpelacijo). Ali kot zapiše Vogrinc (1994, str. 112), sporočilo televizije je 
namenjeno »sleherniku«. Kljub temu bomo v nadaljnjem besedilu izhajali iz razumevanja 
otrok kot specifične družbene skupine, ki takšno pozicijo (vsaj deklarativno) zavzema tudi v 
programskih shemah večine televizij. 
Postavke, na katere bomo poskušali odgovoriti, bodo torej: določiti položaj, opredeliti otroke 
kot specifično družbeno skupino oz. učinke, ki jih takšno gledanje sproža. Izhajajoč iz tega 
bomo skušali opredeliti forme (oblike) naslavljanja otrok ali natančneje – ali so otroci znotraj 
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otroških televizijskih vsebin razumljeni kot enakovreden pol komunikacijskega procesa, ali so 
morda postavljeni v pozicijo (več)vednosti v primerjavi z odraslimi ali pa so, nasprotno, dojeti 
kot podrejeni del občinstva. S strani oblikovalcev programskih vsebin so otroci razumljeni kot 
medijsko razgledano občinstvo, ki ve, kaj želi, torej ne na način, ki bi razumel otroke kot 
skupino, ki šele oblikuje razumevanje sveta in družbe ter bi zato potrebovala usmerjanje s 
strani odraslih (Buckingham 2003). 
Po drugi strani pa današnje razumevanje otroštva, ki v ospredje postavlja permisivno vzgojo 
in s tem otroka kot (na videz) avtonomnega posameznika z možnostjo izražanja lastne volje 
brez omejevanja ter nadziranja s strani avtoritet, na prvi pogled prav tako oblikuje forme 
naslavljanja otrok kot enakovrednih soudeležencev. To poteka na način, da se v vsem 
upošteva njihovo voljo in dopušča popolnoma avtonomno delovanje (ravnanje). 
Današnje televizijske vsebine, namenjene otrokom, temeljijo tudi na specifičnem poznavanju 
določenih tem, ki so dostopne le znotraj sfere otroške kulture in so torej ostalim – odraslim – 
razmeroma neznane. Hkrati menimo, da je potrebno trditev o otrocih kot enakovrednem polu 
komunikacijskega procesa postaviti pod vprašaj ter pogledati, kje in v kakšnih oblikah 
otroškega televizijskega programa je lahko vključen inferioren odnos do otrok na ravni 
njihove vednosti in/ali moči vplivanja, delovanja. In ali je kje v vsebinah morda prisoten tudi 
pokroviteljski odnos do otrok. Vprašanju naslavljanja bomo dodali pregled otroških 
televizijskih vsebin – kako so tovrstne vsebine podane in kakšna je njihova sporočilnost. 
Nenazadnje so otroci naslovljeni tudi kot potrošniki, saj predstavljajo obetavno nišo za trženje 
različnih izdelkov. Tako je na tem mestu ena izmed značilnosti povezovanje televizijskih 
vsebin oziroma posameznih likov, zgodb itd. s številnimi izdelki izven ekrana, pa tudi 
umeščanje oglaševanja, ki cilja zlasti na otroke, znotraj sklopa otroških oddaj, risank ipd. 
(npr. med posameznimi risankami). Naštete postavke je mogoče povezati s pojavom 
(izumom) otroške kulture in njeno tesno povezanostjo s televizijo. 
Današnje otroštvo v povezavi z mediji zaznamujejo novi pojavi, kot so intertekstualnost 
oziroma medbesedilnost ali celo »transmedijska intertekstualnost«, kot pojav poimenuje M. 
Kinder (Kinder v Buckingham 2000, str. 90); poudarjanje otrokovih pravic v povezavi z 
vsebinsko dostopnostjo različnih tem; vključevanje tem, ki so se še do nedavnega zdele 
neprimerne za otroški program; značilen odrasel pristop k obravnavi tovrstnih vsebin in 
odražanje aktualnih družbenih tem v televizijskih vsebinah za otroke. Vse to pa se dogaja ob 
hkratni infantilizaciji televizijskega programa, namenjenega odraslim. Vprašali se bomo, 
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kakšne pomene posredujejo televizijske vsebine za otroke, opredelili razmerje med 
izobraževalnimi ter zabavnimi vsebinami in ali so le-te nujno v opoziciji ter pogledali tudi 
časovne termine predvajanja otroškega programa. 
Dalje bomo opredelili tudi mesto odraslih znotraj televizije za otroke – kako so odrasli 
predstavljeni in ali jih lahko vidimo kot nosilce določene vednosti ali pa so prikazani zgolj kot 
veliki otroci. Ali in kako programske vsebine, namenjene otrokom, vključujejo oziroma 
izključujejo odrasle (natančneje starše). 
Razmerje moči in avtoritete med odraslimi ter otroci je danes drugačno kot v preteklosti. Ena 
izmed značilnosti današnje otroške kulture je ravno izključevanje odraslih. Vendar je poleg 
razhajanja med kulturo odraslih in otrok hkrati mogoče zaznati tudi prisotnost televizijskih 
vsebin, ki vzbujajo interes tako pri odraslih kot pri otrocih ter združujejo značilnosti obeh 
sfer. Vlogo staršev bomo poskusili opredeliti tudi na podlagi družbenih pričakovanj do njih 
samih, in sicer kakšna naj bi bila njihova odgovornost in naloga pri izbiranju televizijskih 
vsebin, ki jih spremljajo njihovi otroci (ali vprašanje koncepta starševske izbire). Vse to pa 
bomo še enkrat obravnavali ob hkratnem zavedanju umeščenosti televizijskih reprezentacij 
(pojmovanj) otrok in otroštva v širše družbene ter socializacijske procese in ostale značilnosti 
določene družbe ter pojmovanja posameznih skupin znotraj nje. 
 
Da bomo lahko natančneje opredelili specifične elemente, ki sestavljajo (otroški) televizijski 
program in odnos medijev do otrok, je najprej potrebno (vsaj okvirno) opredeliti tudi tematiko 
socializacije, televizijo kot medij z lastnimi specifikami delovanja in učinkovanja ter 
povezanost televizije z vladajočo ideologijo oziroma njeno funkcijo ohranjanja obstoječih 
družbenih razmerij. Našteto bo služilo kot podlaga celotnemu nadaljnjemu besedilu, ki ga 
bomo razdelili v dva dela. V prvem bomo pogledali širša, obča področja in vplive, ki 
sodelujejo, prispevajo ter sooblikujejo odnos medijev (televizije) do otrok; v drugem delu pa 
se bomo osredotočili na bolj specifičen pregled televizije v razmerju do otroštva.  
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2 MEDIJI KOT IDEOLOŠKI APARATI DRŽAVE, TELEVIZIJA IN 
RAZUMEVANJE OTROŠTVA 
Če si kot obče stališče, iz katerega bomo izhajali, postavimo upoštevanje razmerja med 
televizijo, teoretičnim konceptom Althusserja (1980, 2000) ali njegove opredelitve medijev 
kot ideoloških aparatov države, procesom interpelacije in vprašanjem posameznikove 
socializacije ter televizije kot izbranega medija obravnave, naj nekoliko natančneje 
opredelimo osnovne postavke in razmerja med omenjenimi pojavi ter procesi. 
2. 1 ZNAČILNOSTI TELEVIZIJSKE PRIPOVEDI 
Kot lahko za vsakega izmed različnih medijev opredelimo njegove specifične značilnosti, ki 
ga določajo in razlikujejo od drugih medijev, to velja tudi za televizijo. 
Pozornost (potencialnih) gledalcev pogosto ni usmerjena zgolj na ekran. Ključna naloga 
televizije kot medija je najprej pritegniti naslovnika k vsebini takoj, ko ta vklopi sprejemnik. 
Naslavljanje gledalcev tako poteka preko vsebin, ki pritegnejo njihovo pozornost in 
identifikacije z različnimi liki ter dogajanjem. 
Glavne značilnosti, po katerih se televizija kot medij razlikuje od drugih medijev, bi lahko 
združili v naslednje postavke: ena izmed specifik televizijskega sporočanja je neprestana 
dostopnost njenih (televizijskih) vsebin. Televizija oz. njene vsebine so vselej na voljo, kar se 
pričakuje od posameznika, pa je (najprej) mehanično dejanje njenega vklopa. Stalnost, tj. 
vzdrževanje televizijskega stika s prejemnikom, je tipična značilnost televizijskega razmerja1, 
ki se ohranja preko »rednega delovanja« in cikličnega »ponavljanja« vsebin (Vogrinc 1994, 
str. 111). V okviru razumevanja televizijskega razmerja je potrebno izpostaviti tudi t. i. 
potencialnega gledalca in virtualnega aktualnega gledalca, na katerega je naravnano 
televizijsko sporočanje (prav tam, str. 113). Ko se posameznik odzove na poziv televizije (ko 
začne spremljati program – način(i) spremljanja nas v tem trenutku ne zanima(jo)) – postane 
prejemnik in se podredi »modusu virtualnega aktualnega gledalca« (prav tam), postane 
naslovljenec televizijske vsebine. 
                                                 
 
 
1
 Televizijsko razmerje kot »dispozitiv, ki povezuje instanco TV prek televizijskega zaslona z gledalcem« 
(Vogrinc 1994, str. 111).  
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Umeščenost televizije v prostor in specifika njenega spremljanja se nanašata na značilno 
povezanost televizije z »intersubjektivnim okoljem gledalca pri gledanju« (Vogrinc 1993, str. 
20). Gre za »afekcijo, ki izvira iz samega televizijskega dispozitiva« (prav tam). Učinek 
televizije je vezan na usklajenost njenega delovanja z aktualnim časom posameznikovega 
gledanja. Televizija se ujema s posameznikovo vsakdanjostjo.  
Pomen gledalca za televizijo lahko (najprej) opredelimo z razumevanjem gledalca kot tistega, 
ki šele vzpostavlja, pogojuje sam medij. Posameznik kot gledalec se dosegu televizije 
neprestano izmika, iz tega pa posledično izhaja »prilagodljivost« televizije in njenih vsebin 
gledalčevi (predvideni) dejanski poziciji v njegovem »realnem« okolju ter televizijskem 
nagovoru, ki (navidezno) aplicira na gledalca kot »sogovornika« (prav tam, str. 23–24; tudi 
Vogrinc 1994). 
Televizijski programi izhodiščno naslavljajo (so naslavljali) vsakega potencialnega gledalca, 
ki bi se lahko znašel v komunikacijskem razmerju z medijem. Zlasti to velja za 
»nespecializirane televizije« (programe oziroma vsebine). Vogrinc (1994) v zvezi z 
vprašanjem, kako mediji proizvajajo skupinske pripadnosti, preko (v okviru) katerih se 
posameznik prepozna kot nosilec točno določene vloge oziroma mesta znotraj določene 
družbene ureditve (torej v zvezi s tem, kako televizija (so)proizvaja proces identifikacije 
posameznika) zapiše, da je ključnega pomena, da se bo posameznik prepoznal kot 
naslovljenec. To pomeni, da se bo identificiral s televizijsko (medijsko) sugeriranim opisom, 
predvsem pa ohranjal čim bolj neprekinjen, kontinuiran stik s televizijo, ki subjekt naslavlja s 
specifičnimi identifikacijskimi orisi. Torej je v tem primeru na televizijo potrebno gledati 
predvsem kot na institucijo in šele nato kot na komunikatorko. Televizijo v odnosu 
komunikacijskega razmerja pa je potrebno razumeti in jo povezati s televizijskimi sporočili 
ter pošiljanjem le-teh vsakemu posamezniku, ki se znajde pred vključeno televizijsko 
napravo. To je tudi nujen pogoj, da steče učinek, komunikacijski proces. Tega pa televizija, 
razumljena kot institucija, ne zmore doseči brez vloge prejemnika (~gledalca) (prav tam, str. 
109–113). 
Komunikacijsko razmerje (~predvajanje TV-programa) s strani televizije zahteva prilagoditev 
posameznika njenemu (specifičnemu) »modusu komunikacije« (Vogrinc 1995, str. 80). Ne le, 
da je televizija vselej na voljo, pač pa tudi sama kot zahtevo vzpostavlja prilagoditev gledalca 
njej ali »sinhronizacijo gledalca s TV-programom, ne pa TV-programa z gledalcem« (Vogrinc 
1994, str. 117). Dominantni modus, preko katerega televizija nagovarja svoje naslovljence, je 
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neposredni nagovor. In ker je neposredni nagovor tudi način, kako program postane program 
za virtualnega aktualnega gledalca, ta lahko v njem najde vnaprejšnje odgovore na vprašanja, 
želje …, ki (si) jih sploh še ni postavil (Vogrinc 1993). Pri tem si televizija kot medij pomaga 
s spodbujanjem občutka, da je njeno razumevanje in pogled na dogodke tudi pogled vsakega 
posameznika. Televizijski nagovor gledalca je vsebovan v različnih oblikah uvodnih 
nagovorov k nadaljnji vsebini, je govor, s katerim se voditelj(ica) obrača na osebo pred 
ekranom, povezuje, komentira določeno obravnavano vsebino ipd. (prav tam). Kot primer 
takšnega neposrednega nagovora televizije lahko vzamemo poljubno otroško oddajo, 
natančneje dejanje voditeljevega ali voditeljičinega (običajno prijateljskega) naslavljanja 
svojih gledalcev (za katere naj v tem primeru predpostavimo, da so večinoma mlajše osebe). 
In če primer povežemo z razumevanjem medijev kot ideoloških aparatov (glej naslednje 
podpoglavje), ali lahko v tem razberemo tudi dejanje navideznega in začasnega poenotenja 
medija (S po Althusserju (2000)) s publiko (s) na enakovredno pozicijo (s-s), s čimer se 
zakrije ideološka moč prvega (S)? Ali z drugimi besedami, posredovanje (na primer) uvodne 
napovedi, spremnega besedila, ki je tako zelo značilno za televizijsko sporočanje (+ 
intimizacija TV-odnosa) učinkovito deluje kot »izjemno gladek način ideološkega 
učinkovanja« (Vogrinc 1994, str. 116). 
Po drugi strani lahko za televizijo in njene vsebine, s katerimi naslavlja naslovljence 
zapišemo, da – kljub razvidnemu razlikovanju med različnimi skupinami gledalcev (v našem 
primeru odraslih in otrok), npr. preko direktnega nagovora – med njimi pravzaprav ne 
razlikuje (televizija kot komunikatorka). Televizija v tem smislu naslavlja vse (je vselej vsem 
na voljo), pri čemer se zdi, da lahko posega tudi izven meja primernega2. Fiske (1995) v tem 
smislu razume nagovor občinstva s strani televizije kot nagovor »družinskega gledalca«. 
Ravno negotovost posvečanja (popolne) pozornosti programu postavlja s strani prejemnikov 
televiziji zahtevo po naslavljanju občinstva kot družinskih gledalcev. V praksi lahko njegovo 
trditev ponazorimo s priljubljenostjo televizijskih serij in nanizank, ki obravnavajo družinska 
vprašanja, prežetost oddaj s poljudno tematiko ipd. 
                                                 
 
 
2
 Tu se neizogibno soočimo z vprašanjem, kateri so pravzaprav kriteriji t. i. primernosti, kdo jih določa in koliko 
so obče veljavni. Naj na tem mestu dodamo mnenje, da ni toliko pomembno, kaj naj bi bilo dosegljivo 
posameznemu subjektu, temveč predvsem to, koliko določena vsebina ustreza zahtevam spoštovanja postavk, ki 
jih vključuje (za naš prostor) tudi koncept Človekovih pravic kot primer uradnega in občega konsenza o tem 
vprašanju.  
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Učinek televizije kot medija lahko povežemo tudi s procesom individualizacije 
posameznika/gledalca oziroma otroka/gledalca znotraj celotnega televizijskega občinstva in 
tako postavimo televizijo kot sooblikovalko otroštva kot posebne družbene skupine. 
2. 1. 1 Individualizacija gledalcev 
Skupno spremljanje televizije znotraj družine upada istočasno z vse večjo fragmentacijo 
občinstva3. Kot predpostavi S. Livingstone (2009), pa individualizacija gledalcev ni neka 
nova značilnost televizije, saj je prisotna že od samega vznika televizijskih programov preko 
segmentacije občinstva, množenja in širjenja različnih vrst ter števila medijskih naprav znotraj 
gospodinjstva in tudi širše, preko sprememb samega družinskega življenja, ekspanzije 
potrošniške družbe ipd. Televizijo so vedno uporabljali tudi z namenom ločevanja družinskih 
članov (npr. za kratkočasenje otrok zaposlenih staršev). Posledično se je usmerila bolj v to, 
kako nagovoriti posamezne segmente gledalcev posebej, kot pa v to, kako družinske člane 
privabiti s pomočjo skupnih, vsem všečnih vsebin. Celo več – posamezno družbeno skupino 
(otroke) je še bolj razčlenila. Prav televizija je bila tista, ki je že pred svojim prihodom 
prisoten proces individualizacije še pospešila, a se je hkrati tudi sama prilagajala novim 
družbenim zahtevam (vse številčnejša ponudba različnih vsebin itd.). To je med drugim 
proizvedlo zahtevo po omogočanju in priznavanju enake pomembnosti vseh članov znotraj 
družine, tudi otrok, kar jim je omogočilo lastno odločanje (vsaj v nekaterih segmentih) o svoji 
participaciji in vlogi znotraj družine. Odločanje staršev med upoštevanjem (zahtevo po 
upoštevanju) izbire njihovih otrok glede tega, kaj želijo gledati po televiziji in vprašanjem, 
kako odgovarjati ter postavljati meje glede primernosti videnega (zahteva št. 2) pa je pogosto 
ostajalo nejasno (prav tam). S. Livingstone pri tem poudarja, da se od staršev danes pričakuje, 
da bodo nadzirali spremljanje televizije glede samih vsebin, čas, ki ga njihovi otroci preživijo 
pred ekranom in časovni termin gledanja, hkrati pa navajali svoje otroke na kritično gledanje 
in vrednotenje ter z njimi aktivno, preko pogovora skupaj spremljali televizijski program 
(prav tam, str. 158). Zahtevo po odmiku od stroge in nepojasnjene cenzure (prepovedi) vsebin 
s strani staršev ter namesto te zapoved diskusije z otroki spremlja postavka, ki na starše 
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 Kljub temu pa oblike skupnega, družinskega spremljanja televizijskih programov še vedno niso izginile 
(Buckingham 2003). 
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prelaga primarno odgovornost za morebitne škodljive učinke televizije, v ukazu po zaščiti 
otrok pa paradoksno dopušča tudi strogo prepoved določenih, za otroke neprimernih vsebin 
(prav tam, str. 156–158). Mediji in regulatorni mehanizmi namreč pozicionirajo starše kot 
glavne posrednike med otroci in predvidenimi vplivi, učinki televizije. Takšna postavka 
starševske izbire ali odločitve, kaj bodo njihovi otroci spremljali po televiziji, pa je lahko 
hkrati razumljena kot pritisk družbe tudi na same starše (Simpson 2004). 
K individualizaciji občinstva je torej televizija doprinesla ravno preko naslavljanja mladih 
(otrok) kot različnih v identitetah, življenjskemu stilu in vedenju v primerjavi z odraslimi 
(Livingstone 2009). Osredotočanje na posamezne skupine gledalcev ali ustvarjanje le-teh je 
mogoče razumeti tudi v povezavi s tržno naravnanostjo medijskih vsebin – specializacija 
občinstva tu omogoča ciljno trženje. 
Individualizirane vsebine, ki naslavljajo specifične segmente potencialnih gledalcev, 
omogočajo otrokom, da spremljajo programe, ki govorijo primarno njim samim in 
izključujejo ostale – odrasle. Takšen odmik, torej izključevanje odraslih iz sfere otroške 
kulture oziroma specifičnega branja medijskih tekstov, pa je po mnenju Buckinghama (2003, 
str. 28) tudi ena izmed značilnosti postmoderne.  
Prilagajanje raznovrstnemu občinstvu pa ni omogočeno le preko širjenja ponudbe vse 
številčnejših in specializiranih programov. Kot zapišeta Hodge in Tripp (1986, str. 7), vsaka, 
še tako preprosta televizijska vsebina nosi pomen, ki se ga lahko interpretira na raznovrstne 
načine, odvisno od samega gledalca oziroma njegove aktivnosti branja televizijskih vsebin. 
Tako so sporočila, ki jih posreduje televizija namenoma nejasna, kar omogoča različnost 
njihovih interpretacij, s končnim ciljem pridobiti čim večji krog (neenotnega) občinstva. Ob 
tem lahko pomislimo tudi na vprašanje, ali mnogopomenskost, odprtost televizijskih sporočil 
(vsebin) kljub temu pri različnih posameznikih proizvaja sicer različne, a specifične načine 
njihovega branja. Način razumevanja določene televizijske vsebine je torej odvisen (tudi) od 
posameznikove umeščenosti v širšo družbo – njegove vloge (pozicije), ki jo znotraj le-te 
zavzema. 
Medije oziroma televizijo lahko označimo kot enega izmed številnih dejavnikov, ki so 
vplivali na predrugačenje družinskega življenja v drugi polovici 20. stoletja. Družino so 
preoblikovali v smeri vse večje individualizacije, potrošništva, globalizacije in nenazadnje 
tudi demokratizacije (Livingstone 2009). 
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Ob upoštevanju medijev – televizije kot enega izmed številnih ideoloških aparatov države 
(televizija kot institucija), vendar ob hkratnem osredotočanju nanjo in na pojmovanje otrok 
kot specifične družbene skupine (kar se v praksi vsakdanjega življenja izraža na številne 
načine, in sicer na ravni vzgojno-izobraževalnega sistema, zakonodaje, družinske dinamike, 
socializacijskih procesov …) – bomo predvsem v okviru teh dveh postavk poskušali 
analizirati, kako je otrok (širše posameznik, subjekt) naslovljen preko televizije (~medija), 
kakšen je torej pogled na otroštvo, ki ga oblikuje tudi televizija oziroma njene vsebine ter 
kakšen položaj znotraj tega zavzema sam otrok. Preden pa pričnemo z natančnejšo obravnavo 
izbrane tematike, poglejmo kako učinkovanje medijev na posameznike razume Althusser 
(1980, 2000) in kakšen je prevladujoči socializacijski družbeni okvir: kakšno osebnostno 
strukturo posameznikov se proizvaja (predvideva) ter kako pri tem sodeluje tudi televizija kot 
medij. 
2. 2 TELEVIZIJA (MEDIJI) KOT IDEOLOŠKI APARAT DRŽAVE 
Oblikovanje posameznika, njegove osebnosti (~avtonomnega subjekta) poteka tudi preko 
komunikacijskega procesa (procesa interpelacije), ki vključuje množične medije. V našem 
primeru je torej televizija tista, ki prispeva k vzpostavljanju individuumov/subjektov (Holmes 
2005). Takšno vlogo medijem dodeli tudi Althusser (2000) – mediji (televizija) kot tisti, ki 
učinkovito prispevajo k oblikovanju posameznika kot subjekta za namene ohranjanja 
družbene ureditve. 
Althusser (prav tam) ohranjanje družbenih formacij preko reprodukcije družbenih razmerij (in 
»reproduktivne sile«) pojasni z učinkovanjem državnih aparatov, ki to dosegajo s silo – 
represivni aparat države in/ali z ideologijo – ideološki aparati. Ideološki aparati države (ti nas 
bodo zaradi vprašanja medijev tudi zanimali) so torej tisti, ki zagotavljajo reprodukcijo 
obstoječih družbenih razmerij preko posredovanja vladajoče ideologije4. Med ideološke 
aparate države (v nadaljevanju IAD), ki v določeni meri delujejo tudi preko represije, čeprav 
zgolj v obliki cenzure ipd. (zgolj ideološki/represivni aparat namreč ne obstaja (prav tam, str. 
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 Ideologija kot »sistem […] predstav (podob, mitov, idej ali pojmov, […]), ki obstoji v neki družbi in igra v njej 
neko zgodovinsko vlogo« (Althusser 1980, str. 317–318). 
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72)), avtor umesti medije – informacijski IAD5. Razlika med represivnim aparatom države (ki 
deluje predvsem preko represije) in IAD-i ni le v tem, da je IAD-ov več (šola, družina, mediji 
…), pač pa je tudi v območju njihovega delovanja – IAD so namreč tisti, ki učinkujejo v sami 
sferi zasebnosti, tj. »privatni« sferi (ki jo lahko hkrati opredelimo kot območje primarne 
socializacije), posledično pa je njihovo delovanje toliko težje prepoznavno ter predvsem 
učinkovito. Kot glavni IAD »kapitalističnih družbenih formacij« Althusser opredeli šolo (prav 
tam, str. 79), mi pa za primer (potrebe) našega nadaljnjega pisanja na to mesto postavljamo 
(ali vsaj razumemo kot šoli enakovredne) medije. (Za utemeljitev glej stran 16) 
Druga postavka, ki je potrebna za nadaljnje izpeljevanje in za nas predstavlja glavno točko 
Althusserjeve teorije, je avtorjeva opredelitev posameznikov kot »vselej že subjektov« (prav 
tam, str. 74). Subjekti so individuumi, vpeti v vladajočo ideologijo, ki jo posredujejo IAD-i. 
Proces, ki je pri tem v teku, je interpelacija individuumov v subjekte, njihovo 
(samo)prepoznanje kot naslovljencev, vse to pa poteka preko udeležbe posameznikov 
(subjektov) v materialnih praksah (ritualih) samih IAD-ov. V sfero družbenega (in 
ideološkega) smo namreč vključeni (se vključujemo) tudi preko praks oziroma ritualov.6 
Ideologije nas torej dosegajo preko našega vključevanja v različne prakse ali: »ideologija 
vselej obstaja v nekem aparatu, praksi ali praksah tega aparata. Ta eksistenca je materialna.« 
(Prav tam, str. 91) 
Proces interpelacije avtor (prav tam, str. 103) pojasni z vpeljavo Subjekta (kot učinka 
»materialnih praks«, ne kot konkretne osebe), v katerem je vsebovana ideologija in ki je v 
razmerju do subjektov na način, da obstoj Subjekta določajo ter zagotavljajo subjekti sami. 
Ideologije so namreč organizirane okoli Subjekta, ki so mu subjekti podrejeni, a hkrati lahko 
v njem prepoznajo svojo podobo (učinek zrcaljenja). Prepoznanje subjektom potrdi, 
zagotavlja pravilnost njihovega delovanja in povzroči, da preko udeležbe v ritualih IAD-a 
delujejo kar sami. Obstoj subjektov (posameznikov) je torej mogoč le preko procesa 
interpelacije, komunikacijskega procesa, ki ustvarja, oblikuje posameznike (posameznik kot 
vselej že subjekt, že od rojstva (oziroma celo pred tem) dalje (prav tam, str. 101)). Ideologija 
ni posredovana zgolj preko samih sporočil, pač pa je več – je sam način posameznikovega 
(samo)prepoznanja in prepoznavanja drugih, proces, ki ga množični mediji (kot vplivni 
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 Pri tem naj le opozorimo, da informacijski IAD ni enak kot medijski IAD. 
6
 Družbene (materialne) prakse (v zvezi z ideologijo) so urejene kot rituali (Althusser 2000, str. 93).  
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ideološki aparati države) le še dodatno krepijo (Holmes 2005, str. 29). Prav zaradi ideologije, 
ki je nujna za obstoj posameznikov kot subjektov in njihovega prepoznavanja kot subjektov, 
je ideologija izraz načina, kako živimo svoja razmerja do naših eksistenčnih pogojev. Realno 
razmerje se znotraj ideologije umešča v samo imaginarno razmerje (ideologija kot imaginarno 
razmerje do realnih razmerij) (Althusser 1980). 
Moč ideološkega učinkovanja medijev na subjekte lahko pojasnimo z nezavednostjo same 
ideologije za subjekte. Na posameznike deluje skozi proces, »ki jim neprestano uhaja« (prav 
tam). Hkrati se sama ideologija oziroma IAD kot področje njenega delovanja, pogosto kažejo 
kot nevtralni, kot področja brez ideologije. Ideologija pa je za družbo esencialna, saj 
pripravlja, usposablja posameznike, da »ustrezajo zahtevam svojih eksistenčnih pogojev« 
(prav tam, str. 321) oziroma omogoča reprodukcijo produkcijskih razmerij.  
 
Če orisane glavne postavke Althusserja (2000) uporabimo za opredelitev razmerja med 
mediji, natančneje televizije v odnosu do prejemnikov (gledalcev), lahko zapišemo naslednje: 
(1) Šola, za Althusserja glavni IAD, vključuje posameznike (otroke) že od najzgodnejše 
starosti in razmeroma dolgo (obseg časa, ki ga otroci preživijo v vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah). Prav tako izobraževalni sistem praviloma temelji na avtonomiji, stremi k 
dobrobiti svojih članov in ideji pozitivnega, visoko vrednotenega pomena izobrazbe za 
posameznika. Nenazadnje je del izobraževalnega procesa obvezen v večini družbenih 
ureditev. Podobno naštetemu bi lahko zapisali tudi za televizijo – posameznik se zgodaj sooči 
z njenimi vsebinami, gre za prevladujoč ali vsaj pogost način preživljanja prostega časa, za 
poudarjanje neodvisnosti medijev, promoviranje dobrih in zaželenih učinkov televizije preko 
nudenja izobraževalnih ipd. vsebin … Morda se šola kot IAD od medijev (televizije) še 
najbolj razlikuje po tem, da slednji posegajo predvsem na področje posameznikove 
prostovoljne izbire (niso obvezni). Prostovoljna izbira medijev oziroma televizijskih vsebin pa 
poudarja/vzpostavlja toliko večjo (navidezno) avtonomnost ali prostovoljnost subjektove 
udeležbe v ritualu gledanja. Izhajajoč iz naštetega torej predpostavljamo, da moč medijev 
(televizije) lahko razumemo kot enakovredno moči šole pri oblikovanju individuumov – 
subjektov.  
(2) Poseganje IAD-ov v sfero zasebnega lahko povežemo s televizijo kot specifičnim 
medijem zasebne rabe (doma, celo v lastni sobi) in hkrati tesno prepletajočim se z družino 
(kot še enim IAD-om). Če k temu dodamo Althusserjevo opombo, da si različni IAD-i lahko 
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med seboj nasprotujejo (prav tam, str. 73), to dejstvo ne zmanjšuje moči njihovega 
učinkovanja. Enotnost delovanja IAD-ov je vsebovana v njihovem posredovanju vladajoče 
ideologije (prav tam). Poleg tega, tudi če televizijo umestimo v sfero privatnega, se s tem ne 
izognemo njenemu učinkovanju kot IAD-a – bistvo je namreč, kako učinkuje. Vprašanje, ki 
ga tu postavljamo je, ali ni mogoče razumeti televizije tudi kot tiste, ki lahko otroku posreduje 
drugačno razumevanje sveta, kot ga prejema s strani staršev ali pomembnih drugih še preden 
je vključen v vrtec/šolo ali katero drugo institucijo (v tem smislu specifičnih, posamičnih 
ideologij). Vpliv televizije je namreč možen že v najzgodnejši starosti – seveda je tu potrebno 
upoštevati vlogo staršev kot tistih, ki v končni instanci določajo programsko izbiro svojih 
otrok, torej lahko nanjo vplivajo. Kot rečeno, pa imajo tudi morebitno nasprotujoča si 
sporočila, ki jih otrok dobiva s strani televizije in staršev v končni fazi enak »socializacijski 
učinek« (prav tam).7 
(3) Pri postavki o obstoju ideologije v praksah (ritualih) ideoloških aparatov (prav tam, str. 
91) in subjektovi prostovoljni udeležbi tudi samo dejanje spremljanja televizije pojmujemo 
kot ritualno prakso, ki se je prostovoljno udeležujemo. Nagovor televizije pa razumemo kot 
interpelacijo, naslovitev vsakega izmed (potencialnih) gledalcev oziroma tistih subjektov, ki 
jih poziv doseže. Vlogo Subjekta tako lahko pripišemo televiziji, vlogo subjektov pa 
gledalcem. Preko udeležbe, spremljanja televizijskega programa gledalci prevzemajo svojo 
vlogo in določajo, zagotavljajo obstoj Subjektu. Določenost idej, njihov obstoj v dejanjih 
oziroma materialnih praksah IAD se udejanji, realizira preko (materialnih) ravnanj subjektov. 
Subjekt torej kot učinek materialnih praks (prav tam, str. 94–95). 
Interpelacija gledalca kot otroka/najstnika/gospodinjo … preko subjektove izbire točno 
določene televizijske vsebine (risanke, informativne oddaje …) (še dodatno) označi, umesti na 
                                                 
 
 
7
 Tu se postavlja vprašanje, koliko je subjekt v resnici svoboden, postavljen izven ideologije. Če smo 
individuumi vselej že subjekti, nam (po Althusserju (2000)) preostane le to, da se zavemo, ozavestimo našo 
ideološko umeščenost in da vselej izhajamo (v ravnanjih …) s tega položaja (ideologija kot vselej prisotna oz. 
»večna« (prav tam, str. 100–101)). 
V Althusserjevi terminologiji govorimo predvsem o socializacijskih učinkih IAD-ov oziroma kako se preko njih 
oblikujejo, vzpostavljajo posamezniki, ki omogočajo (ohranjajo) obstoj obstoječih družbenih razmerij. Hkrati 
menimo, da lahko tudi vzgojo – v kolikor jo razumemo tudi kot neintencionalen proces – dojemamo na podoben 
način. M. Šebart zapiše (1990b, str. 125), da koncept socializacije upošteva kategorijo »nezavednega« kot dela 
posameznikove »osebnostne strukture«, kar posledično pomeni, da socializacija vselej proizvede tudi presežek 
načrtovanega vplivanja. V tem pomenu v okviru našega pisanja razumemo tudi vzgojo – kot da je v njej vedno 
prisoten delež vpliva, ki ga (rezultata) ni moč načrtovati oz. ki ga ravno z načrtovanjem, zavestnim sledenjem 
zgrešimo (vzgoja tudi kot bistveno drugotno stanje (Salecl 1988)). 
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določeno družbeno mesto. In če je otroški televizijski program mogoč le za gledalce kot 
subjekte (~otroke), saj velja, da je »ideologija mogoča le za konkretne subjekte, in […] samo 
prek subjekta« (prav tam, str. 96), je učinek ideologije dosežen preko (samo)prepoznanja 
gledalcev kot privržencev določene televizijske vsebine ter njihovih, iz prepoznanja 
izhajajočih ravnanj. Izbira televizijske vsebine pomeni tudi njeno sprejetje kot del 
posameznikovega izraza, njegove realnosti, je nekaj, kar ga določi in oblikuje tudi njegovo 
razumevanje, prepoznavanje drugih. Ideologija, posredovana preko televizije, je torej 
»imaginarno razmerje« gledalcev do njihovih »realnih eksistenčnih pogojev« (prav tam, str. 
83–95). 
Ali kot Althusserjev koncept interpelacije razume G. Durham (2003), medijski teksti 
definirajo in oblikujejo svoje občinstvo preko strategij spolne identifikacije, neposrednega 
nagovora, stereotipnih oziroma tipičnih, prepoznavnih predstavitev ipd. Pri tem pa opozori, da 
subjekt ni samo absoluten rezultat družbenih učinkov IAD-ov, niti ni naravnan k njihovemu 
(samoumevnemu) prepoznavanju. Med mediji in subjekti namreč obstaja dialoško razmerje. 
Posameznike avtorica razume kot spreminjajoče se preko odnosa kulture do subjekta kot 
konkretne osebe, raje kot že vnaprej absolutno določene in fiksne subjekte (prav tam). 
(4) Televizija tudi predstavlja Subjekt (S), ki omogoča gledalcem samoprepoznanje preko/v 
vsebin(ah), na katere subjekt odgovori, prizna (sporočilo) S s samo izbiro gledanja (npr. da 
vsak dan ob isti uri spremlja določeno vsebino). 
(5) Ali lahko zapišemo, da televizija kot IAD8, ki zagotavlja umeščanje posameznikov, da 
ustrezajo »svojim eksistenčnim pogojem« (Althusser 2000), to toliko precizneje poudarja 
(dosega) ravno preko specializiranih vsebin, ki apelirajo na izbrano ciljno publiko (v našem 
primeru otroke), to je na določen segment posameznikov izmed vseh gledalcev. Če izpeljemo 
Althusserjeve postavke, ali lahko torej zapišemo, da ideologija specializiranih otroških 
programov subjekta (gledalca) interpelira kot otroka (v kategorijo otroka)? 
Če so v okviru televizijske ponudbe gledalci med drugim naslovljeni tudi kot otroci, poglejmo 
kaj opredeljuje, kategorizira posameznika pod to oznako; kakšen družbeni položaj mu je pri 
tem pripisan in kakšna je pri tem vloga televizije kot nosilke vladajoče ideologije. 
                                                 
 
 
8
 »Informacijski aparat pita ′državljane′ vsak dan po tisku, radiu, televiziji z ustreznim odmerkom nacionalizma, 
šovinizma, liberalizma, moralizma itn.« (Althusser 2000, str. 80) 
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2. 3 POJMOVANJE OTROŠTVA 
Skozi zgodovino se je pojmovanje otrok kot specifične družbene kategorije spreminjalo. 
Spremembe v načinih percepcije posameznika kot otroka so se preoblikovale skladno s 
spreminjanjem širših družbenih razmerij in spremembami znotraj različnih IAD-ov (družine, 
sprememb na področju izobraževanja itd.). 
Razumevanje otroštva (če izvzamemo obdobje novorojenčka) kot obdobja, ki je radikalno 
drugačno od sveta odraslih, se je v zahodnih družbah po Arièsu (1991) oblikovalo v 17. 
stoletju. Od srednjeveške družbe, ki – kot zapiše avtor – ni poznala otroštva, temveč je otroke 
(torej zgolj »pomanjšane odrasle«) enakovredno vključevala v vsakdanje življenje, je s 17. 
stoletjem prišlo do premene – prva leta človekovega življenja so dobila nov, drugačen pomen 
(prav tam). Ariès prve znake odkritja oziroma modernega pojmovanja otroštva zasledi že ob 
koncu 12., zlasti pa od 14. stoletja dalje, in sicer v likovnih upodobitvah religiozne tematike. 
V tem času je moč zaslediti tudi množenje zgodb, v katerih nastopajo otroci. Vendar je 
potrebno poudariti, da je kljub počasnemu vzpostavljanju razumevanja otroštva kot obdobja, 
drugačnega od sveta odraslih, vse do konca 19. stoletja vsakdanji potek življenja še vedno 
združeval otroke in odrasle v skupnih dejavnostih. Tako pri delu kot pri zabavi skorajda niso 
poznali starostnih omejitev. 15. stoletje je s pojavom realističnega otroškega portreta 
pomenilo ponoven premik k večji pozornosti do zgodnjega obdobja življenja (prav tam, str. 
57). Če Ariès začetek odkrivanja moderne zaznave otroštva postavi v 13. stoletje, navede šele 
17. stoletje kot tisto, ki zgodnjemu otroštvu začne namenjati večjo pozornost na način 
drugačnega ravnanja z otroki ter odkrivanja razlik in specifičnosti otroškega življenja – v 
besednjaku, navadah ipd. (prav tam, str. 54–84). Z Arièsom pa polemizirajo avtorji, na katere 
opozarja Baskar (Baskar, prav tam, str. 514–516). Po njihovih navedbah so že pred 17. 
stoletjem obstajali znaki o razumevanju otroštva kot obdobja, drugačnega od odraslosti, pod 
vprašaj pa postavijo tudi Arièsovo postavko o linearnosti razumevanja (pojmovanja) otroštva 
– da je to potekalo brez protislovij (prav tam). Če podvomimo v Arièsovo trditev, da obdobje 
srednjega veka ni poznalo razlikovanja med odraslimi in otroci, lahko zapišemo, da je tudi v 
srednjem veku obstajalo občutenje otroštva, le da drugačno kot v kasnejših obdobjih oziroma 
danes. V tem smislu je torej potrebno natančneje razlikovati med koncepcijo otroštva in 
samimi ravnanji z otroki (prav tam, str. 515). Dodamo lahko tudi pomislek o možnostih 
posplošitve Arièsove teze na celotno družbeno populacijo. L. Jordanova (1989) tako podvomi 
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v verodostojnost postavke, da je do spremembe v percepciji otrok prišlo v vseh družbenih 
slojih hkrati (prav tam, str. 7–8). 
Oblikovanje sedanjega, danes prevladujočega koncepta otroštva s sprejetimi (starostnimi) 
omejitvami, pravicami in zahtevami po zaščiti, pa Buckingham (2000, str. 8) postavi v drugo 
polovico 19. stoletja. S tem obdobjem se tudi dokončno oblikuje razmejitev med svetom 
odraslih in otrok. K. McDonnell (1994) zapiše, da se v tem obdobju pojavijo novi poklici, ki 
so pričeli znanstveno proučevati otroka. Buckinghamov (2000, str. 9) pa poudari pomen nove 
znanstvene obravnave otroka, zvišanja določitve polnoletnosti, uvedbe obveznega šolanja ipd.  
Vznik danes prevladujočega koncepta otroštva je spremljal tudi razcvet otroške literature, ki 
je v svoje središče postavila čaščenje otroštva kot posebnega privilegiranega obdobja. Hkrati 
(poleg ostalih novosti) s tem so pričeli oglaševati prodajo igrač in drugih izdelkov za otroke. 
Medije se tako še danes razume kot glavne krivce za razširjanje potrošniške mentalitete na 
otroke (prav tam). 
R. Salecl (2010, str. 43–45) pri določitvi točke razmejitve sveta otrok od odraslih izhaja 
predvsem iz definicije posameznikov kot pravnih subjektov in iz koncipiranja otrok kot tistih, 
ki jim ta oznaka ni priznana. Dosledno ločitev otrok in odraslih postavi v 18. stoletje, tj. v čas 
nastanka meščanske države. Kot odrasli so ljudje opredeljeni takrat, ko jim družba priznava 
status pravnih subjektov in s tem postanejo tudi polnopravno odgovorni za svoja dejanja. 
Avtorica tako predlaga, da se tudi v ozadju zaznanih oziroma naravnih ali samoumevnih 
razlik med odraslimi in otroki (npr. fizične razlike) nahaja pravna, družbeno proizvedena 
opredelitev razlikovanja. Razlikovanje na podlagi naravnih razlik se je tako »pojavilo šele 
preko oblikovanja pravnega subjekta« (prav tam, str. 45). In ker otrok ni odrasel ter zato še ne 
more biti odgovoren subjekt, ravno zaradi tega potrebuje posebno zaščito in kontrolo. 
Sklenemo lahko, da se definicije otroštva med seboj razlikujejo, da niso enoznačne. 
Družbeno-zgodovinska pogojenost definiranja otroštva se spreminja skupaj s širšimi 
družbenimi spremembami oziroma spremembami družbeno-ekonomskega stanja, politične 
ureditve, jezikovnih praks, kulturnimi spremembami, vsakodnevno organizacijo življenja ipd. 
(Burcar 2007, str. 12; glej tudi Bazalgette in Buckingham 1995). Tako pomen, možnosti, 
veljava in stopnja moči, ki jih družba pripisuje otrokom, niso nujno enaki dejanskemu 
položaju ter občutenju otrok in otroštva. Spreminjanja v razumevanju otroštva so vselej 
utrjevala in podpirala nove ureditve družbenih razmerij (Burcar, prav tam, str. 13). Kljub 
skupnim točkam različnih teoretičnih, kulturnih in vrednotnih izhodišč ter celo zakonodajnih 
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podlag, ki določajo status otroka, prihaja do različnih stališč pri vprašanju otrokovih pravic, 
odgovornosti, stopnji njihove avtonomije ter sposobnosti. Buckingham (2000, str. 7) zapiše, 
da je otroštvo spremenljiv pojem, ki se oblikuje v odnosu do pojma odraslosti. In ker tudi 
definicija odrasle osebe ni dokončna ali enoznačna, ni moč postaviti jasne meje, ki bi 
določala, kdaj posameznik v vseh pogledih ali vseh svojih značilnostih postane odrasla oseba. 
Načinov, kako naj bodo vsebine televizijskega programa, ki so namenjene otrokom, 
posredovane in kaj naj vključujejo, tako ni moč vselej enoznačno opredeliti in določiti – tudi 
zaradi razlik med pogledi, pričakovanji ter željami posameznih vzgojno-socializacijskih in 
vzgojno-izobraževalnih institucij (družine, medijev, šole …) do otrok. 
  
Kulturni pomeni določene družbe se razkrivajo in izražajo tudi preko medijskih tekstov, ki s 
svojimi vsebinami povratno oblikujejo in učinkujejo na konstrukcijo pomenov posameznikov. 
Medijski teksti z vsebovanimi opredelitvami otroštva tako delujejo kot vplivni posredniki pri 
oblikovanju identitete otroka (starša, družine) (Luke 1995). Občutenje otroštva kot 
družbenega in zgodovinskega konstrukta lahko s poljem medijev povežemo na način, da 
izpeljemo postavko o slednjih (v našem primeru zlasti televizije) kot o vplivnih področjih 
(so)oblikovanja in vzdrževanja specifičnega razumevanja otroštva ter njegove kulture. 
Otroštvo ter tipične oznake in značilnosti, ki ga opredeljujejo in določajo oziroma ki so 
posredovane tudi preko medijev (znotraj teh opisov pa se razporejajo tudi otroci sami), so še 
dodatno vpisane v različne uradne akte in realizirane skozi specifična ravnanja družbe do 
otrok. V okviru tega se tako proizvajajo vedênja posameznikov, ki so koncipirana kot »tipično 
otroška« (Buckingham 2000, str. 7) ali še natančneje – specifična za otroke določene starosti.9 
Mediji (in širše družba) so torej pojmovani kot tisti, ki sooblikujejo vlogo, položaj otroka ter s 
tem predvidijo tudi značilna vedenja, želje … in pričakovanja posameznikov, ki so umeščeni 
v kategorijo otrok. Mediji posredujejo in (so)oblikujejo obstoječa razumevanja otroštva ter s 
tem hkrati sodelujejo pri konstrukciji identitet samih otrok (Volčič 1999a). Ali kot zapiše C. 
Luke (1995, str. 88–89), obstoječi diskurz, tj. razumevanje otroštva, je rezultat prepleta več 
                                                 
 
 
9
 S tem ne trdimo, da biološke razlike med odraslimi in otroki ne obstajajo. Želimo le pokazati, kako je 
razumevanje otroštva produkt tudi različnih kulturnih praks in da so lahko znanstvena (~objektivna) dognanja 
vrednotena tudi na podlagi družbenega razumevanja otroka. 
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dejavnikov – spreminjajočega položaja otrok skozi zgodovino, razširjenosti tematike znotraj 
današnjih medijskih vsebin in same ekonomske vrednosti otroštva. 
 
Med sodobnimi koncepcijami sociologije otroštva lahko naštejemo štiri prevladujoče poglede, 
ki pri razumevanju otroštva poudarjajo različne aspekte (Švab 2001). A. Švab zapiše, da 
socialnokonstruktivistični pogled zavrača univerzalistično razumevanje otroka. Razumevanje 
otroštva in njegovi izrazi so v tem pomenu kronološko, geografsko ter kulturno spremenljivi. 
Socialnostrukturalna perspektiva predpostavlja, da se označevanje otrok kot posebne 
družbene skupine pojavlja v vseh »družbenih svetovih« (prav tam, str. 134). Otroci so znotraj 
te teorije razumljeni kot pomembna (družbeno determinirana) skupina, zato tudi zahteva po 
njihovih (državljanskih) pravicah. Antropološka perspektiva se osredotoča na razmerja moči, 
ki se vzpostavljajo med skupino odraslih in otrok. Otroci so aktivni subjekti, ne le sprejemniki 
posredovane kulture odraslih. Zadnji pogled, ki vidi otroke kot eno izmed družbenih manjšin, 
pa se osredotoča predvsem na proučevanje razmerij moči in otroške podrejenosti (prav tam, 
str. 133–134). 
 
Eno redkih področij, kjer se lahko izražata avtonomija in moč otrok, je ravno področje novih 
medijev ter tehnologij. Avtonomija otrok pri tem izhaja iz boljšega poznavanja le-teh v 
primerjavi z odraslimi oziroma starši, opozarja A. Švab (2001): »Otroci […] pridobivajo 
svojo avtonomijo, predvsem prek hitrega osvajanja védenja in obvladovanja novih medijev ter 
tehnologij, s čimer prehitevajo starše.« (Prav tam, str. 142) Toda tudi na področjih, kjer naj bi 
imeli otroci večji kapital oziroma kompetence ali obsežnejše znanje v primerjavi z odraslimi, 
so še vedno slednji tisti, ki v zadnji instanci razpolagajo z viri in odločajo ter nadzirajo 
njihovo dostopnost. Tako se ponujajo možnosti osvobajanja otrok izpod nadzora odraslih 
(~staršev), a ob sočasnem ohranjanju obstoječih razmerij otroštva kot »močno nadzorovanega 
obdobja« (prav tam, str. 143), ki so zakrita za idejo protektivnega otroštva. 
V medijskih študijah prevladuje mnenje, da diskurz protektivnega otroštva pravzaprav ne 
obravnava dejanskih otrok, temveč vzpostavlja določen, pomensko obarvan pogled na 
otroštvo. Mediji imajo pri tem »neposreden, posnemovalen [...] učinek predvsem na ′druge′ 
skupine in kategorije družbe: na ženske, nižje družbene sloje in – otroke [poudarila M. D.]« 
(Zidar 2003, str. 363). 
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Binarna razmerja niso značilna le za (današnjo) percepcijo otroštva, značilnosti je moč 
zaslediti tudi v širši povezavi s področjem medijev. Težko je namreč poiskati enoznačna 
stališča in postaviti eksplicitne ugotovitve o razmerju med mediji (televizijo) in posamezniki 
(otroci). Če se še natančneje osredotočimo na razmerje televizija – otroci, lahko enakovredno 
zagovarjamo trditev o fragmentaciji občinstva kot o združevanju generacij pred ekranom; o 
naraščajočih težnjah po zaščiti otrok pred zanje neprimernimi vsebinami in na drugi strani 
stališča o otrocih kot sposobnejših razbiranja posredovanih vsebin v primerjavi z odraslimi; o 
nedostopnosti otroške kulture odraslim ter o vse večjem interesu in želji odraslih 
posameznikov za dejavnosti otrok (na primer fascinacija nad računalniškimi igricami in 
virtualnimi svetovi, fenomen Telebajskov
10
), ob hkratnem poseganju otrok po medijskih 
vsebinah, primarno namenjenih starejšim; o vse večji potrošniški moči otrok ob sočasnem 
podaljševanju njihove ekonomske in socialne odvisnosti od staršev ipd. (Buckingham 2000). 
Takšna nasprotujoča si stališča današnje družbe do otrok (ter tudi odraslih) posledično 
proizvajajo razliko med percepcijami in pogledi, ki določajo oziroma opredeljujejo otroštvo 
ter tudi samo doživljanje otroštva. 
  
Opisane značilnosti lahko povežemo tudi z Beckovim konceptom individualizacije kot 
procesa »prestrukturiranja življenjskih potekov in prehodov« (Beck v Ule 2002, str. 227). 
Biografije posameznikov se osvobajajo izpod vnaprej danih opredelitev in postajajo možnost 
(pravica izbire), a hkrati tudi obveznost (prisila) posameznikovih odločitev (Beck 2001). Gre 
torej za širjenje možnosti in sočasno blokado izbir. V koncept odgovornosti lahko vključimo 
tudi otroke same – npr. da so sedaj poleg staršev tudi oni odgovorni za svojo izbiro (tudi npr. 
televizijskega programa) (Livingstone 2009, str. 159). 
Povezava individualizacije s televizijo se kaže preko možnosti, ki jih televizija nudi 
posamezniku za konstrukcijo najrazličnejših identitet sebstva (prav tam, str. 155). M. Ule 
(2002) pojasnjuje, da mladostniki razumevanje sebe in sveta danes oblikujejo preko aktivne 
udeležbe v svetu odraslih, in sicer na način »izbiranja in kupovanja identitet, stilov, imidžev« 
(prav tam, str. 225). Takšne možnosti izbir so zlasti dostopne v družbah, kjer »obstaja 
medijska svoboda in svoboda govora« (Ule 2008, str. 198). Zdi se, da se starostna meja vstopa 
                                                 
 
 
10
 Za ponazoritev glej Buckingham 2000, str. 100. 
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mladih v svet odraslih pri tem niža. Zapolnjenost današnje kulture z najrazličnejšimi mediji 
oziroma medijskimi sporočili tako ustvarja številne možnosti in simbolne pomene, med 
katerimi lahko posamezniki pri konstrukciji svojih raznolikih identitet neprestano izbirajo 
(Buckingham 2003). 
Medijska vzgoja pa lahko izraža ali nudi tudi obliko nasprotovanja (upora) ustaljenemu 
vzgojno-socializacijskemu delovanju družbe, in sicer na način nudenja (otrokom) različnih 
izbir in možnosti oblikovanja želja, odločitev …, z zmanjšanim nadzorom s strani odraslih 
(staršev …) (Ule 2008). 
A. Švab (2001, str. 136) v predstavitvi koncepta protektivnega otroštva med drugim zapiše, da 
so otroci v tem okviru percipirani kot avtonomni posamezniki, njihovo avtonomijo pa je 
potrebno omogočati in varovati. Pri tem se lahko vprašamo, ali se prizadevanje za 
avtentičnost in pristnost, za katero se zdi, da spremlja idejo protektivnega otroštva, ne skriva 
ideologija, ki podpira kulturo narcisizma – spodbujanje razvijanja posameznikovih 
potencialov in svobodnega izražanja njegove osebnosti na račun vsiljevanja družbenega 
sistema pravil kot ohranjanje pred-ojdipske odvisnosti ter »prostega razvoja velikega Jaza« 
(Godina 1990; glej tudi Žižek 1987). Kljub temu (ali ravno zaradi slednjega) takšno 
razumevanje otrok implicitno vključuje povečanje nadzora nad njimi in ohranjanje otrok v 
odvisnosti od staršev. Otroci so, kljub diskurzu avtonomnosti, tudi v okviru postavke 
protektivnega otroštva definirani preko primanjkljajev, ki se merijo v razmerju do odraslega 
posameznika (odrasla oseba postane merilo, v odnosu do katere se določa pozicija otroka). In 
če se nedoseganje norm (ki jih predstavljajo in določajo odrasli) predstavlja kot nekaj 
pozitivnega, kot nekakšen čar otroške naivnosti, je pokroviteljski odnos kot običajno podlago 
takšnega gledanja toliko težje zaznati. Razumevanju otrok kot nedoraslih odraslim 
posameznikom se pridruži idealizirajoč pogled na otroštvo (otroštvo kot konstrukt) (Zidar 
2003). 
Idealiziranje otroštva in poudarjanje avtonomije ter samostojnosti otrok lahko v ozadju skriva 
tudi do njih nerazjasnjen, ambivalenten odnos s strani odraslih. Kljub obsežni količini 
pozornosti, ki se na ta način posveča otrokom, se zdi, kot da le-ta ne bi bila pristna in 
neponarejena. Vendar pri tem ne gre zgolj za specifične nezmožnosti staršev ali ostalih 
pomembnih Drugih, pač pa je tovrsten odnos potrebno razumeti v okviru širših družbenih 
potekov in sprememb (Blais idr. 2011). 
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Eden izmed odgovorov, ki lahko pojasni nekatere opisane značilnosti takšnega protislovnega 
gledanja na otroke, je tudi razumevanje širših družbenih procesov vzgoje oziroma 
socializacije, ki so prispevali k predrugačenju osebnostne strukture posameznikov na način 
zagotavljanja nemotenega poteka spremenjenih (spreminjajočih se) načinov družbenega 
delovanja. Kateri vzgojno-socializacijski vzorci so za današnji čas za to najustreznejši in 
kakšne posameznike vzpostavljajo? Kako k temu prispevajo mediji, tj. televizija, in 
nenazadnje, kako se družbeni vzorci socializacije (povratno) odražajo v njenih vsebinah? 
2. 4 VZGOJA IN ZASNOVA PREVLADUJOČE OSEBNOSTNE STRUKTURE 
POSAMEZNIKA TER MEDIJI 
Napisali smo, da – izhajajoč iz Althusserja (1980, 2000) – medije, v našem primeru televizijo, 
razumemo kot ideološki aparat, ki preko posredovanja vladajoče ideologije prispeva k 
reprodukciji produkcijskih razmerij ter vzpostavljanju posameznikov kot subjektov. V 
nadaljevanju pa si poglejmo tudi, kako televizija (mediji) kot nosilka občih družbenih 
pomenov sodeluje ali prispeva k vzpostavljanju in oblikovanju prevladujoče »libidinalne« 
osebnostne strukture posameznikov kot družbenih bitij (Žižek 1987). Ali drugače – enega 
izmed številnih odgovorov na razumevanje sporočil medijev oziroma načinov njihovega 
sodelovanja pri reprodukciji družbenih razmerij in mesta posameznika znotraj njih ponuja tudi 
razmislek o oblikovanju prevladujoče (družbeno pričakovane in želene) osebnostne strukture 
subjektov ter o prispevku medijev kot družbenih institucij k temu procesu. 
Vzgojno-socializacijska ravnanja (vplivi) krepijo oziroma oblikujejo posameznike z 
družbeno-zgodovinsko specifičnimi osebnostnimi strukturami. Družina kot primarni, prvi 
dejavnik otrokove ukulturacije (socializacije), nanj (na otroka) prenaša določena, izbrana 
znanja, zahteve, vedenja ipd., ki oblikujejo otrokovo razumevanje sveta, okolice in njegovo 
mesto v njej oziroma mu omogočajo, da v svojem okolju lahko sploh preživi. V samo 
vzgojno-socializacijsko prakso so tako vpisane družbene zahteve, ki delujejo (tudi) preko 
učinkovanja na (vzpostavljanja) posameznikov libidinalni ustroj.11 V okviru naše obravnave 
                                                 
 
 
11
 Proces reproduciranja družbenih razmerij, kulture … preko oblikovanja posameznikove osebnosti v tem 
razumevanju vključuje vzpostavitev, oblikovanje posameznikovega psihičnega aparata – družbeno poseže tudi v 
nezavedno posameznika. To pa hkrati oteži pričakovan vzgojni učinek – lahko proizvede tudi drugačni vzgojni 
učinek od želenega oziroma načrtovanega (Kovač Šebart in Krek 2009). 
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tako privzemamo, da pri prenosu družbenih pričakovanj na otroka – preko oblikovanja 
posameznikove osebnostne strukture – sodelujejo tudi mediji kot od družine ločen, zunanji 
dejavnik seznanjanja otroka s svetom in njegovo ureditvijo. Tako kot šola, ki ji je priznana 
moč vzgojnega učinkovanja na njene člane (Kovač Šebart 2002), tudi televizija prispeva svoj 
delež pri oblikovanju posameznikove interpretacije družbe – seveda v povezavi z družino in 
drugimi institucijami
12. Družine (prvih pomembnih Drugih) kot tiste, ki primarno oblikuje 
posameznika pa ne smemo razumeti kot ideološko nedotakljive, na delovanje katere bi 
ideološki učinek prenašali šele drugi državni aparati (npr. mediji). Kot zapiše M. Kovač 
Šebart: »družina ni naddružbena institucija in […] družba prek drugih institucij posega v 
družino, vpliva na njen vzgojno-socializacijski model.« (Prav tam, str. 227) V samih vzgojno-
-socializacijskih ravnanjih prvih pomembnih Drugih so vpisane zahteve družbe – vzgoja 
posameznika je vselej družbeno določena.  
Zapišemo lahko, da je oblikovanje posameznikove osebnostne strukture najprej odvisno od 
oseb, ki so mu najbližje in od katerih je odraščajoči posameznik (~otrok) v največji meri 
odvisen, vendar pa je tudi sam vzgojno-socializacijski pristop prvih pomembnih Drugih 
podvržen vplivom obstoječe družbene ureditve oziroma namenom njene reprodukcije. 
Družina torej kot prvi dejavnik pri oblikovanju posameznika kot človeka, ki je (bo) sposoben 
živeti v družbi, ki predpostavlja specifične (vnaprej obstoječe) načine njegovega življenja in 
delovanja. Posameznik mora (da lahko preživi) tako usvojiti pravila ravnanj, mišljenja in 
delovanja, kot mu jih postavljajo zanj zunanje zahteve, najprej s strani oseb, ki so s 
posameznikom (otrokom) v najtesnejšem stiku. Ali drugače: »vsaka družba reproducira 
svojo(e) kulturo(e), norme, načine organiziranja izkušenj ipd. v posamezniku, v obliki 
njegove osebnosti.« (Kovač Šebart in Krek 2009, str. 23) 
M. Kovač Šebart (2002) zapiše, da družbene institucije (in v okviru teh za naš koncept 
pomembni mediji) podpirajo prevladujoči vzgojno-socializacijski model družin. Gre za 
medsebojni vpliv in nezmožnost ločitve širše družbe ter družine kot ožjega, intimnejšega 
okvira posameznikovega življenja pri vplivanju na vzpostavljanje pričakovane osebnostne 
                                                                                                                                                        
 
 
Libidinalni ustroj kot skupek »osebnostnih lastnosti, ki si jih posamezniki, ki so člani neke določene družbe 
′delijo′, ki so jim torej ′skupne′« (Godina v Šebart 1990a, str. 56). Te lastnosti so pri posameznikih 
»ponotranjene« preko procesa »simbolne identifikacije« (prav tam).    
12
 Različne institucije si lahko med seboj tudi nasprotujejo – nasprotja znotraj različnih IAD (Althusser 2000).   
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strukture. Tudi socializacijski obrazci, ki jih posredujejo t. i. ideološki aparati države, med 
njimi mediji, učinkujejo na vzpostavljanje razmerij in odnosov med posamezniki ter na 
vzgojno delovanje znotraj družin. »Vsaka družba [si] zagotovi svoje preživetje le, če si prek 
posameznikov […] zagotovi reprodukcijo funkcionalnih rekvizitov preživetja, ki se kažejo kot 
zahteva po povsem določenih osebnostnih lastnostih posameznikov« (Šebart 1990a, str. 50). 
Soodvisnost družinskih vzgojnih praks in tistih, ki odsevajo v širšem družbenem okolju, se 
kaže v vplivu slednjih na vzgojo znotraj družine, hkrati pa je neizogibno tudi povratno 
prilagajanje družbenega okolja na v okviru družine vzpostavljene osebnostne strukture 
posameznikov. Različne družbene institucije tako pritrjujejo vzgojnim postavkam, ki so 
primarno posredovane preko družinskih razmerij. 
 
Če teza o posameznikih kot vselej že subjektih (Althusser 2000) izpričuje dvom o možnostih 
izstopa posameznikov z njihovega mesta (v tem smislu se lahko le zavemo, prepoznamo naše 
mesto subjektov), je koncept kritičnega posameznika – v kolikor imamo pri tem v mislih 
kritičnost v pomenu (sposobnosti) posameznikovega zavzema avtonomne pozicije, ki temelji 
na simbolni identifikaciji (Žižek 1987) – tisti, ki lahko ponudi možnost izstopa posameznika, 
»upora« njegovi družbeno pričakovani poziciji. M. Kovač Šebart trdi, da »če v družbi 
obstajajo teorije, ki v določenem časovnem obdobju prešijejo pomensko polje prevladujoče 
ideološke produkcije, to kot posledica pomeni, da […] obstaja tudi produkcija pomenov, ki 
lahko […] aktivira nasprotne, ′subverzivne′ pomene […] in […] ′subverzivna ravnanja′«13 
(2002, str. 207). 
Socializacija posameznikov sodobne družbe (h kateri prispevajo ali katere del so mediji) pa 
vključuje tudi vzpostavljanje posebne vrste kritičnosti. Gre za obliko kritičnosti, ki se lahko v 
končni postavki izrazi ravno v svojem nasprotju, v konformističnemu sprejemanju tistega, kar 
kritizira (Godina 1990). 
Na vprašanje, kako lahko posameznik deluje kritično, lahko v okviru teorij o družbeni 
določenosti psihičnega aparata posameznikov odgovorimo s pogojem, da vzpostavi takšno 
osebnostno strukturo, ki se v obstoječih družbenih razmerah ne bo brezkompromisno ujemala 
in pritrjevala prevladujočim družbenim zahtevam. Vsaka družba namreč vselej teži k 
                                                 
 
 
13
 Pogoj za sposobnost zavzemanja kritične pozicije (presojanja) je po Žižku (1987, str. 129) ponotranjena 
vrednotna simbolna matrica ali uspela »simbolna identifikacija z drugim«, Idealom-Jaza. 
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oblikovanju, vzpostavljanju posameznikov, ki ustrezajo prevladujoči ideološki podlagi njene 
ureditve (Salecl 2012). Na primer v družbi, kjer prevladuje razvrednotenje pravil, bo tako 
ravno struktura posameznikovega libidinalnega ustroja, ki predpostavlja ponotranjenost 
Ideala-Jaza in vzpostavljenost (integracijo) simbolnega Zakona, lahko delovala kritično 
oziroma subverzivno (Žižek 1987). Kot smo že zapisali, družba reprodukcijo obstoječih 
razmerij med posamezniki dosega tudi preko oblikovanja subjektov s specifičnim libidinalnim 
ustrojem (prav tam).  
Če je prevladujoči družbeni namen oblikovanje posameznikov, ki bodo prispevali k 
reprodukciji obstoječega stanja, naj bo to preko interpelacije posameznikov v subjekte preko 
različnih ideoloških aparatov države ali pa preko vzpostavljanja posebnega psihičnega aparata 
članov določene družbe, moramo hkrati dodati, da šele sam proces vzgoje oziroma 
socializacije – podreditev posameznika družbenim zahtevam (oblikovanje tipičnega, 
prevladujočega psihičnega ustroja) proizvede posameznika kot subjekta (Šebart 1990c). 
Vzgojno-socializacijski proces, ki neizogibno sodeluje v procesu oblikovanja (prevladujoče) 
osebnostne strukture posameznikov, šele omogoči posameznikovo »učlovečenje« oziroma 
njegovo preživetje (prav tam). V tem smislu je vzgoja oziroma socializacija vselej v določeni 
meri prisilna – gre za utesnjevanje, podrejanje posameznika zanj zunanjim zahtevam družbe 
oziroma okolja, ki ga obdaja. Vendar pa se represivnosti vzgojnega procesa, ki je posredovan 
preko različnih ideoloških aparatov države, ne moremo izogniti, saj se šele znotraj tega 
vzpostavljajo možnosti za posameznikovo prepoznanje in preseganje svojega mesta oziroma 
»upora« obstoječemu položaju (prav tam). Kot v zvezi s tem zapiše Žižek: »[protislovja med 
neizogibnostjo represivne narave procesa socializacije in nujnostjo tega za posameznikovo 
učlovečenje] nikakor ne smemo poskušati […] ′teoretsko razrešiti′ – […] moramo vzeti samo 
to teoretsko protislovje kot neposreden indic dejanskega družbenega protislovja: […] da je v 
doslejšnji, odtujeni zgodovini sleherna kultura razvoj ′višjih potencialov′, nujno bila plačana z 
′represijo′ nagonskih potencialov v službi družbenega gospostva« (1985, str. 64). Presežek 
vzgojnega procesa – možnosti oblikovanja avtonomnega, kritičnega posameznika – se lahko 
oblikujejo samo v okviru samega procesa vzgoje (ki je tudi proces podreditve). 
V navezavi na medije (televizijo) lahko zasledimo pogosto, družbeno prisotno željo oziroma 
težnjo po razvijanju kritičnega mišljenja otrok in posameznikovega kritičnega spremljanja 
medijev. Eden izmed pogledov na razumevanje medijev v razmerju do otrok vidi ključno 
točko ravno v koncepciji le-teh kot kritičnih sprejemnikov televizijskega programa 
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(Buckingham 2000, 2003). Bolj kot vprašanje primernosti oziroma zaščite najmlajših 
gledalcev pred zanje potencialno kvarnimi ali škodljivimi vsebinami, prihaja v ospredje ideja, 
da je pozornost družbe potrebno usmeriti na spodbujanje in oblikovanje otrok kot kritičnih ali 
reflektiranih porabnikov medijskih vsebin. Če bodo otroci usposobljeni za širši razmislek o 
posredovanih medijskih sporočilih, bodo znotraj tega razumevanja tudi morebitne, za njihovo 
razvojno stopnjo neprimerne vsebine imele manjši negativni učinek oziroma bodo težje ostale 
nerazumljene ali zaznane popolnoma napačno (prav tam). Izobraževanje o medijih je tako 
potrebno med drugim osredotočiti na to, kako prepoznavati obče pomene in sporočila 
posredovanih vsebin ter tudi samih preferenc gledalcev. Ali drugače – razvijanje sposobnosti 
prepoznavanja širše družbene in/ali socialne pogojenosti tako posameznikovih branj 
medijskih sporočil kot sporočil samih (Buckingham 2003). 
 
Sklenemo lahko, da vzgojno-socializacijski učinek medijev ne poteka le (ni odvisen zgolj od) 
neposredno (zavestno), preko različnih ali specifičnih medijskih vsebin. ′Prostovoljna 
reprodukcija′ obstoječih družbenih razmerij – če postavko M. Kovač Šebart (2002, str. 226) o 
reprodukciji družbenih razmerij preko šole prenesemo na področje medijev – deluje tako na 
strani samih medijev oziroma medijskih vsebin, kot tudi na njihove prejemnike 
(naslovljence). Lasch na primer zapiše, da je »spodbujanje infantilnih potreb s pomočjo 
oglaševanja, prilaščanje starševske avtoritete s strani medijev in šole […] ustvaril[o] nov tip 
′družbenega posameznika′« (2012, str. 64). 
Razmislek o oblikovanju prevladujoče (družbeno pričakovane in želene) osebnostne strukture 
subjektov ter prispevku medijev kot družbenih institucij k temu procesu je le eden izmed 
možnih načinov interpretacije razmerja mediji (televizija) – posameznik. Kako otroci kot 
posebna družbena skupina razumejo televizijska sporočila, obravnava tudi psihologija. V 
nadaljevanju poglejmo, kako je v okviru tega razumljeno razmerje otroci – televizija in ali se 
upoštevanje razvojnih značilnosti otrok, kot jih opisuje določen psihološki pogled (teorija), 
odraža v samih vsebinah televizije (zlasti, če upoštevamo obstoj specifičnih, otrokom 
namenjenih televizijskih vsebin in/ali programov) kot medija. 
2. 5 OBDOBJE OTROŠTVA IN SPECIFIČNOST RAZUMEVANJA MEDIJEV 
Za podrobnejši pogled na razmerje televizije do otrok je, po našem mnenju, potrebno 
predstaviti tudi t. i. razvojne značilnosti, ki v razvojni psihologiji določajo posameznike kot 
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otroke oziroma pogledati, katere so tiste specifične značilnosti v njihovem zaznavanju, branju 
medijskih (televizijskih) tekstov in interesnih področjih, ki jih lahko ločijo od načinov branja 
odraslih ali bolje – tistih posameznikov, ki imajo pri tem več izkušenj. 
 
Raziskave s področja medijev in otrok so pokazale, da že šest- do sedemletni otroci oblikujejo 
kompleksne in realistične sodbe o televizijskih vsebinah ter resničnosti reprezentacij 
(Buckingham 2000, str. 108). Proučevanje človekovega razvijanja spoznavnih, govornih, 
socialnih, čustvenih in ostalih sposobnosti proučuje razvojna psihologija. Njena dognanja 
izhajajo iz različnih teoretičnih izhodišč in postavk na podlagi opazovanj ter raziskav. 
Razvojna psihologija otroštvo zameji glede na starost posameznikov in njihovo doseženo 
stopnjo razvoja. Ali: »Na podlagi skupnih značilnosti posameznikov, ki pripadajo določenim 
starostnim skupinam, razvoj delimo na osem razvojnih obdobij.« (Marjanovič Umek in 
Zupančič 2009, str. 10) In: »Delitev je približna […] in ni […] ostro kronološko zamejena« 
(prav tam).
14
 Pri nadaljnjem delu bomo pri pisanju o otrocih imeli v mislih predvsem 
starostno skupino otrok, ki jih klasifikacija razvojne psihologije (po Piagetu (prav tam, str. 
408)) poimenuje s terminom srednje otroštvo (6–8 let). Uporabo tovrstne klasifikacije 
utemeljujemo na način, da izhaja iz znanstvenih proučevanj in vsebuje opise razvojnih 
značilnosti posameznih razvojnih obdobij, ki so splošno značilne za večino predstavnikov 
določenega razvojnega obdobja ter tudi preverljive. Nudi nam skupno izhodišče za 
postavljanje nadaljnjih trditev in predstavitev teorij, ki si lahko v mnogo čem nasprotujejo. 
Naj dodamo, da teorija razvojne psihologije vključuje upoštevanje tako razvojnih kot 
okoljskih (družbenih) dejavnikov vplivanja na oblikovanje otroka in njegovo zaznavo sveta 
(prav tam, str. 8). Ljudi namreč ne določajo zgolj biološko pogojene značilnosti. Prav tako 
otroštva ne označujejo iste značilnosti, ki bi univerzalno veljale v vseh obdobjih, krajih in 
kulturah. In nenazadnje, pogled na otroštvo je odvisen tudi od pozicije razlagalca – otroka, 
starša, eksperta določenega področja, programskega urednika … Obstoječi pogled na otroštvo 
                                                 
 
 
14
 Razvojne norme, in sicer tako fizičnega razvoja kot vedenja, so tudi družbeno – zgodovinsko in geografsko 
pogojene (Marjanovič Umek in Zupančič 2009, str. 13). Starostne skupine so zamejene glede na značilnosti 
ljudi, ki se v določenem časovnem obdobju ne spreminjajo (prav tam, str. 7). Pri tem naj dodamo, da je 
zamejitev razvoja (posamezne razvojne stopnje) glede na kronološko starost posameznikov zgolj približna – 
potrebno je upoštevati tudi individualne razlike med otroci (prav tam, str. 44). 
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bo torej rezultat diskurzivnega soglasja različnih ved in občega mnenja ter vedno v določeni 
meri pristranski (Buckingham 2000). 
Razvojne značilnosti otrok lahko uporabimo kot eno izmed možnosti uvida v načine, kako 
različno stari otroci razumejo in dojemajo oziroma interpretirajo televizijske vsebine ter kako 
se njihovo branje televizije razlikuje od odraslih gledalcev. Pri tem moramo biti pozorni tudi 
na vpliv ožjih in širših socialnih kontekstov, v katere so vpeti otroci in na pomen čustvenega 
doživljanja okolice (ter ne izhajati zgolj iz razvojnih značilnosti), kar prav tako vpliva na 
razumevanje oziroma interpretacijo medijev. 
Čeprav v pričujočem delu skušamo opredeliti razmerje televizije do otrok, poglejmo tudi, 
katere razvojne značilnosti opredeljujejo otroke v obdobju zgodnjega (3–6 let) in zlasti 
srednjega (6–8 let) otroštva. Izbiro teh starostnih obdobij utemeljujemo s trditvijo, da je 
primaren in najdostopnejši vir medijskih in/ali informativnih ter zabavnih vsebin za 
predšolske otroke in otroke prvih razredov ravno televizija. Tudi če televizijo v kasnejših letih 
vse bolj spremlja in dopolnjuje uporaba računalnika (medmrežja), ugotovitve kažejo, da je 
televizija za te otroke še vedno glavni vir uporabe medijev (Dolničar 2001; tudi Strasburger 
idr. 2009). 
Opis razvojno-psiholoških značilnosti otrok razvojnega obdobja, ki ga bomo prek L. 
Marjanovič Umek in M. Zupančič (2009) predstavili v nadaljevanju, privzemamo kot 
nekakšno izhodišče, poskus razumevanja oziroma poudarka, da tudi otroci, tako kot odrasli, 
uporabljajo miselne aktivnosti (četudi se (lahko) razlikujejo od načinov odraslih) pri večini 
svojih dejavnosti. Razlika je torej le v tem, da načini osmišljanja sveta oziroma zaznanega 
niso za vse enaki, med različnimi skupinami (npr. starostnimi) pa je moč opredeliti nekatere 
skupne značilnosti (vendar nikoli ne gre za popolno homogenost). 
Za razvojne stopnje posameznikovega mišljenja in vedenja je značilna njihova univerzalnost, 
linearnost (od nižjih stopenj k višjim) ter povezano ali postopno prehajanje med njimi – med 
novimi oblikami mišljenja (prav tam). Otroci so v obdobju zgodnjega otroštva v fazi 
predoperativne stopnje, za katero je značilen razvoj simbolov ter s tem povezana zmožnost 
simbolnega in kronološkega (povezovanje preteklih ter prihodnjih dogodkov) mišljenja (prav 
tam). Kot značilnosti predoperativne stopnje avtorici pri tem navajata tudi oblikovanje 
otrokove sposobnosti zavzemanja perspektive drugega in preseganje egocentričnega mišljenja 
(pri tem zapišeta, da je na primer Piaget, kot eden izmed glavnih predstavnikov stopenjskih 
teorij razvoja, sam sicer doseganje le-tega postavil na kasnejšo stopnjo), preseganje animizma 
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pri stvareh, ki so otrokom blizu oziroma poznane, sposobnost empatije in razlikovanja med 
resničnostjo ter domišljijo in pretvarjanjem, razumevanje povezave med namenom ter 
dejavnostjo (prav tam, str. 291–294 in 304–307). 
Ob predstavitvi številnih raziskav v zvezi z miselnim razvojem otrok avtorici (prav tam) 
podajata še nekaj za nas pomembnih ugotovitev o otrocih v obdobju zgodnjega otroštva: 
pozornost otrok na predoperativni stopnji je v primerjavi s starejšimi vrstniki krajša ter manj 
nadzorovana in usmerjena. Govor, katerega razvoj se sedaj pospeši, vse bolj vključuje tudi 
skladnjo. Okoli četrtega leta tako otrok že izoblikuje shemo za povezano in smiselno 
pripovedovanje zgodbe. Njegovo mišljenje pa, kljub razvojnemu napredku, omejuje 
pomanjkanje izkušenj15. Na področju socialnega učenja in moralnega razvoja pa je 
pomembno zlasti otrokovo vsakdanje okolje, ki mu nudi informacije o pravilnem/zaželenem 
in napačnem/neželenem ravnanju (prav tam). Kako ravnati in se vesti v interakciji z drugimi, 
otrok izve tudi preko medijev oziroma njihovih vsebin, do katerih ima omogočen dostop. 
Avtorici zapišeta, da je Piaget naslednjo razvojno stopnjo spoznavnega razvoja 
posameznikov, tj. obdobje konkretno operativnega mišljenja, zamejil s starostjo 6–11 let (prav 
tam, str. 408). Za to stopnjo je značilno otrokovo sklepanje, pri katerem vse bolj uporablja 
usvojena logična razmerja in pravila – mišljenje je torej vse manj vezano zgolj na konkretno 
zaznavo (prav tam). Pri tem pa se lahko vprašamo, ali mišljenje na podlagi t. i. konkretne 
zaznave ne izhaja tudi iz otrokovega pomanjkanja izkušenj in znanja ter ni zgolj vezano na, 
tipična značilnost poteka razvojnega procesa16? Če se vrnemo k opisu omenjene razvojne 
stopnje, lahko skladno s predstavljenimi postavkami nadaljujemo, da pri reševanju problemov 
otrok sedaj (vse pogosteje) vključuje, upošteva različne vidike »istega problema« (prav tam). 
Razvijejo se tudi logične strukture, ki omogočajo razumevanje konzervacije (ohranjanje snovi 
kljub spreminjanju njene oblike), multiple klasifikacije (upoštevanje več lastnosti nekega 
predmeta …) ipd. (prav tam, str. 412). Pomen in vlogo samega govora pa L. Marjanovič 
                                                 
 
 
15
 Otroci so ravno zaradi pomanjkanja izkušenj in znanja toliko bolj dovzetni za sporočila medijev (Buckingham 
2000). 
16
 Pri oblikovanju pojmov pri otrocih L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2009) omenita tudi rezultate več 
raziskav, ki kažejo na vlogo ter pomen izkušenj pri otrokovem oblikovanju natančnejših, bolj definiranih 
pojmov. Otroci tako najprej oblikujejo bolj obče pojme, ki jih nato na podlagi pridobljenih novih izkušenj 
specializirajo v bolj specifične pojme. Podobno trditev podata tudi Hodge in Trip (1986, str. 52) za naš primer 
otrokovega razumevanja televizijskih vsebin; avtorja namreč navajata, da otroci posamezno (specifično) 
medijsko vsebino, na primer oddajo, risanko ipd., razbirajo ali prepoznavajo na podlagi žanra – torej bolj občega, 
splošnejšega modusa branja. 
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Umek in M. Zupančič razumeta nekoliko drugače kot Piaget – pripišeta mu vlogo ključne 
podpore mišljenju, ki postaja vse bolj fleksibilno (prav tam). Izpostavita tudi razvoj 
konstrukcijskega spomina (pomnenje na način posameznikovega miselnega zapolnjevanja 
manjkajočih delov pripovedi), kar posledično pomeni, da pomnjenje ni zreducirano zgolj na 
nereflektirano sprejemanje zaznanega, temveč gre za aktivno miselno konstrukcijo dojetih 
vsebin in njihovo umeščanje v kontekst (prav tam). 
V povezavi z mediji je na tej stopnji vredna omembe tudi značilnost s področja čustvenega 
razvoja – strah, ki je pri mlajših otrocih pogosto vezan na fantazijske strahove, sedaj izhaja iz 
realnejših podlag. Bolj realistične strahove spremlja tudi sposobnost otrokovega samostojnega 
razumevanja, da njegovi strahovi niso nujno resnični (prav tam, str. 428). 
 
Do sedaj smo predstavili pogled na razvoj posameznikovih sposobnosti – »partikularnih 
vzorcev otrokovega mišljenja in vedenja« (prav tam, str. 43) – kot jih določa, označuje 
posamezna razvojna stopnja. Naj ob tem še enkrat poudarimo, da na posameznikovo 
razumevanje oziroma mišljenje poleg biološke podlage in zrelosti pomembno vpliva tudi 
socialni kontekst ter kulturno okolje, v katerem otrok odrašča. Pomen slednjega je v svoji 
teoriji sociokulturnega razvoja opredelil Vigotski (Marjanovič Umek 2010). Njegova 
sociokulturna teorija se osredotoča na proučevanje kulture, natančneje, njenega vpliva na 
razvoj posameznika. 
L. Marjanovič Umek še zapiše, da je Vigotski v svoji teoriji otrokovega (človekovega) 
razvoja poudarjal predvsem povezavo med otrokovim spoznavnim razvojem ter ožjim 
socialnim okoljem, izkušnjami in otrokovo starostjo. Od dosežene stopnje razvoja je torej 
odvisno, kako bo otrok razumel in zaznaval dražljaje iz okolja. Tudi obratno razmerje – odnos 
okolice do otroka – je različno glede na obstoječe otrokove zmožnosti njenega osmišljanja 
(prav tam, str. 379–382). 
Sociokulturna teorija v svojem jedru natančneje obravnava oblikovanje pojmov (Marjanovič 
Umek in Zupančič 2009). Simbolni oziroma znakovni sistemi so v okviru le-te razumljeni kot 
načini posameznikovega osmišljanja realnega, čutno zaznanega sveta. Kulturno-socialno 
okolje vpliva na psihično oblikovanje ljudi preko skupnih znakovnih sistemov, kot so govor, 
abstraktni (znanstveni) pojmi, pisava ipd., kateri ključno oblikujejo posameznikove načine 
mišljenja (prav tam). Tako tisti otroci, ki še niso usvojili (nespontanih) pojmov, posplošujejo 
in razvrščajo ter razumejo dražljaje iz okolja na podlagi konkretnih izkušenj. Ali: »okolje 
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(otroci) razumejo kakovostno drugače kot odrasle osebe« (Marjanovič Umek 2010, str. 380). 
Kakšne pomene in mišljenje bo posameznik vzpostavil, je torej odvisno predvsem od 
družbeno posredovanih znakovnih sistemov iz okolja, v katerem le-ta odrašča. Za uspešno 
usvajanje simbolnih pomenov ali potek spoznavnega razvoja pa je v okviru sociokulturne 
teorije pomembno, da so posredovani pojmovni sistemi na nekoliko »višji« ravni kot jo je 
otrok sposoben takoj, neposredno razumeti, saj mu to hkrati omogoča hitrejši razvojni 
napredek (prav tam, str. 389). 
Čeprav je, kot interpretirata L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2009), Vigotski priznaval 
tudi posamezniku lastno, notranjo oziroma individualno konstrukcijo pomenov ter osmišljanja 
sveta, je izpostavil prav vpliv kulturnega okolja kot tistega, ki šele omogoča doseganje višjih 
ravni mišljenja. Sociokulturna teorija torej pokaže, da poln razvoj posameznika brez 
posredovanja socialnega in/ali kulturnega okolja ne more biti dosežen. Izhodiščne primarne 
sposobnosti (spomin, zaznavanje ...) se s posegom okolice preoblikujejo v »višje mentalne 
funkcije«, kot je npr. govor (prav tam, str. 393). Razvoj mišljenja je v največjem delu ravno 
rezultat ponotranjanja kulturnih znakov in simbolov (prav tam). 
Če teorijo Vigotskega prenesemo na obravnavo razmerja televizija – otroci, lahko zapišemo 
naslednje: pomen ter vloga znakovnih sistemov (besed ...) in sporočil, ki jih različno stari 
otroci sprejemajo preko spremljanja iste medijske vsebine, bosta zanje – glede na njihove 
različne zmožnosti razumevanja – različna. Buckingham (2003, str. 140–143) dodaja, da se 
otrokovo razumevanje televizijskih vsebin oblikuje in spreminja tudi preko njihovega 
interpretiranja na načine, kot jih otroku posreduje (podaja) družba oziroma učenje 
(izobraževanje). Vednost otrok o medijskih vsebinah, ki jo izoblikujejo na podlagi 
samostojnega osmišljanja zaznanega (t. i. spontanih pojmov), se torej razlikuje od znanstvenih 
konceptov razlage medijev (prav tam). Slednji pa otroku pomagajo pri zavestnejšem, bolj 
racionaliziranem utemeljevanju razumevanja in bolj sistematični analizi televizijskih vsebin. 
Vrednotenje medijev na podlagi t. i. spontanih pojmov znanstveni pojmi dopolnijo na način, 
da omogočijo otrokom bolj konsistentno razlago njihovih mnenj in branj medijskih tekstov 
(prav tam). 
 
Na podlagi opisanih razvojnih značilnosti obdobij zgodnjega in srednjega otroštva lahko 
predpostavimo, da bodo (vsaj določen delež) 6–8 letni otroci že sposobni razumeti, da 
medijska (televizijska) realnost ni tudi njihova resničnost ter da televizijske vsebine ne 
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odražajo vselej realnega sveta (Strasburger idr. 2009). Strasburger, B. J. Wilson in A. B. 
Jordan (prav tam, str. 1–42) nadaljujejo, da to zlasti velja za tiste vsebine, ki so otrokom 
dobro poznane. Z razvijanjem sposobnosti kronološkega mišljenja pa otroci lahko sledijo 
predvajani zgodbi in v mislih dopolnjujejo tudi izpuščene dele – prepoznajo značilnosti 
televizijske (filmske) pripovedi. Tudi sposobnost povezovanja posameznih prizorov/sekvenc 
v smiselno celoto, tj. zgodbo, je še ena bistvenih značilnosti srednjega otroštva. To velja 
predvsem za televizijske vsebine, ki jih otrok dobro pozna in niso pretirano zapletene ter 
dolge (kratkost in enostavnost zgodbe, medijske pripovedi). Strah, ki ga lahko povzročijo 
televizijska sporočila, pa je vse bolj odvisen in vezan na realnost, stvarnost vsebin. 
Kako otrok razume določeno vsebino televizije, je težko določiti (če nečesa ne zna razložiti, 
še ne pomeni, da tudi ne razume). Kar lahko z gotovostjo zapišemo (z mislijo na televizijsko 
razmerje, v katerega vstopa gledalec, ki se odzove na klic medija) je, da če že sledi vsebini 
(na kakršenkoli način že), mu ta vzbuja željo izvedeti več, npr. tisto, česar drugače ne bi. Ob 
tem pa sporočeno osmišlja na sebi lasten način, glede na lastne sposobnosti, izkušnje in 
predhodno znanje. D. Žist in I. Oblak (2004) utemeljujeta, da mišljenje, pozornost, govor ipd. 
v okviru sociokulturne teorije sodijo med tiste strukture, katerih pomen se spreminja. In zato 
so tudi »višje mentalne funkcije različno organizirane pri različnih skupinah ljudi, v različnih 
zgodovinskih obdobjih in pri otrocih v različnih razvojnih fazah.« (Prav tam, str. 206) Ali – 
naše miselne sposobnosti se oblikujejo preko vpliva »socialnih institucij kulture«, v katere 
smo vključeni (prav tam, str. 205). 
Opis razvojnih značilnosti posameznikov, ki jih uvrščamo v kategorijo otroka, smo predstavili 
z namenom pokazati, da tudi televizijske vsebine, namenjene otrokom, vsaj v določeni meri 
upoštevajo specifične načine otrokovega razumevanja televizijskih sporočil. Otroški 
televizijski program se po svoji sestavi razlikuje od programa, namenjenega ostalim skupinam 
posameznikov. Še vedno (kljub vse pogostejšem vključevanju značilnosti programa za 
odrasle) gre večinoma za krajše vsebine, za zgodbe z enostavnejšim, linearnim tokom 
pripovedi, jasnim poudarkom na fikciji in domišljiji ipd. Običajno krajše trajanje televizijskih 
tekstov, namenjenih otrokom, lahko tako razumemo tudi kot način prilagajanja le-teh 
otrokovim slabšim sposobnostim koncentracije ali (usmerjene) pozornosti. 
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2. 5. 1 Razumevanje medijskih vsebin 
Način razumevanja in razbiranja medijskih vsebin je (poleg razvojnih značilnosti) odvisen 
tudi od posameznikove vednosti ali natančneje, od poznavanja kodov, ki jih uporabljata 
družba ter televizija kot medij. Če želimo razumeti odnos televizija – otroci, moramo 
pogledati, kako televizija ustvarja pomene, razmerje teh pomenov do vsakdanje izkušnje 
realnosti in kako so medijsko posredovani pomeni interpretirani s strani specifičnih družbenih 
skupin, torej otrok samih (Hodge in Tripp 1986, str. 3). 
Na interpretacijo sporočila vpliva več različnih dejavnikov – namen sporočevalca, 
prevladujoči načini branja (torej njihova kulturno-družbena pogojenost), v zadnji točki pa je 
način branja vedno odvisen tudi od naslovljenca samega. Ali bo ta sporočilo pravilno razbral 
– ali bo razumel vse pomene, ki jih sporočilo vsebuje in ali bo nanj odgovoril v skladu s 
pričakovanji sporočevalca, pa ni moč z gotovostjo napovedati (Volčič 1999a). V primeru 
(mehaničnih) medijev oziroma televizije so možnosti različnih interpretacij sporočil še toliko 
večje, saj komunikacija ne poteka dvosmerno – odziv naslovljencev za sporočevalca ni 
takojšen, neposreden, hkrati pa naslovljenec ne more zahtevati dodatne pojasnitve ob 
morebitnih nejasnostih sporočila. Poleg tega odgovora ne more posredovati nazaj kar preko 
televizije. 
Poznavanje ustreznega koda je pogoj za razumevanje sporočila. Za razumevanje risanke mora 
tako posameznik poznati njen sistem pomenov oziroma njeno sintagmatsko strukturo (Hodge 
in Tripp 1986; glej tudi Fiske 2005; Volčič 1999a). Razširjenost določenega pomenskega 
sistema oziroma koda v različnih besedilih posameznega kulturnega sistema pa omogoča 
njegovo ustrezno razbiranje ali prepoznavanje. 
Z. Volčič (1999a) zapiše, da razumevanje televizijskih vsebin lahko pojasnimo tudi preko 
shem, ki posamezniku omogočijo branje sporočila na točno določen način. Sheme vključujejo 
tipičen potek zgodbe, tipične like in odnose med njimi (kot na primer žanri ali širše – zgodbe). 
To pomeni, da enaki zapleti, prizori ali liki v okviru različnih shem nosijo različna sporočila 
oziroma predpostavljajo različne, a tipične načine njihovega branja. Pogoj za to pa je, da 
gledalci poznajo pravila branja različnih medijskih vsebin (prav tam, 75). Ker se 
predpostavlja, da so zlasti otroci manj kompetentni za tako raznovrstna branja (poznajo na 
primer shemo za risanko, vprašanje pa je, kako bodo razumeli podoben prizor v zgodovinski 
seriji), se tu lahko kaže upravičenost zahteve po posebni (vsebinsko raznovrstni!) televizijski 
ponudbi za otroke. 
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Dekodiranje sporočila s strani naslovljenca ni vselej v skladu z željami sporočevalca. Razlike 
v interpretaciji pomenov se oblikujejo predvsem na podlagi različnih skupin občinstev – 
njihovih različnih izkušenj in njihovega obsega znanja, ki interpretirajo sporočila na način, da 
jih prevedejo v sebi poznane sisteme pomenov (prav tam, str. 79–80). Proces razbiranja 
medijskega sporočila lahko torej opišemo kot prepletanje posredovanega namena, 
vsebovanega v sporočilu in posameznikove interpretacije kot spleta njegove socializacije ter 
individualne, zavestne miselne aktivnosti (prav tam; tudi Hodge in Tripp 1986; Erjavec 1999). 
Sporočila oziroma posamezne medijske vsebine pa zahtevajo specifične načine njihovega 
dekodiranja ali interpretacije. Različne vrste sporočila, njihova različna umeščenost v širši 
okvir programskega segmenta, vrsta njihove žanrske pripadnosti, namen sporočila ipd. tako 
narekujejo različne načine branja (tudi enakih) vsebin. In še – tudi samo televizijsko sporočilo 
je podano preko različnih registrov, in sicer vizualnega (slika, pisava …) ter slušnega (govor, 
zvočni efekti, glasbena podlaga …), vsak od teh pa predpostavlja različne načine branja, 
lahko celo nosi različne pomene (Hodge in Tripp 1986). 
Poznavanje kodov
17, ki jih uporablja televizija, je pogoj za razbiranje različnih dimenzij 
pomenov, ki nam jih posreduje medij. Obstaja verjetnost, da vsi gledalci ne bodo zaznali vseh 
pomenov, ki jih sporoča določena medijska vsebina. Načrtovalci televizijskih vsebin za otroke 
morajo torej predpostaviti, da bodo otroci znali prebrati njim namenjena sporočila. 
Medijski pripovedi običajno lahko določimo vodilni pomen, glavno sporočilo. Hodge in Tripp 
menita, da predvsem mlajši otroci velikokrat tega ne zmorejo v celoti razbrati in določiti 
ključne ideje ali poante dogajanja. Kar zaznajo, je večinoma le preprosto nizanje dogodkov. 
To je pogosto upoštevano tudi v okviru samih vsebin otroškega programa – naracijska 
struktura. Kod, ki ga pri tem skušajo interpretirati, pa je predvsem etična dimenzija vsebine 
(prav tam, str. 36). 
Kontekst gledanja televizije je mnogo širši od samih vsebin televizijskega programa. Da bo 
posameznik sposoben razbiranja številnih pomenov televizijskih vsebin, mora (poleg ostalih 
pogojev) poznati tudi načine delovanja televizije in njene izrazne oblike. O tem se lahko 
poduči preko samega spremljanja medijev in usvajanja koncepta medijske pismenosti. Na tem 
mestu je potrebno upoštevati, da mediji posredujejo tako kakovostna kot tudi vprašljiva 
                                                 
 
 
17
 Kod v okviru teorije semiotike označuje sistem pomenov, sistematično organiziranost znakov določene kulture 
(Volčič 1999a; Hodge in Tripp 1986; Fiske 2005). 
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sporočila, njihov končni učinek pa je odvisen od širšega koncepta posameznikove družbene 
oziroma socialne umeščenosti ter njegovih sposobnosti branja televizijskih vsebin in ne zgolj 
(neposredno) od samega medija.  
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3 TELEVIZIJA – OTROCI 
Spreminjanje in razvoj medijev (razvoj posameznih medijev in pojav novih) vpliva na 
pojmovanje in na samo izkustvo otroštva. Televizija kot medij in IAD na zanjo značilne 
načine posreduje obče družbene pomene vladajoče ideologije ter skupaj z drugimi 
institucijami (šolo, družino …) umešča otroka na zanj predpisano mesto in sovzpostavlja sam 
koncept otroštva (Luke 1995). 
Če smo do sedaj opisali širše dejavnike, ki definirajo razumevanje otroštva in označujejo 
subjekte kot otroke; predstavili specifične značilnosti televizijskega razmerja in vlogo 
televizije kot IAD ter orisali načine in značilnosti, ki opredeljujejo (prevladujočo) osebnostno 
strukturo posameznikov postmoderne, se bomo nadalje osredotočili na natančnejše definiranje 
razmerja televizije do otrok. Ugotavljali bomo, kakšne in katere načine uporablja televizija 
kot medij pri naslavljanju otrok ter kakšno razumevanje slednjih na ta način (so)oblikuje; 
katere druge značilnosti in pojavi se s tem povezujejo ter sovpadajo (npr. vprašanje otroške 
kulture, igre, intertekstualnosti ipd.) in kako se vse to odraža v stvarnosti. 
3. 1 ODNOS ALI RAZMERJE TELEVIZIJE DO OTROŠTVA 
Teorije in pogledi, ki se osredotočajo na proučevanje televizije, ji pri njenem učinkovanju na 
koncepcijo otroštva pripisujejo učinke, ki imajo za posledico ukinjanje kategorije otroka, ali 
pa jo razumejo kot medij, ki otrokom ne nudi tolikšnih možnosti lastnega izraza in 
osvoboditve izpod nadzora odraslih kot drugi, novi mediji. 
Prvi pogled, tj. razumevanje, da televizija prispeva k ukinjanju otroštva kot posebnega 
obdobja v življenju posameznika, lahko pripišemo Postmanu18 (1988). Avtor izhaja iz 
postavke, da televizija preko nudenja najrazličnejših (neomejenih) informacij vsem 
gledalcem, med katerimi ne razlikuje, ravno na ta način ukinja (sicer družbeno konstruirane) 
razlike med odraslimi in otroki. Svet odraslih in otrok zaradi dostopnosti televizijskih vsebin 
(vsem) ni več jasno razmejen, s tem pa posledično slabita moč in avtoriteta odraslih, ki 
izhajata, kot avtor posebej izpostavi, predvsem iz skrite vednosti (sveta odraslih) slednjih. 
Postman trditev o izginjanju otroštva zaradi televizije dopolni s postavko o sočasnem 
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 Nekateri Postmanovi somišljeniki: Kincheloe, Meyrowitz, Steinberg (Buckingham 2000). 
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izginjanju same kategorije odraslosti oziroma odraslih (prav tam; glej tudi Buckingham 
2000). Natančneje, opisana teorija temelji na izhodišču, da je bil pojav tiska tisti, ki je 
prispeval k vzniku občutenja otroštva (tiskani mediji kot tisti, ki so proizvedli otroštvo), 
televizija kot nosilka (predvsem) vizualnega pa ga je, nasprotno, ukinila. Trditev avtor 
utemelji s pojasnitvijo, da je za uporabo tiskanih medijev potrebna pismenost oziroma 
sposobnost branja in otroštvo je (bilo) v povezavi s tem razumljeno kot obdobje, v katerem se 
posameznik nauči brati (in postane odrasel)19 (prav tam). Drugi dejavnik, ki je pri tem 
dodatno razmejeval otroke in odrasle, je bil obstoj vsebin (vednosti), ki so bile otrokom 
nedostopne ravno zaradi njihove zakodiranosti v pisavi. Pojav vizualne kulture, ki spremlja 
televizijo, po mnenju avtorja slabi tudi vztrajnost in usmerjeno pozornost ter ostale 
sposobnosti, ki pogojujejo usvajanje branja. Za spremljanje televizijskega programa 
posameznik namreč ne potrebuje znanja, ki ga zahtevajo tiskani mediji. Skupek opisanih 
značilnosti, ki jih avtor poveže s pojavom televizije, združi s stališčem, da našteto vodi k 
ukinjanju otroštva oziroma značilnosti, ki so otroštvo opredeljevale pred množično razširitvijo 
televizije kot medija (prav tam; glej tudi: Buckingham 2000; Cunningham 1995, str. 180–
181). 
Buckingham (2000) navaja, da Postman spreminjanje otroštva v smeri njegovega 
približevanja odraslosti (oziroma praksam, dejavnostim, ki so splošno pripisane odraslim 
posameznikom) skoraj v celoti pripiše učinkovanju medijev (natančneje televiziji). Ukinjanje 
otroštva je torej posledica izgubljanja moči odraslih nad nadzorovanjem znanja in različnih 
pomenov, ki naj bi bili otrokom (kot še ne odraslim) nedostopni. Ti pomeni pa ravno preko 
televizije kot medija in zaradi njene enostavne uporabe, splošne razširjenosti ipd. dosegajo 
tudi najmlajše občinstvo (prav tam).  
Glede na opisan vidik lahko zaključimo, da je televizija tista, ki briše kategorijo otroka (in 
tudi odraslega) ter vzpostavlja posameznike (gledalce) kot nedefinirano skupino, kjer je »vse 
(ves program) namenjeno vsem« (Postman 1988, str. 155). Znotraj tega tudi otroški program 
kot specializirana vsebina v svoji realnosti ne obstaja. Ne glede na to, kako se posamezne 
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 S tem v povezavi razume šole kot pomembne institucije, ki so prispevale k razlikovanju otrok (šolajočih se 
posameznikov) od odraslih. V njih so se otroci (med drugim) naučili brati in pisati ter tako postali odrasli 
(Buckingham 2000, str. 26). 
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vsebine opredeljuje in promovira (komu so namenjene), so vse oblikovane ter posredovane na 
način, da imajo moč pritegniti kogarkoli (prav tam).  
Hodge in Tripp (1986) menita, da teorije, ki televizijo razumejo kot škodljivo, 
predpostavljajo, da jo otroci spremljajo na enak način kot odrasli, in sicer, da razbirajo enake 
pomene, le da pri tem nimajo razvitih sposobnosti za obrambo pred neprimernimi sporočili, za 
katere pa se zdi, da so odraslim kar samoumevno pripisane. 
Pogled
20, ki vlogo medijev razume nekoliko drugače kot jim jo pripisuje Postman (1988, 
1992), predstavljajo teorije, ki v medijih vidijo nosilce razvoja in osvoboditelje otrok izpod 
nadvlade odraslih, vendar s poudarkom, da televizija tudi tu zavzema negativni pol v razmerju 
do otrok (Buckingham 2000). Končna vrednotna ocena (televizije) je tako podobno negativna. 
Katere so torej morebitne razlike tega (drugega) pogleda v razumevanju razmerja televizija –
otroci v primerjavi s Postmanovimi postavkami? V stališčih zagovornikov t. i. novih 
tehnologij/medijev vidi Buckingham (prav tam, str. 41–57) kot ključno, da otrokom 
pripisujejo naravne, samoumevne sposobnosti razumevanja medijev (medijske pismenosti). 
Izhajajoč iz tega mediji otrokom nudijo možnosti osvoboditve izpod nadvlade odraslih, 
možnosti njihovega lastnega izraza, medvrstniškega povezovanja in samoizpopolnjevanja, 
spodbujajo kreativnost otrok ter njihovo ustvarjalnost. Omogočajo jim participacijo pri 
soustvarjanju obče kulture, preko njih se otroci seznanjajo z vsebinami, do katerih sicer 
nimajo dostopa, omogočajo pa jim tudi resničen izraz njihove (otroške) kulture (prav tam, str. 
41). Da so otroci tu pojmovani kot aktivno, odzivno in kritično občinstvo, ni potrebno posebej 
poudarjati. Opisano pa velja le za nove medije, med katere pa televizija v okviru pričujočega 
pogleda ni umeščena21, saj v primerjavi z medmrežjem kot najbolj reprezentativnim 
predstavnikom t. i. novih medijev ponuja manjši obseg vsebin oziroma različnih pogledov na 
določeno vsebino. Poleg tega predvideva manjše možnosti aktivnega poseganja in takojšnjega 
odziva njenih uporabnikov ali neposrednega vplivanja na sporočila. Aktivnost in participacijo 
otrok so tako proizvedli oziroma omogočili ter spodbudili novi mediji, spet brez bistvenega 
upoštevanja vpliva ostalih družbenih dejavnikov, pogojev in sprememb. Če televizija v prvem 
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 Nekateri predstavniki tega pogleda, kot jih navaja in citira Buckingham (2000), so Rushkoff, Papert in 
Tapscott. 
21
 Televizija tu ni nov medij, v nasprotju s Postmanom in njegovimi somišljeniki; v obeh primerih pa je 
negativno ovrednotena. 
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pogledu ponuja preveč, tu nudi premalo – je konservativna, pasivna ter posreduje selektivna 
sporočila in vednosti, brez pričakovanja gledalčevega odziva (prav tam, str. 46–47). 
Vprašanje aktivnosti prejemnikov medijskih sporočil pa se po drugi strani lahko interpretira 
tudi kot toliko večja dovzetnost uporabnikov za (manipulacijske) vplive medijev. Ali kot 
omenjeni pogled ocenjuje Buckingham – četudi sprejemniki mislijo, da niso pasivni 
potrošniki česarkoli, posredovanega preko televizijskega programa, to v okviru opisanega 
pristopa dejansko so, le da se tega (sploh) ne zavedajo (prav tam, str. 53–54). 
Oba pogleda televiziji prisojata velik pomen in moč vpliva na posameznike. Pripisujeta ji 
ključno vlogo pri odražanju širših družbenih in kulturnih sprememb, hkrati pa (skorajda 
izključno) odgovornost za njihovo proizvajanje (prav tam, str. 191). Tudi otroštvo je v obeh 
pogledih razumljeno podobno, in sicer otroci so nemočni pred učinki televizije ali nasprotno –
so tisti, ki posedujejo nekakšno samoumevno prisotno razumevanje medijev oziroma njihovih 
sporočil (prav tam). Takšna razumevanja otroštva pa po mnenju Buckinghama ne upoštevajo 
različnih, neenakih možnosti otrok pri dostopanju do medijev, njihovih različnih načinov 
uporabe in neenakih izkušenj z mediji (prav tam, str. 57). 
Skozi zgodovino lahko zasledimo številne in ponavljajoče se grožnje o ukinjanju otroštva 
zaradi prihoda novega medija
22. Cunningham (1995) zapiše, da so vizualni mediji v okviru 
takšnih ocen spoznani kot še posebej škodljivi, saj za njihovo uporabo niso zahtevane 
nikakršne posebne veščine. Če je film zaradi njegovega predvajanja v kinodvoranah in 
vstopnine še moč nadzorovati, televizija s svojo umeščenostjo (udomačenostjo) znotraj doma 
ali celo lastne sobe uhaja nadzoru staršev. Takšno stališče izhaja tudi iz izhodiščnega 
razlikovanja med svetom otrok in odraslih ter njihove nezmožnosti povezovanja (prav tam). 
 
S predstavitvijo dveh razumevanj medijev v razmerju do otroštva smo želeli pokazati, da je – 
ne glede na to, kako različne teorije vrednotijo prispevek televizije k oblikovanju kategorije 
otroštva in otrok – pomen televizije (v obeh pogledih, ki jih tu predstavljamo) razumljen na 
enak oziroma podoben način, in sicer televizija je tista, ki ukinja otroštvo kot posebno obliko 
posameznikovega življenjskega obdobja v razmerju z odraslostjo, ali pa ga (vsaj) omejuje. 
Kakršnikoli že so učinki, pripisani televiziji, ji predstavljeni avtorji priznavajo pomembno 
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 Cunningham (1995, str. 181) kot zanimivo primerjavo omeni prepričanje o veliki škodljivosti predvsem 
mladini namenjenih »srhljivih romanov« (penny dreadfuls), ki so izhajali v Angliji v 19. stoletju. 
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vlogo pri oblikovanju obče, družbene percepcije otroštva. Pri tem se lahko vprašamo, ali ne bi 
bilo ustrezneje zapisati, da na nekaterih področjih otroštvo res postaja vse samostojnejše 
obdobje, medtem ko se drugje moč institucionalizacije in podrejanja krepita? Ali kot 
pojasnjuje Buckingham (2000), če otroci vse pogosteje posegajo na področje medijev, ki so 
primarno namenjeni odraslim in pridobivajo vse večjo kupno moč, o kateri sami odločajo, 
komercializacija ter privatizacija medijev prispevata h krepitvi neenakosti. Otroci v tem 
smislu postajajo pomembna ciljno-tržna skupina (komercialno obarvanih) medijskih sporočil. 
Neenakost pa se kaže tudi v različnih možnostih dostopanja otrok iz različnih socialnih in 
ekonomskih ozadij do samih medijev oziroma medijskih vsebin (npr. plačljivih televizijskih 
programov) in medijsko posredovanih življenjskih stilov (prav tam, str. 192). 
Če so teorije o koncu otroštva prevladujoče za javni diskurz, pa področje medijev možnosti in 
položaj današnjih otrok velikokrat razume ravno nasprotno – kot odpiranje njim (otrokom) 
novih prostorov za lasten izraz in izbiro (prav tam). Vsebine (otroškega) televizijskega 
programa nam pri tem sugerirajo, da so otroci tu percipirani kot gledalci, občinstvo, ki je 
sposobno razumeti več, kot je posredovano na prvi (p)ogled (npr. intertekstualne reference) in 
kot skupina, ki ni izključena iz družbene realnosti vsakdanjega življenja (prisotnost aktualnih 
družbenih dogodkov v otroških televizijskih vsebinah).        
Sklenemo lahko, da je definiranje otroštva s strani televizije (medijev) pogosto specifično in 
drugačno od definicij samih prejemnikov, teoretikov ter proučevalcev medijskih vsebin in 
učinkov. Razumevanje občinstva s strani ustvarjalcev medijskih vsebin pa predstavlja bistveni 
element za to, da bodo avtorji vedeli, kako določeno televizijsko vsebino (npr. oddajo) 
postaviti in izvesti. Iz do sedaj zapisanega lahko izpeljemo, da bodo televizijski program, ki je 
namenjen otrokom, omejitve in/ali svoboda pri oblikovanju programskih vsebin (nacionalne) 
televizije, nastajali na podlagi sočasnega prevladujočega razumevanja otroka in aktualnih 
strokovnih pogledov na otroka, glede na trenutne politične ureditve države ipd. Izhajajoč iz 
vsega tega se bo posledično ocenjevala splošna primernost oz. kakovost televizijskega 
programa. Eden izmed kriterijev, po katerih se morajo ravnati ustvarjalci televizijskega 
programa, pa so tudi uradna določila oziroma zakoni, ki obravnavajo področje medijev in 
natančneje, televizije. Znotraj teh je otrokom kot skupini prejemnikov televizijskih vsebin 
pripisano posebno mesto/položaj. In ker se tudi preko zakonodaje izraža razmerje, ki naj ga 
televizija zavzema do otrok, poglejmo, kako so pravice otrok določene v razmerju do medijev 
ter kako se to odraža v praksi. 
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3. 1. 1 Otrokove pravice in mediji …  
R. Salecl (2010) izpostavi, da je vse od nastanka meščanske družbe dalje posameznik (v vsem 
dovoljenem obsegu) koncipiran kot samostojen šele, ko se mu to pravno, zakonsko prizna 
oziroma, »ko se ga prizna za odgovornega subjekta prava« (prav tam, str. 43). Uradno, obče 
veljavno določitev otroštva (vsaj v državah podpisnicah) danes predstavlja definicija otroka, 
kot jo opredeljuje »Konvencija o otrokovih pravicah« iz leta 1989. Tako je vsak posameznik, 
ki še ni polnoleten (ni dopolnil 18 let kronološke starosti), po določilih Konvencije 
obravnavan kot otrok, razen če zakon ne določa, da se polnoletnost doseže že prej (prav tam, 
1. člen).23 Dolžnost odraslih (staršev, skrbnikov) je, da otrokom zagotavljajo možnosti 
koriščenja njihovih pravic. V razmerju do ostalih zakonov, ki regulirajo medije, natančneje 
televizijo, v razmerju do otrok, Simpson (2004) trdi, da Konvencija o otrokovih pravicah le-te 
opredeljuje bolj celovito. Področje medijev in ostale določitve, ki bi jih lahko povezali z 
njimi, so znotraj Konvencije (1989) opredeljeni z naslednjimi členi: 
1.) Otroci imajo pravico do izražanja lastnega mnenja. Vrednost otrokovega mnenja je 
opredeljena glede na otrokovo zrelost in starost (prav tam, 12. člen). 
2.) Otrok ima pravico do svobode izražanja, ki se nanaša na »sprejemanje in širjenje 
vsakovrstnih informacij in idej, ne glede na meje, […] na katerikoli […] način po otrokovi 
izbiri«. (Prav tam, 13. člen, 1. točka) Ta pravica je zamejena s pravicami drugega in v primeru 
ogrožanja javne morale, varnosti in zdravja (prav tam, 13. člen, 2. točka). 
3.) Podobno, in sicer pravica do svobode misli, je zapisano tudi v 14. členu, 1. točki 
Konvencije. Pravica je tu zamejena z otrokovimi razvojnimi zmožnostmi (prav tam, 14. člen, 
2. točka). 
4.) 17. člen Konvencije o otrokovih pravicah natančneje opredeljuje vlogo medijev v odnosu 
od otrok; množičnim občilom je priznana pomembna vloga, otroci imajo pravico dostopanja 
do različnih oblik in virov informacij. Znotraj tega se pričakuje spodbujanje širjenja za otroka 
(a) »družbeno in kulturno koristnih informacij in gradiv« preko javnih občil, (d) spodbujanje 
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 J. Hughes (1989) pokaže na (predvsem v obstoječih (Z) družbenih ureditvah) veliko vrednost in pomen 
kronološke starosti posameznikov kot pomembnega kazalca, merila najrazličnejših posameznikovih možnosti 
družbene participacije oziroma odločanja ipd. Tudi pogled v člene Konvencije o otrokovih pravicah (1986), ki 
opredeljujejo medije, pokaže, da so meje pravic najpogosteje določene s starostnim kriterijem in kriterijem 
primernosti. 
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posvečanja posebne pozornosti slednjih jezikovnim potrebam otrok manjšin ter (e) razvoj 
smernic za zavarovanje otrok pred zanje neprimernimi gradivi in informacijami (prav tam). 
5.) Dodali bi lahko še pravico otrok do nevmešavanja v njihovo zasebnost (prav tam, 16. člen, 
1. točka). 
Tudi zakoni, ki opredeljujejo izključno področje medijev prav tako vsebujejo člene, ki 
posebej obravnavajo medijske vsebine v razmerju do otrok. V Sloveniji tovrstne določbe 
vsebujeta Zakon o medijih (Zmed-UPB1 (110/2006)) ter Zakon o avdiovizualnih medijskih 
storitvah (ZAvMS (87/2011)). Glavni poudarki, ki se nanašajo na mladoletne uporabnike 
medijev, pri obeh zadevajo zaščito otrok pred zanje neprimernimi vsebinami, pri čemer so kot 
take opredeljene nasilne in seksualne oziroma pornografske vsebine ali širše – vsebine, ki bi 
lahko na kakršenkoli način škodovale »duševnemu, moralnemu ali telesnemu razvoju otrok« 
(Zmed-UPB1 (110/2006), 84. člen, 1. točka; ZAvMS (87/2011), 10. člen, 2. točka). Prispevki, 
ki vsebujejo omenjene prizore, morajo biti ustrezno označeni s posebnim opozorilom ali/in 
predvajani v poznejših urah oziroma tako, da otroci do njih ne bi imeli prostega dostopa 
(zaščita programa s kodnim sistemom) (ZAvMS (87/2011), 14. člen, 2. točka; Zmed-UPB1 
(110/2006), 84. člen, 2. točka).24 Glede na primernost vsebin zakonodaja primernost le-teh 
prilagaja starosti otrok – strogost omejevanja je določena tudi s starostjo (ZAvMS (87/2011) 
loči tri starostne skupine otrok – do 12, 15 in 18 let). Zanimivo je, da ZAvMS sporoča, da so 
opozorila o (ne)primernosti televizijskih oziroma medijskih vsebin za otroke namenjena 
primarno odraslim gledalcem in ne otrokom samim (prav tam). Omenjeni zakon vsebuje tudi 
zahteve, ki so vsebovane v Konvenciji o otrokovih pravicah (1989). Tako je posebej zapisano, 
da avdiovizualnim medijskim storitvam ni dovoljeno samovoljno oziroma nezakonito 
posegati v otrokovo zasebnost ali žaliti njegovo čast in ugled (ZAvMS (87/2011), 10. člen, 3. 
točka). Korist otrok je pri tem postavljena pred vse druge pravice (prav tam, 10. člen, 1. 
točka). 
Če ni natančnejše opredelitve, kaj (še) sodi med otrokom škodljive vsebine, razen prizorov 
nasilja in seksualnosti, pa Zmed-UPB1 (110/2006) dopušča tudi te, v kolikor jih je moč 
umestiti v okvir estetskih in etičnih meril (prav tam, 84. člen, 3. točka). Kriterije za to določijo 
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 Zmožnost zaščite otrok pred dostopom do nezaželenih vsebin upada z večanjem možnosti dostopanja vse 
večjega števila posameznikov do medijskih naprav in novih tehnologij. Ali torej sploh obstaja način, ki bi 
otrokom v popolnosti onemogočil dostop do določenih medijskih vsebin, je vprašljivo.  
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izdajatelji televizijskih programov sami na podlagi »internih etičnih kodeksov« (prav tam, 84. 
člen, 4. točka). 
Ostala določila, ki jih vsebujeta omenjena zakona in ki posebej obravnavajo otroke, so vezana 
še na področje oglaševanja preko avdiovizualnih medijev. Tako oglasna sporočila, ki so 
namenjena otrokom (otroci kot potrošniki), ne smejo vsebovati vsebin, ki bi jim lahko na 
kakršenkoli način škodovale, prepovedano je nagovarjati otroke k nakupu proizvodov (?!) »z 
izkoriščanjem njihove neizkušenosti in lahkovernosti« ter spodbujanje otrok k prepričevanju 
odraslih za nakup reklamiranih izdelkov ali storitev (Zmed-UPB1 (110/2006), 49. člen, 2. 
točka). Enake postavke vsebuje tudi 21. člen ZAvMS (87/2011). 
V »Programskih standardih radiotelevizije Slovenija« (2006), ki so oblikovani tudi glede na 
zgoraj predstavljena zakona, je hkrati zapisano, da (RTV Slo) kot ustanova, ki deluje v 
interesu javnosti, v skladu s tem pri svojem delu sledi načelom Konvencije o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Torej lahko sklepamo, da bo oblikovanje programa 
in upoštevanje mnenja gledalcev oziroma javnosti potekalo tudi ob vrednotnih kriterijih 
omenjene ustanove. Prav tako nacionalna radiotelevizija v svojo programsko shemo vključuje 
posebne, otrokom namenjene vsebine, ali natančneje: »RTV Slovenija mora v svojih 
programih zagotavljati […] visoko kakovostno lastno produkcijo, namenjeno otrokom […]. 
Poleg tega pa morajo zaposleni […] pripravljati še kakovostne razvedrilne vsebine za vse 
starostne skupine […]«. (O RTV Slovenija, 22. 10. 2012) Naša postavka ob tem je, da je v 
otroškem programu, ki ga oblikuje televizija, mogoče razbrati družbeno prevladujočo 
percepcijo njegove ciljne skupine, tj. otrok. 
Tudi v »Programskih standardih« (2006) naše javne televizije je posebej zapisano, da 
delovanje v »interesu javnosti« predvideva predvajanje programov za otroke (prav tam, 10. 
alineja). Poseben položaj otrok je poudarjen še z zahtevo o njihovi zaščiti pred škodljivimi 
vsebinami oziroma oddajami na način, da so slednje umeščene v »primeren programski čas« 
(prav tam, 22. alineja).  
Če torej zakonske opredelitve otrokom pripisujejo določeno stopnjo odvisnosti od staršev 
oziroma odraslih oseb (s kriteriji, kot so otrokova starost, psihološka zrelost, razvojne 
zmožnosti ipd.),  pa nekateri avtorji (Buckingham (2000, 2003), McDonnell (1994)) menijo, 
da so zlasti na področju (predvsem komericialnih) medijev otroci v precej večji meri (ali vsaj 
bolj zgodaj) percipirani kot (navidezno) samostojni in avtonomni posamezniki (~podobno kot 
odrasli gledalci). To se odraža v vsebinah otroškega televizijskega programa, ki tako vse 
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pogosteje vsebujejo t. i. odrasle teme, in v naslavljanju otrok kot suverenih ter racionalnih 
gledalcev. Vendar pa nam ravno vpogled v zakonske določbe in programske standarde pokaže 
jasno vzpostavljanje razlik med otroci/gledalci ter odraslimi, oziroma poudarjanje zahtev po 
skrbi in načrtovanju (posebnih) otroških programskih vsebin. 
Naj na tem mestu dodamo tudi pomen samega modusa (namena) naslavljanja s strani 
specifičnega medija. Kot glavne moduse televizijskega naslavljanja gledalcev lahko določimo 
obveščanje prejemnikov (~informativni namen), »zadovoljevanje kulturnih [in] 
izobraževalnih potreb javnosti« ter tudi »drugih potreb« (Zmed-UPB1 (110/2006), 2. člen, 2. 
točka), kar bi lahko pomenilo namen kratkočasenja gledalca oziroma razumevanje medijev 
tudi kot vira zabave. Glede na različne namene televizijskih sporočil bodo naslovljenci lahko 
nagovorjeni različno, in sicer v skladu s primarnim ciljem posameznega sporočila. 
Nasprotja med občedružbenimi pojmovanji otrok in (po mnenju nekaterih avtorjev) specifično 
percepcijo otrok s strani medijev, ali celo (navidezno) nasprotujoča si stališča znotraj samih 
zakonov
25, lahko proizvedejo vprašanje, ali je na tem področju sploh mogoče postaviti merila, 
ki ne bi bila vsaj v nekaterih točkah arbitrarna.26 Težavnost vprašanja se kaže tudi v možnem 
neskladju med že uradno postavljenimi zakoni oziroma določbami in njihovem prenosu, 
udejanjanju v samem televizijskem programu. Tako so npr. kljub prepovedi predvajanja 
pretiranega nasilja pred zakonsko določeno 21. uro, lahko tovrstni prizori brez posebnega 
opozorila vključeni v informativne oddaje, pogosto umeščene v zgodnejši časovni termin.27 
Ali se ambivalenten odnos do otrok in otroštva, ki mu je, kot pokaže DeMause (Salecl 1987), 
mogoče slediti skozi zgodovino, na nek način odraža tudi v nasprotju med priznavanjem 
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 Tako je na primer pravica otrok do izražanja lastnega mnenja v stvareh, ki jih zadevajo (12. člen, 1. točka 
Konvencije o otrokovih pravicah (1989)), znotraj istega člena zamejena z otrokovo zrelostjo in starostjo. Prav 
tako se lahko pojavljajo različne interpretacije omenjene pravice (pravice otrok do avtonomnosti oziroma 
»svobode misli« (prav tam, 14. člen, 1. točka)) v razmerju do pravic staršev, ki to pravico omejujejo (prav tam, 
14. člen, 2. točka). 
26
 Dilemo je moč razrešiti na način razumevanja formalno postavljenih kriterijev tudi v okviru etičnih meril 
(Kovač Šebart in Krek 2009). 
27
 V »Estetskih in etičnih merilih (ter navodilih glede predvajanja programskih vsebin, ki vključujejo prizore 
nasilja ali seksualnosti)« (2007) RTV Slovenija, so med vsebine, ki so opredeljene kot pretirano nasilne, med 
drugim vključeni tudi prizori nevarnega vedenja (npr. hitra vožnja, igranje z nevarnimi sredstvi), pretepanja, 
vojnega nasilja ipd. oziroma prizori, ki se v informativnih oddajah (večinoma predvajanih pred 21. uro) zaradi 
narave njihovih vsebin lahko pogosteje pojavljajo. Hkrati je v merilih poudarjeno, da realističnost vsebin 
(značilnost informativnih oddaj) povečuje tesnobo doživljanja predvajane vsebine pri gledalcih (prav tam). 
Vendar pa na tem mestu obravnavani primer, tj. informativne oddaje, merila obravnavajo kot izjemo – prikazi 
pretiranega nasilja in strahu pred 21. uro v tem primeru le niso »zaželjeni« (prav tam, 15. člen), niso pa izrecno 
prepovedani. 
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otrokove avtonomije ter zahteve po njegovi (otrokovi) zaščiti in s tem povezanih pravic? Tako 
lahko glede na različne poglede, iz katerih izhajamo in glede na družbeno-zgodovinsko itd. 
določenost, izpeljemo različne sklepe ter (med seboj nasprotujoče) interpretacije o zmožnostih 
otrok in omogočanju njihovega poseganja (avtonomije) na področja različnih institucij, tudi 
medijev.
28
 Kot vse postavke, ki se nanašajo na otroke, tudi določanje in omogočanje pravic 
otrok na področju medijev v svojem bistvu izhaja iz aktualnega, uveljavljenega pogleda na 
otroštvo v razmerju do odraslih. Otroci so v odnosu do slednjih razumljeni na način določene 
stopnje odvisnosti tudi znotraj vseh, na tem mestu predstavljenih zakonov in priporočil: 
Konvencije o otrokovih pravicah (1989), Zakona o medijih (Zmed-UPB1 (110/2006)), 
Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS (87/2011)) ter Programskih standardov 
RTV Slovenije (2006). 
Tudi v predstavljenih formalnih aktih so torej otroci obravnavani kot tista družbena skupina, 
ki zaradi specifičnih značilnosti potrebuje še posebno zaščito s strani odraslih, hkrati pa ti akti 
vsebujejo postavke o otrokovi avtonomiji oziroma zahteve po omogočanju (otroku) izražanja 
lastnega mnenja ter (določene stopnje) samoodločanja. 
L. Jordanova (1989) meni, da ambivalenten odnos družbe do kategorije otroštva oziroma 
otrok otežuje oblikovanje enotne, splošne definicije te družbene skupine. Pri tem pa dodaja, 
da nam ravno vpogled v zakonodajo – v zakone, ki obravnavajo otroke – preko njene načrtne 
in premišljene definicije otrok, lahko ponudi relativno konsistentno podobo pojmovanja 
otroštva v določeni družbi (prav tam, str. 10). 
3. 1. 2 Nasilje kot primer glavnega področja skrbi 
Buckingham (2000) trditev o otrocih kot najbolj proučevani in analizirani skupini 
uporabnikov medijev uporabi kot podkrepitev, utemeljitev trditve o otroštvu kot družbeno 
konstruirani in proizvedeni skupini, katere pojmovanja se v skladu s tem tudi spreminjajo 
skupaj s spreminjanjem družbenih razmerij (prav tam, str. 104). 
Vsaj splošnemu orisu vprašanja, za katerega se zdi, da v največji meri zadeva skrbi odraslih 
pri vprašanju učinkov medijskih vsebin na otroke (poleg vprašanja oglaševanja), tj. učinku 
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 Nekateri avtorji na primer razumejo razlikovanje med odraslimi in otroci kot arbitrarno ter poljubno določeno 
(s strani odraslih) in zato do otrok nepravično (Buckingham 2000). S tovrstnega stališča pa se lahko hitro 
(nenatančno) izpelje, da bi otroci morali imeti enake pravice kot odrasli (prav tam).   
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prikazovanja nasilja (in spolnosti kot drugi sporni točki debate), se ne moremo izogniti. 
Nenazadnje zato, ker prisotnost tovrstnih vsebin lahko nakazuje na zbliževanje kulture 
odraslih in otrok ter v globljem pomenu odseva splošnejše, širše spremembe in obstoječa 
pojmovanja otroštva (prav tam, str 80–102). Od vzpostavljenega stališča do nasilne tematike v 
medijih je odvisna tudi sama realizacija televizijskega programa za otroke. Ali se percepcija 
otrok s strani širše družbe in pogled nanje s strani oblikovalcev medijskih vsebin tu ujemata? 
Kako je to področje normativno opredeljeno in ali je pri tem moč zaslediti diskrepanco med 
dovoljenimi ter prepovedanimi vsebinami? Kakšne specifikacije razumevanja otroštva lahko 
pri tem razberemo? Problematiko medijskega nasilja (nasilja v medijih) v razmerju do otrok 
tako lahko interpretiramo tudi kot izraz občega mnenja o medijih in otroštvu.  
Če so začetki proučevanja odnosa otrok – televizija pomenili predvsem raziskave o vplivu 
televizije na vedenje otrok, se je področje raziskovanja sčasoma razširilo na upoštevanje 
razlik med samimi gledalci in proučevanje povratnega vpliva prejemnikov nazaj na sam medij 
oziroma na individualno reinterpretacijo vsebin; vse to pa ob vključevanju in priznavanju 
številnih drugih dejavnikov, ki vplivajo na posameznikovo sprejemanje izbrane medijske 
vsebine (prav tam, str. 106–107). Ob tem pa pri vprašanju prikazovanja nasilja na televiziji še 
vedno prevladuje predvsem interes za ugotavljanje neposrednih učinkov zaznanega na 
gledalce, tj. otroke (prav tam). 
O problematiki nasilja je najprej potrebno razmišljati znotraj tega, kaj se pravzaprav s stališča 
izjavljajočih razume, definira kot nasilje. Definicija nasilja je tako odvisna od različnih 
družbeno-kulturnih kontekstov in tudi od pojmovanja ciljne skupine (naslovljencev, 
prejemnikov vsebine). Tako bodo pri otrocih kot ciljni publiki meje sprejemljivega lahko 
drugačne kot za odrasle gledalce. Na podlagi izhodišča o manjših, še ne polno razvitih 
(ponekod pa le drugačnih) sposobnosti otrok na določenih razvojnih področjih, poteka nadzor 
ali omejevanje televizijskih vsebin v skladu z zahtevami tako do odraslih (po zaščiti) kot do 
otrok (deležnih zaščite) in če nadaljujemo – otroci bodo zaradi različnih vzrokov 
(pomanjkanja izkušenj ipd.) vsebino televizije lahko razumeli ter interpretirali drugače kot 
starejši vrstniki ali odrasli. Ključno vprašanje tako ni, zakaj ne bi najmlajši gledalci smeli 
dostopati do vsega, kar ponuja televizija, temveč raje kako, v kakšnih okvirih in okoliščinah 
ter na podlagi katerih argumentov regulirati gledanje otrok (prav tam, str. 191–205 in 143). 
Naše izhodišče v nadaljevanju bo, da vse vsebine, ki so interpretirane kot nasilne (kakšni so 
kriteriji?) ali/in neprimerne za mlade gledalce, v resnici nanje nimajo nujno negativnega 
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vpliva. Buckingham tako na primer izpostavi privlačnost in vznemirjenje, ki spremlja 
gledalčevo fiktivno doživljanje nasilja brez dejanske, stvarne ogroženosti posameznikov (prav 
tam, str. 137–138). Ali kot zapiše Z. Volčič (1999b), kljub trditvam otrok, da jih je videna 
televizijska vsebina prestrašila, lahko strah in vznemirjenje hkrati doživljajo kot pozitivno, 
všečno in zaželeno komponento zgodbe oziroma televizijske ali filmske upodobitve. V 
nasilnih medijskih reprezentacijah (zlasti domišljijskih) lahko zaznamo tudi poskus, izraz 
upora obstoječim pozicijam posameznika (otroka) v realnem življenju ali pa izziv za 
samopreizkušanje gledalčevega poguma (prav tam). 
Otroci morda res ne bodo razumeli vsega, kar jim sporočajo mediji, vendar pa so zmožni brez 
strahu ali prizadetosti spremljati tudi (posamezne) vsebine, ki posegajo izven meja prijazne, 
neškodljive risanke. Nenazadnje se prikazovanje tistega, kar bi lahko označili kot nasilne 
vsebine, za precejšen del popularnih in priljubljenih risank izkaže kot glavna zasnova zgodbe. 
Prav tako številne serije, nadaljevanke in dokumentarne oddaje, ki so pogosti dnevni repertoar 
večine televizij, prikazujejo neprijetne življenjske dogodke, ki otroke lahko prestrašijo (prav 
tam). Poleg tega pa ne predstavljajo motečega elementa nadzornim skupinam (npr. staršem), 
lahko tudi ne otrokom samim. Vprašanje, ki se nam tu nakazuje, je umestitev samega 
spremljanja vsebine v širši socialni okvir – s kom otroci gledajo oziroma kako so jim 
televizijska sporočila (v tem primeru nasilni prizori) posredovana, interpretirana s strani 
drugih (npr. staršev) in umeščena v sam vsebinski kontekst.  
Po drugi strani lahko upravičenost zahtev po zaščiti otrok in obstoj občega konsenza o 
nezmožnosti popolne avtonomnosti otrok otežujeta poskuse nasprotovanja neupravičenemu 
(pretiranemu) nadzorovanju (cenzuri) medijev v imenu zagovarjanja zaščite otrok. 
Hodge in Tripp (1986) predlagata, da je izhodišče o negativnem, škodljivem vplivu televizije 
potrebno oceniti na podlagi vsebine, znotraj katere se nasilni prizori pojavljajo. Nasilne 
vsebine, ki bodo umeščene v fantazijski, domišljijski in s tem neresnični svet ter situacije, 
bodo interpretirane drugače od realističnih ali resničnih prikazov nasilja (prav tam). 
Določanje modalnosti29 je tako ključnega pomena za percepcijo nasilja. Vsebine, ki jih 
gledalci sprejemajo kot resnične, imajo večji vpliv na njihovo vedenje in mišljenje. Da bi 
lahko razmišljali o morebitnih učinkih televizijskih vsebin, moramo slednje (v tem primeru 
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 Glej tudi 3. 1. 3 Pomen modalnosti. 
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nasilje) umestiti v širši vsebinski kontekst (prav tam, str. 197). Ali lahko upravičeno 
domnevamo, da tudi vsebine, označene kot izobraževalne, ali pa deli informativnega 
programa, potencialno enako (ali celo močneje) učinkujejo na otroke kot na primer filmski 
žanr grozljivke ali akcije? Če otroci že razmeroma zgodaj razumejo, da nasilen prizor, 
prikazan v risanki, ni resničen (tudi na podlagi tega, da so jim to povedali starši ali vrstniki 
oziroma osebe, ki jim otrok verjame), da je pravzaprav nemogoč, neverjeten, kar otrokom 
namenjene televizijske vsebine v večini tudi same sporočajo (npr., da izrecno nakazujejo da 
gre le za pravljico – prisotnost humorne situacije, ki spremlja sam prikaz nasilja; junaku se 
kljub poškodbi ipd. nič ne zgodi …), pa na drugi strani prizori, ki obravnavajo realnost (npr. 
prikaz uličnega nasilja v informativni oddaji), otroku ne morejo biti pojasnjeni na način, da se 
niso ali da se nikakor ne morejo zgoditi. 
Vprašanje interpretacije in osmišljanja televizijskih vsebin lahko prav tako pojasnimo skozi 
strategije, ki jih otroci uporabljajo za ločevanje, distanciranje od medijske pripovedi. 
Buckingham (2000) razlaga, da gre za načine, preko katerih se posamezniki opominjajo, da 
prejeto sporočilo ni del njihove resničnosti (prav tam, str. 135). Sem na primer sodijo 
vnaprejšnja predvidevanja o razpletu zgodbe na podlagi poznavanja splošnih značilnosti 
različnih žanrov, znanje (lahko zelo omejeno) o načinih in postopkih medijske produkcije ter 
ustvarjanju programov ipd. (prav tam). Presojanje resničnosti medijskih vsebin tako deloma 
izhaja tudi iz vednosti o televiziji kot mediju oziroma njenemu načinu delovanja (Erjavec 
1999). Takšno znanje lahko otroci lahko pridobijo ravno preko samega spremljanja televizije 
ter interpretacije vsebin skupaj s sovrstniki in ostalimi (npr. starši, učitelji). Nenazadnje pa 
umeščenost nasilnih vsebin znotraj programa praviloma skoraj vedno spremlja tudi kontekst, 
ki lahko ponuja še drugačne možnosti branja – ne samo, da lahko pojasnjuje potrebo po 
prisotnosti t. i. motečih prizorov, hkrati z njimi so lahko posredovane tudi upodobitve 
družbeno sprejemljivih načinov vedenja (Omejevanje je nedemokratično 2000). 
Ukrepi, da bi zavarovali nedorasle gledalce pred zanje neprimernimi vsebinami, so lahko 
povsem tehnološke narave (možnost blokiranja posameznih programov), izraženi v obliki 
prepovedi ali priporočil (označevanje neprimernih vsebin s posebnimi simboli, kasnejši 
termini predvajanja). Ali pa gre za bolj prikrite, subtilne načine omejevanja, lahko celo v 
smislu namigovanja na neusposobljenost staršev za vzgajanje (ki se jim hkrati pripisuje 
dolžnost za ustrezno nadzorovanje programov) (Buckingham 2000, str. 142). 
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Avtor trdi, da zaskrbljenosti zaradi negativnih, škodljivih učinkov televizijskega programa na 
otroke lahko oporekamo z dejstvom, da se tudi v resničnem življenju otroci soočajo z 
neprijetnimi, celo nasilnimi dogodki. Zato ni nujno, da jim bo vsakršna tovrstna situacija, 
posredovana preko medijev, tako zelo tuja ali neznana. Pravzaprav to ni najpomembnejše 
vprašanje – kar je potrebno ugotoviti je, kako otroci vsebine programa osmišljajo in 
interpretirajo ter kakšne kompetence jim pri tem pripisujejo odrasli oziroma ustvarjalci 
televizijskega programa (prav tam). Če v splošnem priznavamo stališče o dolžnostih odraslih, 
da izbirajo in odločajo o televizijskem programu za otroke oziroma o primernosti določenega 
programa za različne starostne skupine, hkrati menimo, da je pri tem vedno potrebno 
upoštevati otroke ter njihovo vključenost v vsakdanje interakcije s svetom odraslih. 
Prepričanja o kvarnih, škodljivih učinkih televizije in posledično zahtevo o (starševskem) 
nadzorovanju posredovanih vsebin, lahko po mnenju nekaterih avtorjev razumemo tudi kot 
upravičevanje poseganja nadzornih mehanizmov družbe (države) na področje družine 
(zasebnosti) in oblikovanja specifičnih zahtev do otrokovih skrbnikov po ustreznem ravnanju. 
Takšna pričakovanja sovpadajo s pojmovanjem otrok kot šibkih in še posebej dovzetnih za 
vplive okolice (medijev) ter zato potrebnih nadzora. Simpson (2004) v zvezi s tem pojasnjuje, 
da se s spodbujanjem nadzora staršev nad otroki oblikuje tudi nadzor države nad starši 
oziroma njihovim vzgojnim delovanjem (prav tam, str. 21–22). Pri tem ni več pomembna le 
vsebina programa, vprašljivi postanejo tudi načini njegovega spremljanja (s kom, kdaj, v 
kakšnem kontekstu, s kakšnim namenom). 
Vloga staršev v odnosu do televizije se med drugim oblikuje tako preko zakonskih določil in 
predlogov, kot tudi preko same televizije. Razvoj medijskega trga in tehnološki napredek na 
tem področju pa prispevata k manjšanju možnosti nadzora (v zasebni in javni sferi) medijskih 
vsebin ter samih uporabnikov (prav tam).  
Avtor nadaljuje, da je interpretacija nasilja odvisna od pojmovanja ustvarjalcev programa in 
prejemnikov, od njihove interpretacije tega, kaj umeščajo v okvir nasilja. Prostovoljna izbira 
televizijskih vsebin je vselej v določeni meri omejena – tako otroci kot tudi starši ne morejo 
popolnoma svobodno odločati o tem, če ne želijo tvegati kritike svoje vloge oziroma položaja. 
Vprašanje medijev in otrok se tako tu konstruira, vzpostavlja preko znanstvenega diskurza 
(prav tam, str. 23). Opozorila (strokovnjakov) o škodljivem vplivu televizije nalagajo staršem, 
da se nanje ustrezno odzovejo. Sposobnost njihove lastne presoje (presoje staršev) postaja 
dvomljiva, hkrati pa ostaja nejasno, kateri obči družbeni interesi (kot so komercialni, 
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indoktrinacijski), izraženi preko medija, ob tem prevladujejo nad starši in otroci oziroma nad 
posamezniki kot subjekti (prav tam). 
Težko je natančno opredeliti, katere vsebine bodo otroke razburile in jih kaj bo glede na 
njihove lastne ocene zbegalo ter prestrašilo. Razpon medijskih vsebin, ki lahko vzbujajo 
neprijetne občutke, se ne zmanjšuje preprosto sorazmerno s posameznikovim odraščanjem, 
temveč gre le za njihovo predrugačenje ali: »nekatere stvari [postajajo] manj možne za 
vznemirjenje otrok, medtem pa nekatere potencialno bolj moteče.« (Volčič 1999b, str. 115) 
Vsebine, ki bi po mnenju analitikov lahko imele negativen učinek na otroke, pa so s stališča 
otrok lahko – nasprotno – razumljene kot nemoteče (Omejevanje je nedemokratično 2000). 
Primernost medijskih vsebin za otroke je potrebno vrednotiti ob upoštevanju njihovih oblik ali 
načina prikazovanja in funkcije, pomena ali vrednosti, ki ga imajo znotraj celotne pripovedi. 
Ne trdimo, da je popolnoma irelevantno, kaj je otrokom (pravzaprav vsem gledalcem) 
posredovano preko medijev. Razlike pri branju sporočil nastajajo povezano z razlikami med 
gledalci. Kar je pri vrednotenju primernosti potrebno upoštevati, so kontekst (zgodba, novica), 
v katerega je nasilje vključeno, zunanji dejavniki (širša pojmovanja nasilja), namen 
medijskega sporočila in mesto prejemnika. 
Tudi prevladujoče družbeno mnenje oziroma splošno mnenje dominantnih skupin o medijih in 
njihovi dejavnosti je lahko vir odnosa in doživljanja televizijskih vsebin s strani otrok (Hodge 
in Tripp 1986). Učinki televizije na otroke so med drugim tudi rezultat naključnih, mimogrede 
izraženih mnenj otrokovih bližnjih. Predrugačenje pogleda odraslih na televizijske vsebine bo 
vplivalo na njihovo drugačno razumevanje pri otrocih. Kakšen bo odziv otrok na določeno 
medijsko sporočilo (npr. občutenje strahu), lahko tako predvidimo tudi iz odziva na to 
sporočilo s strani otrokovih pomembnih Drugih (prav tam). 
Televizija otrokom omogoča relativno enostavno dostopanje do vsebin, ki pa bi morale biti po 
prepričanju nekaterih njim nedosegljive ali celo skrite. Ob potencialu, da takšna medijska 
sporočila gledalce (zlasti najmlajše) zbegajo in vznemirijo, jim lahko hkrati omogočajo 
vpogled v svet odraslih in tako otrokom ter odraslim samim (preko zahteve po pojasnitvi) 
odpirajo možnosti za njegovo osmislitev. 
Prikazovanje nasilja v medijih se ne preliva osvobojeno kakršnekoli interpretacije s strani 
medija v gledalčevo resničnost. Trditve o škodljivosti ali izjemnih negativnih učinkih 
medijskih vsebin so lahko odraz širšega koncepta izginjanja otroštva ali, nasprotno, njegovega 
idealiziranja (Buckingham 2000; Simpson 2004). Ne samo otroci, ki so v takšnem diskurzu 
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panike zreducirani na pasivne posnemovalce vsega, kar jim je posredovano preko medijev, 
tudi absolutna moč vplivanja staršev in medijev je nerealna oziroma vprašljiva. Kritične točke 
znotraj družbenih razmerij, ki spodbujajo k nezaželenim nasilnim dejanjem (npr. revščina), je 
namreč lažje spregledati, če se krivdo za ravnanja mladih posploši na medije in starše ter ne 
na vprašanje problematike same nasilne družbe (prav tam). Vse popularnejši pristopi, ki 
odgovornost za to prelagajo na starše, odvračajo pozornost od širših socialnih faktorjev, ki 
vplivajo na odklonsko vedenje mladih (prav tam). Morda je zato vpliv medijev na ravnanja in 
mišljenja posameznikov bolje razumeti v povezavi s širšimi okoliščinami odraščanja ter 
prevladujočim konceptom vzgoje. 
3. 1. 3 Pomen modalnosti 
Da bi predstavili načine, kako otroci interpretirajo primere nasilnih prizorov oziroma 
pokazali, da so predpostavke o uničujočih vplivih vsakršnih, s strani odraslih ocenjenih kot 
neprimernih, vsebin na otroke lahko precenjene, moramo natančneje opredeliti pojem 
modalnosti, kot ga opredeljuje polje semiotike, in elemente, ki modalnost slabijo. 
Kot že zapisano, modalnost – v pomenu, ki nas zanima – razumemo kot pripisovanje, 
določanje realnosti sprejete informacije. Znotraj vizualnih medijev je modalnost podajana 
(poudarjena ali slabljena) na specifične ustaljene načine, katerih zakonitosti upoštevajo tudi 
teksti, namenjeni otrokom. Z navezavo na Bettelheima (1999) tako predpostavljamo, da tudi 
risanka kot oblika medijskega teksta za otroke
30
 (predvsem tiste risanke, ki so namenjene 
najmlajšemu občinstvu) preko značilnih upodobitev nastopajočih likov (na primer 
razlikovanje le-teh od pravih ljudi, postavitve dogajalnega časa v drug čas in prostor, 
fantastičnost dogajanja ipd.) nakazuje, da je njena vsebina nerealna in kar je najpomembneje – 
to sporoča na otrokom (tako kot pravljice) razumljiv način. Percepcija resničnosti sporočila ni 
odvisna izključno od vsebine, temveč tudi od načina, na katerega je sama vsebina 
posredovana (Hodge in Tripp 1986). Modalnost tako slabijo naslednji elementi: prisotnost 
domišljijskega, ki je na televiziji lahko izraženo z označitvijo samega žanra (otroci večinoma 
dobro poznajo značilnosti posameznih žanrov (Buckingham 2000; Mikulič 2007)), 
vzpostavljanjem dvoma o resničnosti prikazanega (npr. preko označitve vsebine za 
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 Kljub temu risanke niso (zlasti danes) namenjene izključno otrokom (Otroci in televizija 15. 12. 2010). 
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neresnično, fantastično), pomanjkanjem dokazov ipd. Tudi zanikanje prikazanega31 ter 
vzpostavljanje distance med sporočilom in naslovljencem (npr. časovna oddaljenost –
dogajanje zgodbe v preteklosti/prihodnosti) slabita modalnost (prav tam). Morda bi tu lahko 
omenili še značilno skrivanje pred ekranom ob najbolj grozljivih, napetih prizorih kot čisto 
fizičen način in poskus distanciranja od videnega (prav tam; tudi Buckingham 2000). 
Hodge in Tripp v zvezi z modalnostjo pojasnjujeta, da je resničnost sporočila lahko oslabljena 
tudi z neskladnostjo različnih vrst komunikacije (nasprotovanje verbalnega in neverbalnega 
sporočanja pošiljalca), npr. ko prikazano nasilje na televiziji spremlja smeh (neskladnost 
videnega in slišanega) (prav tam, str. 104–117). Prav tako gledalci modalnost vrednotijo na 
podlagi lastnega znanja ter izkušenj in glede na to posledično oblikujejo mnenje; izhajajoč iz 
slednjega je pripisovanje resničnosti sporočilu tudi subjektivno in zato ne nujno enako med 
sporočevalcem (medijem) in prejemnikom (občinstvom) ali celo med prejemniki samimi. 
Pomen modalnosti pa lahko razumemo tudi kot način, ki omogoča preobračanje samih 
pomenov medijskih tekstov. Spremembe modalnosti lahko njeno percepcijo preoblikujejo – 
producirajo (za prejemnika) ravno obraten pomen od tistega, ki ga navidezno posredujejo. 
Znotraj risanke tako prikaz neprijetnega dogodka postane zabaven in smešen (prav tam). 
 
Naša navezava opisanega na razmerje mediji – otroci ali natančneje na nasilne medijske 
vsebine v njihovem učinkovanju na otroke, je postavka, da so tiste televizijske vsebine, ki 
vsebujejo visoko (ocenjeno) stopnjo modalnosti, s strani prejemnikov interpretirane in nanje 
učinkujejo drugače kot vsebine z nizko modalnostjo. Podobno so potrdile tudi raziskave o 
doživljanju strahu pri otrocih in medijskih vsebinah – te kažejo na to, da otroke (z 
odraščanjem) vse močneje prizadejo tiste medijske vsebine, ki jim pripisujejo večje realne 
možnosti obstoja (Volčič 1999b).32 Zato pa mora biti izpolnjen pogoj, da je posameznik 
sposoben razlikovati med resničnostjo in fantazijo (prav tam). V primeru prikazovanja nasilja 
bodo učinki nasilja na otroka/gledalca (potencialno) večji, bolj negativni, kolikor realnejše bo, 
da se prikazano tudi resnično udejanji (oziroma da se je dejansko zgodilo). Na to postavko 
lahko odgovorimo z vprašanjem, ali in v kolikšni meri so otroci sploh sposobni razlikovati 
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 Hkrati pa zanikanje, nasprotno, lahko potrjuje samo možnost obstoja zanikanega. 
32
 Podobne postavke lahko zasledimo tudi v »Estetskih in etičnih merilih ter navodilih glede predvajanja 
programskih vsebin, ki vključujejo prizore nasilja ali seksualnosti« (2007) RTV-ja Slovenije.  
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med realističnimi ter fiktivnimi prikazi? Po raziskavah sodeč so že šestletni otroci sposobni 
(vsaj v določeni meri) presojanja televizijske modalnosti (Buckingham 2000, str. 108)33. Tudi 
na podlagi ugotovitev razvojne psihologije lahko zapišemo, da otroci že pri štirih letih 
pričnejo razumevati reprezentacijsko naravo televizije (Strasburger idr. 2009). Če za mlajše 
otroke lahko predvidimo, da težje prepoznavajo in presojajo modalnost televizijskih vsebin, se 
hkrati sprašujemo, ali tudi odrasli gledalci vedno pravilno precenijo resničnost medijskega 
sporočila in ali to tudi vselej želijo? Lahko gre namreč za pravilno prepoznanje (ne)realnosti 
televizijske vsebine in hkratno doživljanje le-te kot resnične (Hodge, Tripp 1986). Risanke 
precej jasno in razumljivo večini gledalcev nakazujejo, da njihova vsebina ni resnična 
(realna), od slednjih pa je odvisno, ali bodo prepoznanje tega tekom gledanja tudi upoštevali. 
Prepoznanje neke vsebine kot domišljijske tako še ne pomeni, da je ne bomo sprejeli, kot da 
je resnična. 
Čeprav Buckingham (2000) soglaša z mnenjem o različnih interpretacijah vsebin glede na 
njihovo modalnost, pa opozarja, da je včasih težko razločevati med resničnostjo in fikcijo 
prikazanega, kar lahko povratno lahko učinkuje tudi na ustvarjanje napačnih individualnih 
pomenov sprejetih sporočil. Grozljive, nenavadne ali nasilne fiktivne vsebine lahko 
posameznike (otroke in odrasle) resnično prestrašijo. Vendar avtor meni, da je v ozadju tega 
prisoten strah, ki je, bolj kot na posamično medijsko vsebino vezan na splošno, neopredeljivo 
ambivalentnost do obstoja nadnaravnega (prav tam, str. 139). 
Nenazadnje naj dodamo še spreminjanje načinov prikazovanja vznemirjajočih televizijskih 
prizorov skozi čas – današnji mediji so pri prikazovanju le-teh nazornejši in natančnejši, 
hkrati pa takšne vsebine pogosteje vsebujejo elemente humorja ter pretiravanja, kar 
posledično vpliva na načine gledanja oziroma doživljanja prikazanega. In to vse bolj velja 
tudi za najmlajše gledalce (prav tam, str. 128). 
Vrednost in pomen upoštevanja modalnosti se pokažeta zlasti pri vprašanju primernosti 
televizijskih vsebin za otroke. Ali kot poda primer Fiske (1995), odrasli pogosto želijo, da bi 
otroci spremljali oddaje z izobraževalno vrednostjo, katere prikazujejo resnične, stvarne 
dogodke ipd. (seveda otrokom primerne), ki pa vsaj občasno neizogibno vsebujejo tudi 
neprijetne prizore. Ravno takšni prizori, ki prikazujejo ali preko različnih kodov posnemajo, 
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 »Estetska in etična merila …« (2007) v tem primeru za začetek postavljajo starost 7 let (prav tam, 4. člen).  
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dajejo vtis stvarnosti, pa so tisti, ki lahko otroke najmočneje vznemirijo. Če otroci razmeroma 
zgodaj razumejo razliko med risanko (fantastičnim) in resničnostjo (~ločujejo različne stopnje 
modalnosti), pa težje prepoznajo medijsko posredovanost vsebin, ki so podajane in 
predstavljene ter posledično prepoznane kot realnost (težje razlikujejo med vsebinami z 
visoko modalnostjo). Otroci so sposobni prepoznavanja fantastičnosti najprej znotraj tistih 
medijskih tekstov, ki zelo opazno nasprotujejo realnosti, postopoma pa tudi v okviru 
televizijskih vsebin, ki nosijo videz resničnosti (Strassburger idr. 2009). Pri ocenjevanju 
realnosti tako otroci začnejo upoštevati še ostale kriterije – žanrsko zvrst, pogostejšo 
primerjavo prikazanega z lastnimi izkušnjami ipd. (prav tam). 
Podobno tematiko obravnava tudi A. Mikulič (2007). V raziskavi (sicer na 
nereprezentativnem vzorcu), kjer ugotavlja, kako v raziskavo vključeni otroci (6–9 let) 
prepoznavajo televizijske vsebine, izpelje, da v splošnem dobro ločujejo fikcijo od resničnosti 
(tudi znotraj samih medijskih tekstov), da so sposobni pravilne interpretacije prikazane 
vsebine, pravilno povežejo »izpuščene« dele pripovedi in predvidijo njeno nadaljnje 
dogajanje ter so pri interpretaciji manj omejeni s »stereotipnimi« vzorci sklepanja (prav tam). 
Prav tako znajo razbirati »filmsko govorico« oziroma pomen glasbene podlage in tipične 
pomene posameznih prizorov (npr. ustvarjanje suspenza), razumejo (vsaj določeno mero) 
intertekstualnih referenc teksta ipd. Edina pomanjkljivost, ki jo je avtorica zaznala, je bila, da 
četudi so otroci dobro interpretirali prikazano vsebino, ni nujno, da so to vedno pravilno ali v 
celoti razumeli (hkrati pa to ne pomeni, da so vse »težavne« dele razumeli napačno ali da jih 
sploh niso razumeli) (prav tam). Vprašanje razumevanja, ločevanja fikcije od realnosti znotraj 
medijskih tekstov je torej potrebno obravnavati v povezavi s konceptom modalnosti. 
Otroci pri določanju modalnosti izhajajo tudi iz vprašanja pravilnosti (etična dimenzija) 
prikazanega dejanja oziroma sporočila. Modalnosti torej ne ocenjujejo/mo le glede na interne 
znake samih medijskih tekstov, pač pa na njeno določanje vplivajo tudi posameznikove 
izkušnje, prepričanja, vednost, moralna razsežnost in socializacijski vzorci, znotraj katerih 
odrašča (Hodge, Tripp 1986). 
Priznavanje sposobnosti otrok, da prepoznavajo modalnost, vključuje razumevanje otrok kot 
aktivnih gledalcev, ki prispevajo svoj delež k ustvarjanju pomenov medijskih sporočil. 
Modalnost ključno prispeva k razbiranju in občutenju medijskih sporočil s strani prejemnikov, 
njena določenost znotraj otroških televizijskih vsebin pa lahko nakazuje tudi na priznavanje 
otrokovega aktivnega, osmišljajočega spremljanja le-teh (vsaj) s strani medijskih ustvarjalcev. 
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3. 1. 4 Intertekstualnost kot še ena izmed značilnosti televizijskih tekstov 
Razumevanje otrok kot aktivnih gledalcev televizije, ki razumejo in pravilno razbirajo 
medijska sporočila, se odraža tudi preko intertekstualnosti – ene izmed tipičnih značilnosti 
sodobnih medijskih tekstov, tudi tistih, ki so namenjeni najmlajšim gledalcem. 
Intertekstualnost znotraj televizijskih vsebin v najobširnejšem smislu pomeni medsebojno 
prepletanje in navezavo med različnimi viri popularne kulture ali navezovanje, nanašanje, 
namigovanje posameznega medijskega teksta
34
 ali vsebine na druge tekste (Buckingham 
2000; McDonnell 1994). Hkrati vključuje tudi souporabo različnih medijev, ki posredujejo 
medijska besedila (tekste) – intermedialnost (Orel 2002). Vsebina, posredovana preko 
televizijskega sprejemnika, bo tako dostopna tudi preko medmrežja, tiskanega gradiva (npr. 
posebne revije) ipd. oziroma intermedialnost kot »postopek, s katerim se strukture in gradiva, 
lastna enemu mediju, prenašajo v drugega, da bi v njunem presečišču nastala presežni pomen 
sporočila in kakovost […].« (Prav tam, str. 109) Nenazadnje pa lahko omenjeni koncept 
intertekstualnosti in intermedialnosti razumemo tudi kot izraz vse tesnejšega prepletanja 
medijskih vsebin ter trga (Buckingham 2000). 
Vrednost intertekstualnosti se kaže v prepoznanju drugotnega pomena teksta, skrite šale, ki z 
prepoznavo reference gledalcu posreduje še dodatno vrednost, pomen vsebine. Pogoj za to pa 
je prejemnikovo poznavanje različnih virov, na katere tekst aludira. K. McDonnell (1994) 
otroške televizijske vsebine izpostavi kot tipičen vir uporabe intertekstualnosti. Ali torej to 
pomeni, da otroci poznajo, razbirajo in prepoznavajo pomen vpletenih delov posameznega 
teksta v drugem? Fiske (1995) meni, da za prepoznavanje intertekstualnosti ni potrebno 
natančno poznavanje različnih tekstov; zadošča že (zlasti v televizijskih besedilih) 
posameznikovo prepoznavanje splošnih oziroma vodilnih znakov, pomenov vključenega dela 
(fragmenta) teksta (prav tam, str. 108). Kot intertekstualnost torej prepoznavamo posamezne 
like in tipične, značilne dele zgodb, ne gre pa toliko za celoten posamezni tekst, ki bi bil 
podan v drugem (mediju). Kot primer intertekstualnosti televizijskih vsebin, namenjenih 
otrokom, lahko navedemo risanko »Pujsa Pepa« (ki jo je predvajala RTV Slo), in sicer del, ko 
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 Medijski tekst kot element, dejavnik ustvarjanja (proizvajanja) in hkrati odražanja (pripisanega) pomena.  
Tekst kot sistem znakov (kodov), ki (lahko) nosi različne pomene za različne bralce (prejemnike sporočila) 
(O’Sullivan idr. 1994).  
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glavna junakinja Pepa nastopa v šolski predstavi Rdeče Kapice (pravljični liki igrajo 
pravljico) ter risanke »Looney Tunes« kot primer medijskega teksta, ki pogosto vključuje 
intertekstualne reference (Kinder 1999) in jo lahko spremljajo (oziroma so do pred kratkim 
lahko spremljali) uporabniki naročniškega paketa televizijskih programov ene izmed naših 
televizijskih hiš. 
Reference na druge vire znotraj posameznega teksta so pogosto podane v obliki ironičnih šal 
ali parodij, lahko pa se pojavlja tudi resnejši ton nekakšnega poklona tekstu, na katerega se 
namiguje. Združevanje različnih tekstov ne upošteva zgodovinskosti (kronološka nesinhronost 
referenčnih tekstov), niti (pripisane) vrednosti ali kakovosti posameznega teksta (prepletanje 
tekstov različne kakovosti).  
Medijski teksti danes praviloma niso dostopni le znotraj posameznega medija, pač pa so 
vključeni v širok spekter najrazličnejših izdelkov, vse od dodatnih vsebin, dostopnih na DVD-
-jih, računalniških igric, tiska (stripi, albumi s sličicami) do igrač, oblačil in celo 
prehrambenih izdelkov (»Mojster Miha«, »Pujsa Pepa«, »Ribič Pepe«, »Fifi in Cvetličniki« 
kot nekaj takšnih primerov pri nas dostopnih televizijskih tekstov za otroke). Pri tem pa se 
vednost o izvornem, prvotnem viru briše. Kot da ni več mogoče razbrati, kateri segment 
ponudbe (televizijska vsebina) je vzpodbudil ostale proizvode. Vse je ponujeno kot celovit 
skupek, ki ga je potrebno posedovati – gre za »trans-medijsko intertekstualnost«, katere 
glavni cilj je ustvarjanje dobička, otroci pa so primarno ciljno občinstvo in njeni akterji 
(Kinder v Buckingham 2000, str. 90; tudi Buckingham 2003, str. 29; Luke 1995). V tem 
pomenu je torej intertekstualnost tisti dejavnik, ki s svojo umeščenostjo v sfero otroške 
kulture in otroškega televizijskega programa omogoča poseganje trga (ter razumevanje otrok 
kot potrošnikov) tudi na ta področja (Luke 1995). Večina takšnih novih oblik kulturnih form 
je za glavno (prvo) ciljno skupino postavila ravno otroke in šele nato vključila tudi odrasle 
(Buckingham 2000, str. 88–90). 
Če bo posameznik preko razumevanja določenega teksta v povezavi z drugimi teksti, na 
katere izvorno besedilo namiguje, razbral še dodatni pomen zaznanega, ni hkrati samoumevno 
tudi to, da bo tako prišel do nekega novega pomena, ki bi ga samostojno ustvaril. Kljub 
skritim sporočilom intertekstualno znanje gledalca usposobi za to, da zaznano (večinoma) 
razbira na točno določen način, namesto da bi tekst bral še kako drugače (Fiske 1995). Cilj 
intertekstualnosti je torej ta, da neka referenca pri večini gledalcev vzpodbudi enake 
(mentalne) povezave na isti drugi vir. Vprašanje je le, ali bodo gledalci prepoznali namig. 
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Intertekstualnost medijskih tekstov, ki namigujejo na druge tekste in ki za razbiranje, 
dekodiranje skritih sporočil potrebujejo posameznike s specifičnim znanjem ali poznavanjem, 
je lahko tako le prikrivanje v resnici precej splošnih, konvencionalnih sporočil (Buckingham, 
2000, str. 89). Fiske (1995) v zvezi s tem predpostavi, da bo določena skupina ljudi (npr. 
otroci določene starosti) večinoma povezovala različne tekste po nekem skupnem ključu oz. 
načinu. 
Kljub naštetim možnim učinkom intertekstualnosti pa njeno prepoznavanje s strani gledalca 
lahko razumemo tudi kot omogočanje posamezniku določene mere moči in priznanja s strani 
okolice – da je hkrati sam (npr. otrok) vključen v obstoječo kulturo, na katero se tudi odzove 
ter odgovori na njemu lasten način (Kinder 1999). M. Kinder tako sposobnost 
intertekstualnega branja interpretira tudi kot možen vir posameznikovega opolnomočenja ter 
užitka in zabave (prav tam). 
Fiske (1995) intertekstualnost v povezavi s televizijo razdeli na horizontalno in vertikalno 
intertekstualnost. Pri horizontalni gre predvsem za eksplicitno povezovanje primarnih tekstov, 
po navadi glede na žanr, vsebino ali osebo kot določen lik v zgodbi (prav tam). Primer je ista 
oseba/lik, ki nastopa v televizijski seriji in se hkrati udejstvuje na glasbenem področju. 
Vertikalna intertekstualnost pa nastaja med primarnimi teksti (npr. TV serija) in ostalimi 
teksti druge vrste (članek v časopisu, kritika …), ki se nanašajo na primarni tekst, ter/ali med 
primarnimi in terciarnimi teksti, ki jih oblikujejo gledalci sami (trači, pisma oboževalcev) 
(prav tam). Sekundarni teksti pripomorejo h kroženju posameznih specifičnih pomenov 
primarnih tekstov. Vplivajo na to, kako se bo prikazano na televiziji bralo. Terciarni teksti pa 
so zadnja in odločilna faza tega kroženja, saj so rezultat osebnega občutenja vsakega gledalca. 
So teksti, ki jih oblikujejo gledalci na podlagi njihovih odzivov in nato pogosto oblikujejo 
nekakšen kolektivni odgovor (prav tam). Analiza terciarnih tekstov je uporabna tudi za 
ugotavljanje, kako učinkujejo primarni in sekundarni teksti med gledalci. 
Avtor opredeli tudi t. i. neizogibno intertekstualnost (prav tam, str. 115). Pri tem izhaja iz 
Barthesove (Barthes v Fiske, prav tam) ideje vseprežemajočih intertekstualnih odnosov. V 
tem pomenu je celotna kultura sestavljena iz kompleksne mreže različnih intertekstualnosti, 
kjer se vsi teksti nanašajo drug na drugega in ne (več) na resničnost. Zaznava resničnosti se 
tako nadomesti s kulturno konstrukcijo resničnosti, ki pa obstaja le znotraj kulturnih 
produktov (npr. tekstov). Vsak tekst znotraj takšne intertekstualnosti tako namiguje na ostale 
tekste in ne na resničnost, četudi nosi pomen resničnosti (prav tam, str. 108–127). V tem 
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pogledu lahko razumemo televizijski program le v odnosu do drugih televizijskih programov 
in ne v njegovem odnosu do realnega življenja35. Vsak medijski tekst torej interpretiramo 
glede na odnos z drugimi medijskimi teksti, pri čemer pa njegova narava (tj., ali gre za stvarne 
ali pa domišljijske ipd. vsebine) ni pomembna. 
Vpliv televizije v naši kulturi ni tako močan le zato, ker je gledanje televizije ena izmed 
najpogostejših prostočasnih aktivnosti ipd., temveč tudi zato, ker televizijske vsebine 
prevevajo vsa področja naše kulture – časopise, reklame, pogovore, radio, način oblačenja … 
Vse to pa naknadno povratno vstopa v intertekstualni odnos s televizijo – vpliv je 
obojesmeren (prav tam). 
Razumevanje koncepta intertekstualnosti (in intermedialnosti) se nam zdi pomembno, ker so 
vsebine današnjega televizijskega programa, namenjenega otrokom, zapolnjene z 
medsebojnimi referencami druga na drugo ter na druge tekste. Za intertekstualnost lahko 
zapišemo, da učinkuje tako na ravni ločevanja posameznih skupin gledalcev, kakor tudi 
njihovega združevanja v skupnem oziroma enoznačnem razbiranju posredovanega (skritega) 
pomena preko univerzalno prepoznanih pomenov. 
3. 2 TELEVIZIJA ZA OTROKE 
Eden izmed ciljev ustvarjalcev televizijskega programa, in sicer kako preko čim bolj enotne 
programske ponudbe privabiti čim bolj raznoliko občinstvo, ni nujno vselej uresničljiv. Da bi 
privabili tudi tiste posameznike z bolj specifičnimi vsebinskimi ali tematskimi preferencami, 
je potrebno programsko ponudbo razširiti – prepoznati, da so za različno občinstvo potrebne 
(tudi) različne oblike vsebin in naslavljanja. 
3. 2. 1 Vsebine otroškega televizijskega programa in pravljice kot navezava nanje 
Televizijsko posredovane vsebine na našo zaznavo učinkujejo preko številnih različnih 
znakovnih sistemov. M. Grosman (1998) pojasnjuje, da obstaja »nepregledna množica 
znakovnih sistemov«, ki jih uporablja »vizualno podprta pripoved« (prav tam, str. 57). 
Ugotavljanje njihovega celostnega vpliva na naslovljence je praktično nemogoče, seveda pa 
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 Barthes je v svoji teoriji izhajal iz literature, zato je takšno razumevanje omejeno na določene formate 
televizijskih vsebin. 
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so tudi prejemniki različno dojemljivi in odzivni za takšno posredovanje. Otroci hitro usvojijo 
različne načine vizualne posredovanosti vsebin. Raznolikost in številnost znakovnih sistemov, 
preko katerih deluje televizijsko sporočanje, omogoča prejemnikom izkušnjo »resničnosti« 
oz. vizualno podprta pripoved je »najbolj podobna okoliščinam resnične izkušnje« (prav tam). 
Če avtorica poudarja pomen vizualnega za televizijo, pa Chion (1993) pokaže na enakovreden 
pomen zvoka in s tem »obrne na glavo splošno predstavo o vladavini slike […]« (prav tam, 
str. 60). Četudi otroci, kot predpostavita Hodge in Tripp (1986) pomene televizije razbirajo 
predvsem preko posredovanih podob, pa so ti pomeni po mnenju Chiona (1993) vselej 
sporočeni (oblikovani, vzpostavljeni) preko glasu – sporočil napovedovalcev, komentatorjev 
ipd. (prav tam, str. 61). 
 
Kljub poudarjanju specifičnih načinov televizijskega sporočanja pa televizija še vedno 
sporoča z zgodbami36. Pripovedovanje ali naracija kot tip sintagmatske strukture medijskega 
besedila je tako prisotno znotraj celotnega televizijskega prostora, od reklamnih blokov do 
filmskih upodobitev in informativnih vsebin (Volčič 1999a). Otroci, tako kot odrasli, 
oblikujejo (ne nujno enake) mentalne sheme za zgodbe – predvidijo njihovo tipično zgradbo 
in potek ter značilnosti (prav tam). Takšne mentalne sheme pa jim omogočajo razumevanje in 
pravilno (pričakovano) interpretacijo televizijskega programa (Strasburger idr. 2009, str. 30). 
Ena izmed značilnosti naracijske strukture medijskih sporočil je tudi, da nas podajanje vsebin 
preko strukture zgodbe zlahka pritegne k njihovemu sledenju. 
Pomen in vlogo zgodbe oziroma pravljice v življenju posameznika (ter zlasti otroka) je 
podrobneje opisal Bettelheim (1999), mi pa bomo njegovo teorijo predstavili z namenom 
opisati današnjo ponudbo televizijskih vsebin za otroke (kajti naracijska struktura še vedno 
prevladuje v televizijskem sporočanju) ter zaradi vrednosti, ki jo imajo pravljice za otroke (in 
za naš primer otrokom namenjene televizijske vsebine) po mnenju avtorja. 
 
Bettelheim analizira, da so bile pravljice v preteklosti namenjene vsem (zlasti odraslim), ne le 
specifični skupini prebivalstva, tj. otrokom, kot pomen pravljic primarno razumemo danes 
(prav tam). Pripovedovanje je družilo ljudi in krajšalo delo. Preko njih so posamezniki lahko 
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 Televizija tako ohranja njihovo pripovedovanje, četudi jih podaja v modernizirani obliki, prilagojeni percepciji 
današnjega sveta in posameznika v njem ter samemu mediju (Kline 1993). 
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osmišljali svoje življenjske izkušnje, si lajšali težave in morda celo našli namige, kako se 
soočati z življenjem (prav tam).  
Danes lahko otroci kot primarni porabniki pravljic le-te doživljajo preko slišnega registra 
(pripovedovanja), ali pa jih spremljajo preko televizije. Pri tem se pojavlja vprašanje, ali 
lahko zapisane pravljice enačimo s tistimi, ki so posredovane z drugimi mediji in/ali celo kot 
risanke? Kakšne so značilnosti pravljic, zakaj so za otroke tako pomembne in kaj lahko 
zapišemo o sodobnih pravljicah v razmerju do ljudskih?  
Pravljice otrokom govorijo o rečeh, ki so jim pomembne. Odgovarjajo jim na zanje bistvena, 
ključna vprašanja, na katera včasih čisto racionalni odgovori ne zadoščajo (Pravljice 14. 12. 
2011). Pravljice (ljudske) preko simbolnih pomenov različno pojasnjujejo številna vprašanja. 
Pri tem bodo različno stari posamezniki vsebino pravljice tudi različno razumeli (prav tam). 
Tudi Bettelheim (1999) je (zlasti ljudskim) pravljicam pripisal velik pomen pri izgrajevanju 
posameznikove osebnosti. Če postavimo ustno in pisno posredovane pravljice kot nekakšne 
predhodnice tistim televizijskim vsebinam, ki vsebujejo elemente fantastičnega, je primerno, 
da jih tudi nekoliko podrobneje opredelimo. 
Avtor predpostavlja, da kadar je nezavedno potlačeno in njegovim vsebinam ni dovoljeno 
dostopati v zavest, lahko to posledično vpliva na posebno (»patološko«) strukturo osebnosti 
(prav tam). Če pa nezavednemu le dovolimo dostop do zavestnega preko domišljije, tako 
izničimo možnost negativnih posledic za našo osebnost (prav tam, str. 12). V ljudskih 
pravljicah, ki jih Bettelheim razume kot bistven element, ki otrokom posreduje vedenje o 
svetu in njihovem (otrokovem) mestu v njem, lahko zasledimo nekaj tipičnih, vedno 
ponavljajočih se značilnosti: neizogibno nasprotje absolutno dobrega in zlega, prisotnost 
vsebin, ki otrokom povzročajo skrbi (npr. vprašanja smrti in zapuščenosti) ter preprostost in 
jasnost poteka zgodbe (prav tam, str. 13–14). 
Dobro in zlo sta v zgodbi nujno ločeni entiteti. Junak ali junakinja tako ne moreta biti dobra in 
slaba hkrati. Čeprav se absolutna polarnost dobrega in zlega ne ujema z resničnostjo 
vsakdanjega življenja, pa otroku takšna upodobitev likov omogoča, da brez težav prepozna 
razliko, saj je šele z izgradnjo trdne osebnosti sposoben resnično razumeti hkratno prisotnost 
obeh polov v ljudeh (prav tam, str. 14–15). Avtor nadaljuje, da zlo v pravljicah ni vedno 
predstavljeno na odbijajoč način. In ker je bistvenega pomena za to, kako bo posameznik 
doživel pravljico njegova identifikacija s pravljičnim junakom, morajo biti liki toliko bolj 
dobri in nasprotno – zlobni (prav tam). Da se bo posameznik identificiral s pozitivnim 
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junakom, mora ta poosebljati najboljše ali najbolj privlačne lastnosti oziroma vse tisto, kar 
otroka najbolj pritegne. Ali: »Otrok izbere tako, da se iskreno vživi v eno izmed pravljičnih 
oseb. Če je ta pravljična oseba zelo dobra, potem se otrok odloči, da bi bil tudi sam rad 
dober.«37 (Prav tam, str. 15) 
Preprostost pravljične vsebine – njen enostavni zaplet – nudi boljše in lažje razumevanje 
bistvenega, torej posrednega, skritega pomena, ki ga pravljica sporoča. Pravljice obravnavajo 
tiste skrbi, ki najgloblje zadevajo otroke in ki jih odrasli običajno pogosto zavrnemo kot 
nepomembne (npr. otrokov strah pred zapuščenostjo). To počnejo brez konotacije na 
nesmiselnost tovrstnih skrbi in občutkov, poleg tega pa zagotavljajo tudi možnost (ali celo 
gotovost) prečenja le-teh (na način srečnega razpleta) (prav tam, str. 13–18). 
Uspešnost pravljice v osmišljanju otrokovega resničnega sveta (preko domišljijskih vsebin) se 
skriva ravno v tem, da vsebuje tiste prvine razlage in dogajanja, ki so blizu njegovemu načinu 
dojemanja življenja. Razumske razlage odraslih tako nimajo tolikšne zadovoljujoče vrednosti 
za otrokova vprašanja kot pravljice, ki tematiko podajajo s strani njegovega (otrokovega) 
videnja dogodkov. Pogosto namreč ljudje verjamemo le tistemu, kar se ujema z našimi 
značilnostmi mišljenja in/ali verjetja. Pri tem avtor izpostavlja, da teoretične razlage lahko 
otroka le še bolj zmedejo in zbegajo ter mu vzbujajo »nezaupanje do njegovih lastnih 
izkušenj, se pravi do samih sebe in lastnega razuma« (prav tam, str. 69). Prav tako si otrok (ki 
ne pozna pravljic) sam lahko izmišlja le takšne zgodbe, ki so vezane na njegovo trenutno 
stanje, ne da bi mu nakazale možne razrešitve in izhode iz njega. 
Pravljica se otroku približa na način, da mu predstavi fantazijsko vsebino, ujemajočo se z 
njegovim resničnim svetom, in mu hkrati nakaže tudi pot ter možnost razrešitve, prehoda iz 
njegove trenutne pozicije. Bettelheim pri tem opozarja, da zgodbe, ki prikazujejo vsakdanjo 
resničnost oziroma mešajo resničnost (pravljične osebe, ki močno spominjajo na otrokove 
bližnje, prostori in kraji, ki so otrokom dobro znani itd.) s fantazijo, lahko otroka zmedejo, da 
ne zna več razlikovati med resničnostjo in pravljičnim svetom (prav tam, str. 92). Kljub 
fantazijski vsebini pa pravljice ne govorijo samo o srečnem stanju. Skoraj vedno v izhodišču 
(na začetku) postavijo težavo, problem, ki zahteva razrešitev. Potek pravljice nam tako preko 
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 Privlačnost pravljičnih oseb in otrokova identifikacija z njimi nista odvisni od otrokovega verjetja, da so liki 
resnični, saj otroci praviloma vedo, da pravljični junaki niso realni (Urwin 1995, str. 130). 
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reševanja stvarne naloge ali prepreke v pravljičnem svetu nakazuje, da se je potrebno soočati 
tudi z življenjskimi preizkušnjami resničnosti (prav tam). 
Zgodbe, ki s pomočjo domišljije obravnavajo življenjske probleme, s katerimi se posamezniki 
(otroci) soočajo, težave najpogosteje prikažejo z upodobitvami negativnih likov ter 
strašljivimi, celo grozljivimi deli pripovedi. Neprijetna stanja in situacije resničnega življenja 
tako lahko posamezniki razrešijo v domišljijskem svetu, ki jim zagotavlja pozitiven ter 
uspešen razplet težav in jih na ta način opogumlja ter spodbuja k soočanju z neprijetnim. Zato 
ni nenavadno, da medijske (televizijske) vsebine, zapolnjene s svetom pošasti in nasilnih 
prizorov, med svojo publiko umeščajo tudi najmlajše gledalce (Buckingham 2000, str. 138; 
tudi Urwin 1995). 
Sama privlačnost televizije se med drugim skriva prav v prikazovanju posameznikove 
realnosti (realnega življenja) preko fantazijskih in/ali fiktivnih oblik (~namišljenih realnosti), 
ki so najbolj poudarjene znotraj otrokom namenjenih medijskih tekstov (Kline 1993). 
Oblikovanje predstav ob branem ali slišanem (fiktivnem) besedilu pa je tesno povezano z 
realnimi izkušnjami otroka (in prav tako odraslih). Zato morajo še tako domišljijske vsebine 
vsebovati elemente stvarnega, resničnega, da nas bodo zares pritegnile. Če je celo za odrasle 
lahko razločevanje oziroma »dosledno dojemanje fiktivnega kot ′zgolj′ fiktivnega zelo 
zapleten proces in dosežek, ki ga ne morejo udejanjiti niti vsi odrasli« (Grosman 1998, str. 
54), lahko predpostavimo, da je razločevanje med fiktivnim in realnim za mlajše gledalce še 
toliko bolj naporno. In ker je ravno »vizualno podprta pripoved« najbolj podobna naši zaznavi 
resničnega, stvarnega sveta (zaradi številnosti znakovnih sistemov), je razlikovanje med 
realnostjo ter fikcijo znotraj nje še dodatno oteženo (prav tam, str. 57). Vendar niso le 
resnične izkušnje posameznika tiste, ki oblikujejo njegove predstave. Tudi vsebine, ki jih 
otrok sprejme preko pravljic (in risank, filmov …) vplivajo na oblikovanje njegovega 
vrednotnega sistema. 
Z navezavo na Bettelheima (1999) bi lahko zapisali, da sporočilo pravljice otrok razbere brez 
racionalne razčlembe njenega pomena. Ali lahko tako pomislimo, da se otroci na zgodbo 
odzivajo predvsem na podlagi njene privlačnosti zanje in so pri tem tudi manj obremenjeni z 
razumskimi konvencijami, kako razumeti posamezen prizor in kako razložiti moralni nauk 
zgodbe? 
Ko skušamo primerjati pravljice s televizijskimi vsebinami, najprej naletimo na razliko v 
posredovanju. Izhodiščno so pravljice posredovane ustno, preko pripovedovanja (po spominu) 
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ali branja; gre torej za to, da prisluhnemo le besedi. Predstave ob poslušanju vsebine so 
vezane izključno na domišljijske sposobnosti vsakega poslušalca. Televizija pa je medij, ki 
poleg poslušanja vključuje tudi gledanje (čeprav eno ni vedno nujna ali pa zavestna 
spremljava drugega). V primerjavi z zapisano pravljico, ki mora biti prebrana, so televizijske 
vsebine dostopne na precej lažji ali za sprejemnike enostavnejši način (Grosman 1998). Vidno 
je že posredovano in tako nekako vsiljeno naši predstavi vsebine.38 To bi lahko primerjali z 
občutkom, ko že prebrano ali slišano zgodbo nato še vidimo na televiziji. Izkušnja prebranega 
v primerjavi z vidno zaznavo nikoli ni enaka, kar pa velja tudi v nasprotni smeri (filmska 
upodobitev bo vedno na nek način vplivala na to, kaj si bomo predstavljali, če bomo nato 
zgodbo še prebrali). Hkrati uporaba medijev (medijske reprezentacije) lahko vpliva na načine 
posameznikovega mišljenja (Volčič 1999a). Obstaja torej povezava med potekom 
posameznikovega razvoja, njegovo izpostavljenostjo medijem in načini (mentalnega) 
procesiranja informacij (Strasburger idr. 2009, str. 31). 
Toda med zapisanimi ali pripovedovanimi pravljicami in televizijskim programom (za otroke) 
ne obstajajo le razlike. Kot opozorita Hodge in Tripp (1986), imajo televizijske vsebine, 
namenjene otrokom, značilen način predstavljanja – podajane so na način pravljic, torej preko 
naracije. Tudi tu gre za zgodbo; pripoved poteka v kronološkem sosledju (ne npr. v logičnem) 
in vsebuje specifično ali tipično zgradbo oziroma kod (Volčič 1999a). Izhajajoč iz tega lahko 
razširimo predpostavko Bettelheima (1999) in predpostavimo, da vse, tudi navidezno še tako 
preproste vsebine, lahko nosijo vplivne pomene za občinstvo. Obravnavo pravljic moramo 
znotraj naše teme zato razumeti kot primer, ki lahko pomaga opisati današnjo ponudbo 
televizijskih vsebin za otroke. 
Buckingham (2000) v navezavi na medijske (televizijske) vsebine pojasnjuje, da je značilnost 
literarne in filmske fikcije za otroke vselej tudi ta, da vsebuje domišljijske vsebine, ki pri 
otrocih lahko povzročijo negativne odzive, in sicer tesnobo, strah, žalost, občutek začasne 
nemoči ipd. (prav tam, str. 134–135). Vse to pa je po njegovem način, podlaga za lažje 
soočanje otrok s strahovi in neprijetnimi doživetji v resničnosti. Vloga fikcije, tu utemeljene 
podobno kot pri Bettelheimu (1999), je poskus pomagati posamezniku pri osmišljanju 
doživete resničnosti (Buckingham 2000; tudi Bazalgette in Buckingham 1995). Učinek 
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 Vendar pa se mora posameznik ustreznega razumevanja oz. ustreznega branja (vizualne) pripovedi televizije 
naučiti tudi od drugih (npr. staršev). Ne gre torej že za samoumevno značilnost dejanja gledanja. 
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medijev na otroke je tako vezan predvsem na njihovo čustveno doživljanje sprejetih vsebin, 
kar pa je tudi eden izmed pogostih razlogov za samo izbiro dejanja gledanja oziroma 
spremljanja medija s strani naslovljencev samih. 
Če obravnavano primerjavo televizijskih vsebin, namenjenih otrokom, sklenemo s 
pravljicami, jih ne razumemo zgolj kot preprosto, pomenov osiromašeno in postransko 
medijsko ponudbo, temveč, tako kot pravljice, kot vir izraza obstoječih kulturnih form 
določene družbe ter kot obliko razumevanja in interpretiranja sveta, prilagojenega 
otrokovemu načinu (Hodge in Tripp 1986). Ne le izključno televizijske vsebine, ki vsebujejo 
prepoznavno strukturo oziroma elemente klasičnih pravljic, ampak tudi sodobnejše risanke 
lahko otroku pomagajo pri osmišljanju njegovega doživljanja okolice. Bistven dejavnik 
nudenja tovrstnih možnosti je, da se svet fikcije (pravljic, risank, filmov, literature) sklada, 
ujema s procesi posameznikovega razvoja (Urwin 1995). Poleg univerzalnih tem izgube, 
ločitve ipd. pa vsebine, ki nagovarjajo otrokovo nezavedno vsebujejo tudi zahtevo po 
njegovem zavzemanju mesta v okolju, ki ga obdaja. Za to pa je potrebna vednost otroka o 
strukturi obstoječih družbenih razmerij, kar v precejšnjem obsegu (čeprav zelo 
poenostavljeno) nudijo npr. tudi na videz nesporočilne risanke (prav tam). 
3. 2. 2 Ostale značilnosti televizije za otroke 
Če smo do sedaj opisali nekatere tipične značilnosti televizijskih vsebin za otroke, pa 
poglejmo, kaj še lahko dodamo k njihovemu opisu. 
Ena izmed značilnosti naslavljanja specifične skupine gledalcev je terminska, časovna 
umestitev posameznih vsebin v širšo programsko shemo (Fiske 1995). Otroške televizijske 
vsebine (npr. risanke, otroške oddaje in filmi ter izobraževalne vsebine za otroke) nikoli ne 
zasedajo t. i. »primetime« televizijskega predvajanja oziroma niso umeščene znotraj 
časovnega termina največjega spremljanja televizije in/ali predvajanja najpopularnejših 
vsebin. Vsebine za otroke, v primeru da jih program sploh vključuje, so praviloma predvajane 
v zgodnjih jutranjih urah (velikokrat se dnevni spored prične ravno z risankami) in morda še v 
popoldanskem času, pred pričetkom »primetime« termina. Ob tem je zanimiva tudi 
neskladnost predvajanja otroških vsebin v času, ko je praviloma večina otrok v vrtcih ali šolah 
oziroma v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Na navedene značilnosti lahko odgovorimo s 
pripombo, da je t. i. »primetime« termin televizijskega programa umeščen v čas, ki je že 
izhodiščno pojmovan kot neprimeren za otroke (torej prepozen), kar bi bilo lahko 
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sprejemljivo, če ne bi upoštevali dejstva, da otroci gledajo televizijo tudi po zanje predvideni 
primerni uri.
39
 
Če se vrnemo k splošnejšemu pogledu umeščanja otroških televizijskih vsebin v dnevno 
programsko shemo, lahko izpeljemo več sklepov. Otroške oddaje in risanke ipd., predvajane v 
času, ko večina otrok nima dostopa do televizije, lahko razumemo kot zgolj nekakšno poceni 
zapolnjevanje vsebinske ponudbe ali pa, nasprotno, kot skrb urednikov tudi za tiste skupine 
otrok, ki imajo možnost spremljanja televizije v sicer neobičajnih (dopoldanskih) urah. Ker pa 
gre pri tem običajno za predvajanje ponovitev, to lahko končni sklep prevesi bolj v smer 
neupoštevanja otrok/gledalcev. M. Messenger Davies (1995) predlaga, da je to mogoče 
razumeti kot občo predpostavko, da otroci pač »vstajajo zgodaj« in lahko gledajo televizijo 
kadarkoli (prav tam, str. 20). 
Druge značilnosti medijskih tekstov, namenjenih otrokom, lahko opišemo kot njihovo 
zapolnjenost s preobiljem in pretiranostjo sporočil ali dražljajev, ponavljanjem, značilnim 
nasprotovanjem ali kontradikcijo sporočil in samih likov ter razpletanje zgodb, risank, serij 
ipd. na ustaljen, predvidljiv način (Hodge in Tripp 1986). Prav tako so otroške vsebine po 
obsegu trajanja praviloma krajše, potek dogajanja pa je podan preko naracijske strukture, kjer 
dogodek preprosto sledi drugemu dogodku. 
Obilnost registrov in polnost dogajanja ter ponavljanje zagotavljajo (olajšujejo) sledenje 
zgodbi tudi, če posameznik ne razbere (takoj) vseh dimenzij sporočila, predpisan potek 
medijske pripovedi pa omogoča otroku predvidevanje njenega razvijanja (prav tam). 
Nasprotujoči si deli medijskega besedila lahko nastopajo v podobni funkciji kot npr. v 
pravljicah – odražajo družbeno želene načine vedenja (~zmaga dobrega). Otroci so v 
primerjavi z odraslimi po mnenju K. McDonnell (1994) tudi mnogo tolerantnejši do 
ponavljanja in klišejskih, predvidljivih vsebin (prav tam, str. 144). 
Čeprav morda medijske vsebine, namenjene otrokom, resnično ne vključujejo vselej za otroka 
(in tudi za odrasle) bistvenih, temeljnih vprašanj, pa kljub temu obravnavajo tudi vsebine, ki 
so otrokom blizu in poznane ter like, s katerimi se lahko poistovetijo. Tovrsten primer lahko 
predstavlja kratka risanka, in sicer zgodba, ki prikazuje dogodek iz otrokovega vsakdanjega 
življenja ter je podana preko živali ali pravljičnih oseb, s katerimi se otroci lažje poistovetijo. 
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 Otroci ne spremljajo le vsebin, namenjenih izključno njim. Kako se otrok znotraj teh prepozna kot 
naslovljenec, je upoštevanja vredno vprašanje, na katerega pa na tem mestu le opozarjamo. 
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Ravno tovrstne medijske vsebine za svojo ciljno publiko postavljajo otroke (Otroci in 
televizija, 15. 12. 2010).  
Različni avtorji (McDonnell (1994), Buckingham (2000, 2003)) navajajo, da današnje oddaje, 
namenjene otrokom, vse bolj prevevajo aktualne vsebine splošno-družbenega zabavnega in 
informativnega značaja, predstavljene na način, ki se odraslim zdi primeren za otroke.40 
Medijski teksti, namenjeni otrokom, so prežeti tudi z intertekstualnostjo, ki je starejše risanke, 
oddaje in ostale vsebine televizije za otroke niso vsebovale (Fiske 1995). Veliko televizijskih 
oddaj, ki so priljubljene med otroki, vključuje vsebine, ki prevprašujejo obstoječa pravila in 
moč odraslih. Teme, ki obravnavajo rušenje obstoječih družbenih in naravnih pravil ter 
zakonitosti, so pogosto vključene tudi v vsebine, ki so splošno ocenjene kot kakovostne, celo 
izobraževalne. Kot primer lahko podamo oddaje o različnih naravnih čudesih, ki jih je težko 
dokončno znanstveno ali kako drugače dokazljivo pojasniti (prav tam). Tudi Kline (1993) 
prevračanje ustaljenih potekov dogodkov in vsakdanjega (aktualnega) življenja posameznikov 
s posegi nepričakovanega ter nenavadnega izpostavi kot eno izmed glavnih, prevladujočih 
značilnosti risank oziroma otroških televizijskih vsebin in hkrati kot vir ter razlog njihove 
privlačnosti za gledalce (prav tam, str. 115). 
Še ena značilnost otroških televizijskih vsebin je njihova priljubljenost med odraslimi 
gledalci. To je pojav, ki je ravno nasproten zgoraj opisanim lastnostim (Buckingham 2000). 
Privlačnost risank in otroških oddaj za odrasle gledalce je mogoče pojasniti na več načinov. 
Ob vstopanju aktualnih družbenih ipd. tem v otroške vsebine lahko razberemo znake 
stapljanja sveta odraslih in otrok, ali pa jih razumemo kot rezultat medijskega razumevanja 
otroštva, ki mejo odraslosti postavlja vse nižje. Ravno nasprotno pa lahko vstopanje manj 
zahtevnih, predvsem zabavi namenjenih tem v t. i. resni del televizijskega programa 
razumemo kot željo odraslih po neodgovornosti in zanikanju pravil, značilnih za dobo 
otroštva (infantilizem kot odsev sodobne socializacije) (prav tam). Tako je pri nekaterih 
(priljubljenih) televizijskih serijah danes pravzaprav zelo težko natančno opredeliti ciljno 
publiko, saj termin predvajanja in tematika nagovarjata odrasle gledalce, način podajanja 
vsebine ali sama vsebina pa kot da meri na mlajše občinstvo (pogosto se zgodi, da večinski 
delež gledalcev res predstavljajo otroci in ne odrasli). Še en danes značilen medijski pojav so 
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 Pri tem se vprašanje, kakšne implikacije lahko takšne vsebine podajajo otrokom, večinoma sploh ne postavlja. 
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risane serije, katerih tematika je (primarno) namenjena odraslim. Približevanju otrok in 
odraslih v okviru prostega časa posameznikov se tako prida še preobrnitev vlog in s tem 
vsebin programa, namenjenega posamezni generaciji (prav tam). To pa lahko vzpodbudi 
občutenje lažne avtonomije pri otrocih (ki so nagovorjeni kot že odrasli) in transgresijo v 
neodgovornost pri odraslih (ki jim je ponujena možnost ohranjanja cenjenje mladosti). 
Zbliževanje odraslih in otrok preko medijskih vsebin se, paradoksno, prepleta z vse večjim 
poudarjanjem specifičnih skupin gledalcev in njihovim medsebojnim razločevanjem 
(Buckingham 2003). Če so starejši otroci vse bolj naslovljeni skupaj z odraslimi, so za mlajše 
otroke značilne medijske vsebine in razumevanje takih, ki so odraslim nepoznane (prav tam, 
str. 32). 
Nagovarjanje otrok preko vsebin, ki niso namenjene izključno njim, temveč različnim 
starostnim skupinam (naslavljanje otrok skupaj z odraslimi), lahko kaže na že opisano 
združevanje interesnih področij odraslih in otrok, tako s pozicije samih subjektov, kot tudi s 
strani načrtovalcev programa oziroma njihovega razumevanja občinstva. Želja po poenotenju 
občinstva in predvajane vsebine, ki tej želji sledijo, lahko pri prejemnikih naletijo na različna 
branja. Če je glavni (eden glavnih) namen televizije pritegniti čim večji delež gledalcev na 
čim bolj učinkovit način, tj. preko enotnega skupnega programa, pa takšne vsebine za 
prejemnike vsebujejo različne dodatne (obratne) pomene. Otokom je tako ponujen vpogled v 
svet tudi preko socializacijskih vzorcev, znotraj katerih odraščajo. 
Še ena značilnost televizije za otroke je nenazadnje tudi popularno ponavljanje (starih) risank 
in oddaj iz preteklosti (pri nas na primer Smrkci, Palček Smuk, Pipi in Melkijad …), pri čemer 
gre lahko za več različnih vzrokov. Ta pojav lahko razumemo kot enostavno in nepotratno 
zapolnjevanje (predpisanega) vključevanja otroških televizijskih vsebin v programsko shemo, 
kot nostalgijo odraslih za lastnim otroštvom, prepričanje o kakovosti tovrstnih medijskih 
tekstov in njihovi univerzalni vrednosti ter privlačnosti tudi za današnje občinstvo ipd. Pri tem 
se lahko vprašamo, ali so takšni teksti tudi interpretirani enako kot v preteklosti in ali tudi 
danes nosijo takšen pomen kot so ga ob nastanku. Buckingham (2000) v zvezi s tem opozori 
na kontinuiteto nekdanjih risank in oddaj, ki se pojavljajo znotraj novih, v sedanjosti nastalih 
televizijskih delih za otroke (prav tam, str. 91). Težko je namreč določiti, kdaj sta pravzaprav 
neka ideja, sporočilo nastala in ali sta vselej nosila enoznačen pomen za svoje prejemnike. 
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Sklenemo lahko, da se privlačnost medijev skriva v tem, da naslavljajo otroke preko vsebin, 
ki se dotikajo njihovih želja in zanimanj ter ne zahtevajo pozornosti ali prisile učenja. Ko 
otroci pridobivajo vrednost kot uporabniki medijskih vsebin, se slednje spreminjajo na način, 
da niso več producirane zgolj z vrednotnih stališč, kaj je dobro/primerno za otroke 
(~izobraževalna vrednost), temveč nastajajo tudi na podlagi vprašanja otrokove želje, torej ne 
le na podlagi zahtev po vzgojni in izobraževalni vrednosti programa (Buckingham 2000). V 
primeru, ko je televizijska vsebina opredeljena kot zabavna (in ne npr. primarno 
izobraževalna), glavni kriterij njene kakovosti postane npr. priljubljenost oddaje … pri otrocih 
(Messenger Davies 1995). Postman (1992) pri vprašanju razmerja med izobraževalno in 
zabavno komponento televizijskega programa (oziroma sporočanja) izhaja iz trditve o 
televiziji kot prevladi zabavnega. Specifika njenega sporočanja oziroma njen modus delovanja 
(izmikajoči se gledalec, prevlada vizualnega nad slušnim …) po njegovem mnenju ne dopušča 
izobraževane komponente v smislu poglobljene, analitične razlage, diskusije ipd. (prav tam). 
Njene vsebine so tako zreducirane na kratkočasno zabavo, ki zanika neizogibnost 
utesnjevanja posameznikov v obstoječo družbo (kulturo). Avtor tako pojasnjuje, da je vse 
predstavljeno le kot kratkočasna in razburljiva zabava, ponujena v prostovoljno izbiro (prav 
tam). 
Prednost medijev (televizije) pri vzgojnem učinkovanju na posameznike – otroke je v tem, da 
nudijo drugačne načine obravnave različnih vzgojno-izobraževalnih tematik, in sicer takšne, 
ki so (v primerjavi z družinsko in šolsko vzgojo) otrokom lahko bližje. Vendar, ali vzgojna 
moč medijev resnično deluje v smeri, ki jo le-ti oglašujejo ali gre za učinke, ki so ravno 
nasprotni? M. C. Blais, Gauchet in D. Ottavi (2011) tu zagovarjajo stališče, da so 
proklamacije medijev ravno obratne njihovim končnim učinkom (prav tam, str. 201–218). 
Npr. z razglašanjem samostojnosti in »iniciativnosti« otrok slednji hkrati postajajo vse bolj 
pasivni. V podporo zgornjemu primeru je trditev, da mediji »otrokom […] vlivajo razpršena 
občutja krivde in tesnobe, zaradi katerih so ti še bolj dojemljivi za […] občutenje nemoči na 
vseh področjih.« (Prav tam, str. 210)          
Ne glede na to, ali se otroke razume kot aktivne ali pasivne prejemnike televizijskega 
programa, so same vsebine, ki so preko njega posredovane, vedno tudi proizvod družbeno 
pričakovanega razumevanja določene tematike. Ideološka podlaga (in učinkovanje) 
posredovanih televizijskih vsebin pa kot taka ni vselej prepoznana niti s strani odraslih. Kako 
bodo otroci individualno interpretirali prikazano vsebino ter kako bodo o njej razmišljali v 
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pogovoru, v igri z vrstniki in interakciji z odraslimi, je odvisno tudi od njihovega razumevanja 
oziroma umeščanja sebe znotraj širšega socialnega konteksta (Buckingham 2000). 
3. 3 TELEVIZIJA IN NJENO RAZUMEVANJE  OTROK KOT POTROŠNIKOV 
Ker je televizija kot medij neizogibno povezana tudi z obče prisotnim pojmovanjem in 
vzpostavljanjem posameznikov kot potrošnikov41, zgolj okvirno poglejmo, kaj lahko v zvezi s 
tem zapišemo o razmerju televizija – otroci oziroma kako televizija razume (naslavlja) otroke 
kot potrošnike. 
Spremembe na področju tehnologije (novi načini oddajanja televizijskih signalov, 
povezovanje z drugimi mediji, vse večja dostopnost elektronskih naprav…), množenje 
medijskih vsebin, krčenje možnosti nadzora posredovanih vsebin tako v zasebni kot v javni 
sferi (v smislu novih medijev in dostopnosti do številčnejših televizijskih programov) 
prispevajo k vse večji komercializaciji medijev in v okviru tega k razumevanju, percepciji 
otrok kot pomembne ciljne skupine (Buckingham 2000). 
Kulturna industrija je lahko razumljena kot eno izmed področij novega nadzora otrok in 
temelji na idejah svobodne izbire med mnogoterimi možnostmi ter enakega vrednotenja vseh 
njenih uporabnikov. Otroci so vanjo interpelirani preko »zgodaj razvitih vzorcev 
ponotranjanja napotkov in vzorov, ki jih ponujajo mediji [poudarila M.D.], moda, trg.« 
(Nastran Ule 2002, str. 226) T. i. nova kontrola pa ne učinkuje na način jasno opredeljenih in 
izraženih zahtev do posameznikov. Celo več – deluje preko ideje osvobajanja otrok izpod 
(nematerialne) odvisnosti od staršev in jih tako približuje svetu odraslih. Brisanje jasnih meja 
avtoritet (starševske, patriarhalne) pa na ta način razglašeno osvobojenost posameznika le 
nadomesti z novimi oblikami, in sicer podredi ga novim oblikam paternalizma reklamne 
industrije (Lasch v Godina 1990, str. 157). M. Nastran Ule v tovrstnih spremembah zaznava 
celo zgodovinski konec »pedagoško zaščitenega otroštva in mladosti« (2002, str. 226). 
Splošno razumevanje otrok s strani medijev kot sposobnih, suverenih in aktivnih 
posameznikov na tem mestu deluje kot prikrita interpelacija, ki ima lahko ravno obratne 
učinke od tistih, ki jih razglaša. 
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 Oglaševanje, ki cilja na otroke, je v primerjavi z drugimi mediji najučinkovitejše ravno preko televizije 
(Strasburger idr. 2009, str. 46). Predšolski otroci poleg risank tudi najraje gledajo oglase (Otroci in televizija, 15. 
12. 2010). 
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Cunningham (1995) navaja, da so že pred drugo svetovno vojno otroci predstavljali določen 
segment trga s kupno močjo. Največji dobiček so prinašali ravno stranski (»spin-off«) 
produkti risank in filmov (koncept intermedialnosti). Prihod televizije je trženje takšnih 
produktov le še povečal, celo do te mere (predvsem v ZDA), da so ti postali eno izmed 
glavnih meril pri oblikovanju otroških televizijskih vsebin (prav tam).42 
Vendar Buckingham (2000) pojasnjuje, da so bili otroci zlasti za komercialne televizije 
(ostale kljub temu niso bile izjema) kot ciljno občinstvo sprva razmeroma nezanimivi, zato je 
bil njim namenjen program zreduciran na neprivlačne časovne termine in nekakovosten (prav 
tam, str. 87; tudi 2003, str. 26). Z vse večjo odvisnostjo televizijskega programa od njegove 
tržne vrednosti pa so otroci pridobili na pomenu kot vplivna ciljna skupina, zlasti, če s tem 
povežemo moč, ki jo imajo danes kot potencialni usmerjevalci nakupov celotne družine, ne 
glede na njihovo dejansko ekonomsko odvisnost od staršev (prav tam). Otroci s tem postajajo 
koncipirani kot vse bolj zahtevno občinstvo, ki se jih ne da preprosto nadzorovati in slepo 
zavajati s ponujenimi medijskimi vsebinami, otroška kultura pa vse bolj vpeta ter uporabljena 
(izrabljena) tudi v namen potrošnje. 
Posledična pomnožitev otroških televizijskih vsebin ne pomeni nujno kvalitetnejšega 
programa. Televizijske vsebine, ki otroke primarno naslavljajo kot potrošnike, delujejo v 
smeri fragmentacije občinstva in oblikovanja ciljnih skupin, ločenih (tudi) glede na starost 
(Buckingham 2000).
43
 A. B. Jordan, Strasburger in B. J. Wilson (2009) menijo, da 
oblikovanje televizijskih vsebin (za otroke) danes pomembno narekuje predvsem njihova 
tržna vrednost in ne toliko zahteva po upoštevanju potrebe otrok po zgodbah ter njihovem 
pomenu zanje. Ali drugače, današnje razumevanje otroštva je v precejšnjem deležu določeno 
tudi s strani trga (Luke 1995). 
Sprememb na področju medijev za otroke tako ne gre pripisovati le hitremu razvoju in 
povezovanju različnih medijev ter spreminjanju samih medijskih tekstov, ampak je potrebno 
upoštevati tudi pomen in vlogo reklamne industrije, ki prežema večino medijskih vsebin. Ta 
od (u)porabnikov pričakuje drugačen odziv kot (vsaj primarno) drugače naravnani programi. 
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 M. Messenger Davies (1995) na primer pokaže na razliko v koncepciji občinstva med Veliko Britanijo in 
ZDA. Avtorica namreč ugotavlja, da so v ZDA otroci v okviru televizije (prevladi komercialnih televizij) 
naslovljeni predvsem kot potrošniki, medtem ko v Veliki Britaniji znotraj televizije prevladujejo bolj vzgojno-
izobraževalni nameni medija v razmerju do otrok (prav tam, str. 22).    
43
 Fragmentacija občinstva lahko poteka tudi z namenom ciljnega trženja (Buckingham 2003, str. 25). 
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V tem okviru medijska sporočila oblikujejo oziroma vplivajo na posameznike (otroke) tudi na 
način nudenja in posredovanja njihove celostne podobe, od umeščanja otrok na določeno 
pozicijo znotraj družbe (in posredovanja družbi primernih načinov ravnanj …) do 
promoviranja materialnih produktov za prepoznanje/pripoznanje specifičnega položaja 
posameznika tudi s strani drugih (Luke 1995). Oblikovanje otroške kulture med drugim 
poteka na podlagi tržne naravnanosti medijev, kar pomeni umeščanje otrok v socialno okolje s 
pomočjo posedovanja materialnih produktov in poznavanja vsebin, ki jih mediji predstavljajo 
kot značilne za določen del posameznikove identitete (posameznik kot otrok ipd.). Tovrstno 
otroško kulturo preko nedostopnosti teh specifičnih vednosti za ostale družbene skupine (npr. 
starše), le še utrjujejo in poudarjajo (Kapur 1999). 
Tudi otrokove pravice lahko, s konotacijo otrok kot suverenih potrošnikov, dobijo nov pomen, 
ki njihovo uveljavljanje oziroma izvrševanje zreducira na priznavanje možnosti svobodnega 
odločanja otrok o razpolaganju oziroma izbiranju potrošniških dobrin (Buckingham 2000, str. 
195). Avtor pri tem izpostavi nevarnost, da sklicevanje na pravice otrok postane nekakšna 
pretveza za gledanje na otroke kot na potencialne potrošnike, katerih svoboščine je potrebno 
zaščititi pred vplivom odraslih. Tako zagotavljanje dobrobiti otrok kot izhodiščne ideje 
koncepta otrokovih pravic in ostalih zakonov, ki ščitijo otroke ter jim tudi zato podeljujejo 
posebno mesto v družbi, lahko preide na navidezno izenačevanje odraslih in otrok preko 
nagovarjanja slednjih kot popolnoma nepotrebnih kakršnekoli pomoči pri interakciji z mediji 
(vzgoja v povezavi z mediji je lahko razumljena celo kot pokroviteljska), vendar ob hkratnem 
ohranjanju imanentnih razlik med tema skupinama (prav tam, str. 95–96). Če otroci pridobijo 
na področju odločanja o izbiri potrošnih dobrin, pa njihov položaj pri odločanju drugje ostaja 
večinoma enak. Otroci so torej danes preko medijev (televizije) lahko naslovljeni tudi kot 
imetniki pravic v okviru samostojnega, od odraslih neodvisnega nagovora njih kot 
potrošnikov. Televizijske vsebine se pri tem zreducirajo na propagiranje predstavljenega, pri 
čemer so kakršnekoli presežne vrednosti (npr. njihov izobraževalni pomen) razumljene kot 
omejevanje in nadziranje (Buckingham 2000, 2003). Za poudarjanjem takšne, k otrokom 
usmerjene in od njihove izbire odvisne televizije (programa), se lahko skriva težnja po 
doseganju otrok brez nezaželenega nadzora odraslih. Slednji po mnenju avtorja znotraj 
takšnega gledanja niso več predstavljeni kot vzor, temveč kot tisti, ki jim pripada inferiorni 
položaj, saj niso (več) otroci in zato tudi ne morejo biti njim enakovredni (Buckingham 2000, 
str. 96). 
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Percepcija otrok kot potrošnikov s strani televizije otroke enači z odraslimi (ali jih celo 
nagovarja kot od slednjih sposobnejše) tudi preko skupnih televizijskih vsebin. Ob tem pa 
preko otrok naslavlja odrasle (starše) kot tiste, ki naj oglaševane dobrine otrokom zagotovijo. 
Neodvisno od upoštevanja družine (staršev) in njenih socializacijsko-vzgojnih vzorcev ter 
vrednot mediji v tem okviru nagovarjajo otroke s svojo lastno (tržno naravnano) ponudbo 
kulturnih vrednot in/oziroma izdelkov. K. McDonnell (1994) v zvezi s tem poudarja, da so 
otroci ciljna publika različnih multimedijskih industrij, katere jih (učinkovito) dosegajo ravno 
preko televizijskega programa. 
Če so v televizijskih vsebinah (medijih na sploh) otroci močno izpostavljeni vplivom 
potrošnike družbe, poglejmo, ali obstaja tudi mesto, ki otrokom omogoča kolikor toliko 
avtonomno, samostojno možnost izraza njihovega doživljanja televizije kot medija oziroma 
neodvisno interpretacijo njenih vsebin.
44
 Ali torej obstaja mesto, kjer se razumevanje in 
percepcija otrok oziroma otroštva, ki jo (so)oblikujejo tudi mediji, obrne na način, da se izrazi 
videnje samih otrok in njihovo razumevanje medijskih vsebin? Eno izmed področij, ki lahko 
nudi takšne možnosti, je otroška kultura. 
3. 4 OTROŠKA KULTURA IN TELEVIZIJA 
Otroška kultura je pojav, ki se tesno prepleta in povezuje s televizijo. Današnje televizijske 
vsebine, namenjene otrokom, med drugim temeljijo na specifičnem poznavanju določenih 
tem, ki so dostopne le znotraj sfere otroške kulture in so torej ostalim, tj. odraslim, razmeroma 
neznane. V nadaljevanju bomo tako opredelili otroško kulturo kot posebno obliko kulture, saj 
menimo, da tudi preko nje (vplivanja nanjo) mediji oziroma televizija sooblikujejo percepcijo 
otroštva, tako s strani širše družbe, kot tudi z oblikovanjem razumevanja otroštva s strani 
samih otrok. Ob tem pa je otroška kultura lahko tudi mesto, kjer dobijo možnost izraza otroci 
sami (v kolikor je to mogoče ob upoštevanju posameznikov kot vselej že subjektov). Otroška 
kultura torej kot preplet družbenega razumevanja in oblikovanja otroštva ter hkrati področje, 
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 Pri tem naj zapišemo, da upoštevamo na začetku predstavljeno koncepcijo posameznikov kot subjektov in 
teorije o družbeni pogojenosti osebnostne strukture posameznikov. S konceptom otroške kulture želimo tako 
pogledati, ali obstajajo načini, ki otrokom kot posebni skupini z manjšo družbeno močjo in (vsaj v določenem 
deležu) odvisnimi od odraslih, lahko ponudijo možnosti javnega izraza lastnih, četudi že vzgojno-socializacijsko 
pogojenih mnenj, razumevanj in občutenj.   
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kjer lahko otroci zavzamejo avtonomno oziroma enakovredno pozicijo tudi preko njihovega 
odgovora (izraza) lastnega doživljanja in interpretacije medijskih vsebin. 
 
Nastanek otroške kulture kot pojava, ki bi lahko pojasnil vzroke neujemanja sveta otrok in 
odraslih, so omogočili in spodbudili ravno množični mediji (McDonnell 1994, str. 22–23). 
Mladinska kultura je vzniknila sočasno s pojavom množične televizije (Osgerby v 
Livingstone 2009). 
Kultura, kot jo definira K. McDonnell (1994), je nabor vedenj, mišljenj in prepričanj, ki imajo 
svoj vir tako v posamezniku, kot tudi širše, zunaj njega (prav tam, str. 23–28). Prav tako ima 
kultura moč prehajanja med generacijami. Obstoj otroške kulture avtorica utemelji s trditvijo, 
da so otroci sami tisti, ki svoje vrstnike vpeljejo v svet otroštva. Odrasli, predvsem bližnji in 
tisti, s katerimi so otroci večinoma v stiku (npr. vzgojitelji), otroke učijo pričakovanega 
ravnanja ter vedenja v družbi in jih vpeljujejo v kulturo odraslih, ki ji bodo nekoč pripadali. 
Otroci sami pa so tisti, ki si med seboj približajo otroško kulturo, torej vse, kar jih najbolj 
zanima. Otroška kultura je nekakšen odraz otrok, njihov lasten produkt in s tem je odraslim 
vsaj v določeni meri nerazumljiva (prav tam).45 
Razliko med kulturo odraslih in otroško kulturo lahko opišemo tudi z Lévi-Straussovo (1985) 
definicijo kulture, in sicer kultura je sestavljena iz nabora določenih lastnosti. Del teh lastnosti 
je skupen različnim kulturam in posledično posamezno kulturo povezuje z ostalimi kulturami, 
del za posamezno kulturo specifičnih lastnosti pa to kulturo razlikuje od drugih (kultur) (prav 
tam, str. 37). 
Ves kulturni doprinos, ki oblikuje posameznika, ga hkrati tudi povezuje s širšo družbo ter 
umešča v določen prostor in čas ter v različne družbene vloge in položaje. Kulturno 
oblikovanje človeka se prične že pred posameznikovim rojstvom (posameznik kot subjekt). 
Ena izmed primarnih, osnovnih nalog odraslih je, da otroka vzgojijo in nanj vplivajo na način, 
da bo le-ta lahko bival znotraj določene družbene ureditve. Otroško kulturo lahko v tem 
pomenu razumemo tudi kot vselej prežeto s prevladujočimi vzorci in zahtevami 
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 Kot primer: zapisi, ki opisujejo Anglijo 17. stoletja, že vključujejo navedbe o otroški (sub)kulturi, kjer so 
njene značilnosti označene kot otroška razposajenost, upornost, samovoljnost, povzročanje nemirov, in kot 
bistveno drugačne v primerjavi z vrednotami odraslih (Cunningham 1995, str. 100). Poudarjen je pomen igre kot 
ene izmed ključnih značilnosti, otroci pa so bili po pričevanju vešči tudi izdelovanja igrač iz različnih 
materialov, oblikovali so svoje rituale in imeli tudi svoj lasten jezik (prav tam). 
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(pričakovanega) posameznikovega vedenja v okolju (širšem in ožjem), v katerem odrašča. 
Tako ni le pristen izraz otrokovega občutenja sveta, pač pa je vselej tudi neizogibno povezana 
z občim družbenim namenom (Kline 1993). 
Kulturi odraslih in kulturi otrok bo tako skupno vse to, kar družina ter ostali posamezniki ali 
vsi človeški vplivi na otrokovo življenje v procesu vzgoje in socializacije prenesejo na 
otroka/e (McDonnell 1994). Hkrati s tem pa bo prisoten tudi tisti del lastnosti ali značilnosti, 
ki je skupen le otrokom kot specifični družbeni skupini in do katerih odrasli nimajo dostopa 
(prav tam). Lahko gre za drobne značilnosti v rabi besed ali izrazov, za specifično obliko 
humorja ali pa poseben pomen določenega pojava, predmeta, dogodka ipd., ki ga enako 
razumejo le otroci med seboj in je odraslim neznan, četudi so dobro seznanjeni in vključeni v 
življenja otrok. Ta nedostopnost odraslih do nekaterih pojavov otroške kulture ima, kot 
pojasnjuje avtorica, dva vira (prav tam, str. 25). Prvič dejstvo, da se otroci med seboj najraje 
igrajo in družijo brez prisotnosti odraslih. Družba sovrstnikov in njihove skupne dejavnosti se 
jim zdijo mnogo bolj pomembne in zanimive kot zahteve in dejavnosti ter okupacije odraslih. 
In drugič, zdi se, da tudi odrasli v neki točki (zavestno) spregledajo in ne želijo poznati vsega, 
kar zaposluje misli otrok, saj bi na ta način morda lahko spoznali, da niso vedno v središču 
njihove pozornosti (prav tam). 
Transmisija kulture ni zgolj enosmerna, in sicer z odraslih na otroke ali le med otroci samimi. 
Ena izmed značilnost otroške kulture je tudi ohranjanje, varovanje preteklih občih kulturnih 
običajev (kultura kot medgeneracijsko prehajanje različnih praks, značilnosti). Mnogo pesmi, 
izštevank in iger, ki jih lahko zasledimo med današnjimi otroci, korenini v opuščenih običajih 
odraslih (prav tam). In tudi ti podedovani običaji se, kot vsaka kultura, razvijajo ter 
preoblikujejo v skladu s sedanjostjo. Besedila izštevank in šaljivih pesmi (vsebina 
posameznih risank, otroških oddaj) se preoblikujejo skladno z aktualno družbeno tematiko, 
pravila izvedbe ter poteka igre (risanke) pa sledijo staremu izročilu. 
Otroška kultura je s strani odraslih pogosto razumljena kot vsaj neenakovredna prevladujoči 
kulturi, torej kulturi odraslih, če ne celo manjvredna ali razvrednotena (prav tam, str. 156). Z 
odklonilnim odnosom do otroške kulture se pojavlja odpor tudi do njenih izraznih oblik. Kot 
predpostavi avtorica, imajo vzroki za tovrstna stališča podlago v neizbežnih razlikah med 
skupinama odraslih in otrok ter s tem v razmerju moči, interesnih področjih ali vsaj v 
specifičnih vsebinah skupnih interesnih področij, načinih razumevanja družbenega življenja 
ipd. Da je otroška kultura vedno na nek način nedosegljiva odraslim, kaže tudi posebna vrsta 
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specifičnega znanja oziroma poznavanja in branja medijskih (televizijskih) tekstov s strani 
otrok, katerih načini so odraslim (kot gledalcem) nedostopni ter nepoznani (prav tam, str. 
129–131; tudi Buckingham 2000, str. 98). 
Kultura odraslih in otroška kultura pa imata tudi značilnosti, ki vsako izmed njiju približujejo 
drugi in ustvarjajo tiste stične točke, ki vzbujajo zanimanje obeh skupin. 
Odraz skupnih oblik kulture bi lahko ponazorili ravno s televizijskimi vsebinami, saj vse večji 
obseg televizijskega programa (serije, filmi, razvedrilne oddaje …) za sprejemnike razume in 
želi gledalce vseh starosti. Kot primer bi v to skupino lahko uvrstili serije, ki jih označujemo z 
besedo družinske. (Primer: nadaljevanka »Moji, tvoji, najini« – kot družinsko jo označujejo na 
spletni strani RTV; film »Gremo mi po svoje«: »Naša ideja ni bila narediti samo še en 
mladinski film, ampak ustvariti […] komedijo […], ki bo lahko […] združevala otroke in 
starejše več generacij.« (Gremo mi po svoje, 11. 10. 2012).) Tudi risanke kot primarno 
asociirane prav z otroki in njim namenjene danes privlačijo mnogo širše občinstvo – v skladu 
s tem pa se spreminjajo njihove vsebine in obravnava ter način obravnave posameznih tem 
(prav tam, str. 42 in 150–153; tudi Buckingham 2000). K. McDonnell pri tem opozori, da bi 
tovrstno zbliževanje kulture odraslih in otrok lahko kazalo tudi na ponovno združevanje teh 
(družbeno-zgodovinsko) razdvojenih skupin (prav tam, str. 42). M. Kinder (1995) dodaja, da 
se (zlasti komercialne) vsebine, ki preko posameznih medijskih tekstov nagovarjajo različne 
prejemnike, na takšen način lahko izognejo problematičnim mestom naslavljanja, kot je npr. 
prepoznavanje stereotipizacije spola, manjšin ipd. (prav tam, str. 77). Kar je lahko za 
naslovljence nudenje pozitivne samopodobe (za otroke njihovo pripoznanje odraslosti in za 
odrasle ohranjanje statusa mladosti), je po drugi strani le učinkovit »transgeneracijski 
nagovor« (prav tam). 
Posamezniki tekom svojih različnih življenjskih obdobij iste kulturne vsebine razbirajo na 
različne načine (McDonnell 1994). Če bo določen televizijski program pritegnil širok spekter 
občinstva, pa sama sporočilnost programa oziroma njegove vsebine ne bodo nujno razumljene 
enako pri vseh gledalcih. Glede na razliko v starosti (v našem primeru), bodo ljudje 
posamezno vsebino tudi različno razumeli in razbirali. 
Nenazadnje lahko omenimo tudi pogled, ki ga zagovarja M. Nastran Ule (2002). Avtorica v 
svoji postavki o zoževanju področij, ki posameznikom omogočajo možnosti lastnega izraza, 
sicer izhaja iz področja mladinske kulture, vendar se nam zdi, da bi lahko stališče vsaj v 
osnovnih točkah prenesli tudi na otroško kulturo. Avtorica tako zapiše, da se mladost in 
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področja njene ekspresije vse bolj zožujejo na račun »pasivne ekspresivnosti« in uporabe 
»vnaprej ponujenih izbir, potreb, užitkov«. Ali posledično lahko velja, da »Mladinske kulture 
[otroška kultura] in vrstniške skupine niso več oporne točke v odraščanju mladih ljudi.« (Prav 
tam, str. 225) In ali so lahko mediji (televizija) tisti, ki posredujejo vnaprejšnje izbire ter 
implicirajo umetno proizvedene potrebe? 
Ker otroška kultura nastaja med otroci, je tudi oblika vrstniške kulture. Predpostavimo lahko, 
da bodo dobri pogoji zanjo tam, kjer otroci vstopajo v medsebojne socialne interakcije. 
Današnji otrok večino svojega dneva preživi v vrtcu oziroma šoli, kjer je ves čas obkrožen s 
svojimi vrstniki (celo enakimi po starosti). Glede na to lahko vrtec in šolo razumemo kot eno 
izmed prizorišč, ki nudi odlične pogoje za razvoj ter vzdrževanje otroške kulture. In če temu 
dodamo še televizijo kot tisti medij, katerega uporaba prevladuje pri otrocih (Dolničar 2001), 
ali lahko moč ohranjanja (in predstavljanja, promoviranja) otroške kulture pripišemo tudi 
njej? 
 
Izrazne značilnosti otroške kulture lahko povežemo s televizijskimi vsebinami, zlasti tistimi, 
ki so namenjene otrokom. Katere so in kaj lahko iz njih razberemo ter kakšno vlogo lahko pri 
tem pripišemo televiziji? 
Za otroško kulturo je značilno njeno nerazumevanje in odtujenost s strani ter do odraslih ali 
natančneje, specifična obravnava odraslih oziroma avtoritet, posebna oblika humorja in 
vseprežemajoča subverzivnost (McDonnell 1994). Avtorica jo opredeli tudi kot kulturo upora 
in subverzije. Je tisto področje udejstvovanja otrok, ki jim v prevladujočem okolju, ki mu 
dominirajo odrasli, dopušča ter omogoča možnosti avtonomije izražanja in moči ter prevlade 
nad vsakdanjo izkušnjo podrejenosti. Preko nje lahko otroci izrazijo tisto, kar jim v 
vsakdanjem življenju ni dovoljeno in ni uresničljivo – preobračajo lahko vloge in položaje ter 
področja moči odločanja in delovanja. Posebno zadoščenje, ki ga prinese igranje z idejo o 
preobrnitvi vlog t. i. podrejenih in nadrejenih strani, je dobro znano tudi znotraj vsebin 
popularne kulture (prav tam). In prav popularna kultura je po mnenju avtorice tista, ki je 
bistveno omogočila in razširila polje subverzivnosti preko zasebnih misli ter želja. To je tudi 
eden izmed razlogov, zakaj tako privlači otroke in se hkrati zdi odbijajoča njihovim staršem 
(prav tam, str. 21–34). 
Če skoraj neizogibno prisotnost vsebin popularne kulture znotraj otroške kulture oziroma 
otrokom namenjenih televizijskih vsebin razumemo izključno kot obliko in način nižanja 
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kakovosti programskih vsebin, potem ne upoštevamo dejanske, neprestane vključenosti ljudi 
urbanih okolij v njeno sfero. Popularna kultura otrokom služi predvsem kot zabava in vir, iz 
katerega črpajo ideje za svojo igro. Kar pri tem najbolj moti odrasle, je občutek, da otroci le 
pasivno sprejemajo njena sporočila (prav tam, str. 30). 
Zgoraj opisana subverzivnost otroške kulture ima lahko uravnavajočo funkcijo v življenju 
otrok v svetu, kjer imajo otroci v resnici razmeroma majhen razpon moči. S tem se povezuje 
tudi posebna oblika humorja, ki je značilna za otroško kulturo – norčave, burkežke šale, ki 
upodabljajo odrasle kot neumneže, dovoljujejo svobodo pri izražanju drugače nedovoljenega 
in nezaželenega, celo prepovedanega (prav tam, str. 31–33). Gre za preoblikovanje neprijetnih 
občutkov ob hkratnem zavedanju manjših možnosti (svobodnega) odločanja v primerjavi z 
odraslimi na način, ki iz vsakdanjih situacij resničnega življenja privabi veselje in zabavo 
(prav tam). Teme, značilne za otroško kulturo, obravnavajo tisto, kar je v kulturi odraslih sicer 
nesprejemljivo. Otroški humor, ki (tako kot otroška kultura na splošno) danes postaja vse bolj 
podoben odraslemu (ali pa je ravno obratno), zabrisuje jasne meje med odraslim in otroškim. 
Avtorica dodaja, da je tudi razlikovanje po spolu znotraj različnih form otroške kulture 
močneje (ali vsaj manj prikrito) poudarjeno kot v kulturi odraslih, kar je npr. mogoče opaziti v 
mnogih risankah (prav tam, str. 28). Prevladujoča izrazna forma otroške kulture je slikovna, 
upodabljajoča se nahaja pred besedno, njena osrednja aktivnost pa je igra in doseganje ugodja 
ter dobrega in brezskrbnega počutja, kar pa je tudi eden izmed glavnih razlogov za 
spremljanje televizije. 
Otroška kultura lahko pomeni tudi premestitev, spremembo v razmerju moči. O njenem 
dejanskem vplivu na spreminjanje razmerij odrasli – otroci lahko sicer dvomimo, a je učinek 
kljub temu viden, saj s svojimi izraznimi oblikami in vsebinami, ki razkrivajo šibke strani 
odraslih, doprinaša k spoznanju, da odrasli niso vedno nezmotljivi, vsevedni ter vedno 
prepričani vase. Kot ugotavlja Fiske, so odrasli na televiziji pogosto prikazani v drugačni luči 
kot jih sicer, v realnem življenju, vidijo otroci, saj je razkrita njihova zasebnost, torej tisti del, 
ki je otrokom običajno nepoznan (Fiske v McDonnell, prav tam, str. 166). 
Otroci v svojem odnosu do kulture in njenih izraznih form niso popolnoma indiferentni in 
pasivne žrtve medijskega vpliva (Hodge in Tripp 1986). Dražljaje iz okolja namreč 
usklajujejo in preoblikujejo v skladu z njihovimi lastnimi (četudi napačnimi) predstavami ter 
doživljanjem sveta oziroma drugih posameznikov in okolice, ki jih obdaja. Otroške 
televizijske vsebine je tako potrebno razumeti ne le kot nekaj, kar je ustvarjeno za otroke, z 
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namenom prispevanja k njihovemu razvoju, izobraževanju ali posredovanju vednosti, temveč 
tudi kot podlago in vir ustvarjanja mnenj samih otrok (prav tam). Če so serije, oddaje, risanke 
ipd. oblikovane s strani načrtovalcev programa idr. za otroke, pa v procesu njihove uporabe in 
ustvarjanja pomenov vedno sodelujejo tudi otroci sami. Končni produkt tako postane pomen, 
smisel, ki se izoblikuje v mislih otrok. 
3. 4. 1 Igra kot mesto otrokove (individualne) interpretacije medijskih sporočil  
Televizijske vsebine, namenjene otrokom, so drugačne od vsebin, ki so namenjene ostalim 
delom populacije. Risanke, otroške oddaje itd. pogosto vključujejo značilnosti, ki smo jih 
opisali kot tipične za otroško kulturo (posebna oblika humorja, preobračanje vlog ipd.). Ker 
pa televizijski program oblikujejo odrasli, se lahko vprašamo, koliko je v medijskih vsebinah, 
namenjenih otrokom, upoštevan prispevek in mnenje otrok? 
Interpretacijo medijskih (televizijskih) vsebin s strani otrok tako lahko, sicer bolj neposredno 
kot znotraj samih serij in risank, najdemo v otroški igri kot enem izmed maloštevilnih 
področij, ki jim dominirajo otroci. Igra je tisti del vsakdanjika v življenju posameznikov, ki si 
ga otroci utemeljeno prilaščajo za svojega (McDonnell 1994, str. 30). Avtorica utemeljuje, da 
preko nje otroci lahko spreminjajo svoj razmeroma brezvplivni položaj v resničnem življenju. 
V domišljijski igri otrok pa se odslikavajo tudi televizijske vsebine in interpretacija le-teh, kot 
jih doživljajo otroci/gledalci. Gre za obliko, ko otroci preko igre podoživijo televizijsko 
posredovano zgodbo. Vendar ne na način dobesedne, identične ponovitve ali preprostega 
posnemanja (kar je pogosto neupravičen argument pri polemiki o nasilnih vsebinah in 
njihovih učinkih na otroke). V domišljijski igri otrok je namreč mogoče zaznati tudi kritično 
preoblikovanje doživete televizijske vsebine (Fiske 1995). Otroci v igri poustvarjanja 
interpretirajo medijske vsebine glede na njihov lasten položaj in izkušnje gledanja, in sicer 
pogosto na satiričen ter ironičen način (prav tam). Avtor pri tem trdi, da otrokova lastna 
interpretacija videnega in njegova zavrnitev analitičnega pristopa (ki je blizu odraslemu) pri 
obravnavi televizije oziroma njenih vsebin ne zmanjša vrednosti ocene programa. Otroška 
igra je tako lahko celo bolj učinkovita ali kritična od (zgolj) besedne kritike odraslih, saj 
vsebuje dejanje preoblikovanja televizijske zgodbe (preko igre) na način, da slednja bolj 
ustreza realnosti in doživljanju otrok (prav tam). Takšna igra pretvarjanja otrokom omogoča 
(vsaj začasno) tudi oblikovanje socialnih razmerij po njim lastnih željah in merilih ter ne po 
merilih odraslih. 
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Urwin (1995) dodaja, da lahko igra pretvarjanja, podobno kot pravljice, otroku omogoča 
prečenje in razreševanje neprijetnih dogodkov, s katerimi se sooča v realnosti, ravno preko 
alternativnih preoblikovanj dogodkov po otrokovih lastnih željah. In če so v pravljicah realne 
osebe in dogodki (doživetja) nadomeščeni s pravljičnimi liki in fikcijskimi zapleti, lahko v 
igri lahko to mesto prevzamejo tudi vsebine, ki jih otrok pozna s televizije (prav tam). 
Užitek igre izhaja ravno iz možnosti preoblikovanja sveta pa lastnih postavkah. Igra 
posamezniku omogoča preobračanje obstoječih norm in pravil (večinoma) brez dejanskih 
posledic ali sankcij (Fiske 1995, str. 224–239). To velja tako za zgodbe in pravljice, kot tudi 
za same televizijske vsebine. Privlačnost televizije se med drugim skriva v možnostih, ki jih 
daje posameznikom za oblikovanje individualnih pomenov in branj posredovanih vsebin. 
Preoblikovanje medijskih (televizijskih) sporočil po željah naslovljencev in uporaba 
subverzivnih načinov njihove interpretacije z elementi ironije ipd. pa je tudi značilna poteza 
postmoderne (Buckingham 2003, str. 162). Gre za prevračanje ali zanikanje ustaljenih, 
absolutnih resnic in fiksnih pomenov, ki jih posredujejo mediji. 
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4 ZAKLJUČEK 
Če obravnavano vsebino, in sicer načine učinkovanja televizije na percepcijo otroštva in 
mesto otroka v tem razmerju, sklenemo v nekaj glavnih postavk (ugotovitev), lahko v 
zaključku zapišemo temeljne ugotovitve. 
Najprej je potrebno opozoriti, da čeprav smo se v našem okvirju razprave osredotočali na 
televizijo kot na izbran medij analize, je zlasti danes, v času t. i. informacijske dobe, težko 
oziroma nemogoče posamezen medij obravnavati kot neodvisnega od ostalih. Raznovrstna 
uporaba različnih medijev in nove možnosti medijske kompetentnosti se nanašajo na same 
porabnike, med katerimi so tudi otroci. S tem pa se preoblikujejo tudi načini sprejemanja in 
podajanja sporočil oziroma sam komunikacijski proces. 
Razumevanje otroštva in njegovo pojmovanje je družbeno-specifično določeno, pri čemer 
sodelujejo mediji kot pomemben, celo neizogiben dejavnik sodobnih družbenih ureditev. 
Obstoječe definicije otroštva pa se odražajo tudi v medijskih tekstih. 
Spremljanje medijev, natančneje televizijskega programa, izhodiščno razumemo kot obliko 
vzgojno-socializacijskega procesa, to je vključevanja posameznika v družbeni kontekst 
današnje dobe. Mediji skupaj z drugimi institucijami oz. ideološkimi aparati države 
sooblikujejo/vplivajo na občo percepcijo otroštva ali na oblikovanje posameznika kot 
subjekta. Ideološki aparati države (med katere sodijo tudi mediji) učinkujejo preko 
interpelacije oziroma ideologije (Althusser 1980, 2000). Podobno kot Althusser za glavni IAD 
postavi šolo, mi na to mesto postavljamo medije, natančneje televizijo. Prav tako pa 
privzemamo mnenje, da se v vzgojno-socializacijskem procesu vpliv zunanjih, občih 
družbenih pomenov odraža tudi v oblikovanju prevladujoče osebnostne strukture 
posameznikov določene družbe. Televizija v tem pomenu skupaj z vzgojnimi vplivi družine 
oziroma prvih pomembnih Drugih in ostalih dejavnikov (institucij) prispeva k vzpostavljanju 
pričakovanega družbenega karakterja (značaja) posameznikov. 
 
Mediji kot družbeni produkti vedno odražajo čas (in prostor), v katerem se nahajamo. Na 
različne načine posredujejo in hkrati odslikavajo delovanje določene družbe, gledalcem 
sporočajo njena pričakovanja do njih samih ter zaželene in pričakovane načine njihovih 
ravnanj ter vedenj (seveda obstaja možnost, da posameznik tako posredovana sporočila 
zavrne). Posameznikovo branje televizijskih vsebin je odvisno tudi od vzgojnih in 
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socializacijskih vzorcev, znotraj katerih odrašča. Pri prenosu družbenih pričakovanj na otroka 
sodelujejo mediji kot od družine ločen dejavnik. 
Televizija je tudi medij, ki pomembno vključuje otroke kot njene uporabnike. Otroci jo v 
primerjavi z ostalimi mediji najprej in najpogosteje uporabljajo, zlasti znotraj starostne 
skupine, na katero smo se osredotočali. Pri tem televizija sovzpostavlja pojmovanje otrok kot 
posebne skupine naslovljencev (gledalcev) tudi preko specifičnih, njim namenjenih vsebin – 
otroškega televizijskega programa. Z drugimi besedami, ideologija otroških televizijskih 
vsebin subjekta (gledalca) interpelira kot otroka. Otroci kot sprejemniki televizijskega 
programa so tudi ena izmed skupin gledalcev, ki se ji posveča največ pozornosti. 
Danes prevladujoče proučevanje načinov televizijskega učinkovanja vključuje razumevanje 
otrok kot aktivnih soudeležencev v medijskem procesu in ne le kot pasivnih, nereflektirajočih 
prejemnikov ter posnemovalcev njenih sporočil. Različna teoretična izhodišča (semiotična, 
razvojno-psihološka ipd.) nam pri tem pomagajo razumeti (predvideti), kako različno stari 
otroci razumejo televizijske vsebine in v čem se lahko njihove interpretacije razlikujejo od 
branj ostalih družbenih skupin (pri tem ne smemo spregledati tudi individualnih razlik med 
samimi otroci), hkrati pa nakazujejo, da otroci niso pasivni sprejemniki medijev. Pri 
ocenjevanju razmerja z gledalcem pa je potrebno upoštevati tudi posebne načine 
televizijskega sporočanja in naslavljanja gledalcev, v katerih se televizija razlikuje od ostalih 
medijev. 
Otroci kot posebna družbena skupina v primerjavi z odraslimi televizijske vsebine razbirajo 
na zanje specifične načine. Razlogi za to so lahko tako njihovo pomanjkanje izkušenj, kot tudi 
njihova drugačna psihična struktura, če privzamemo postavko o spreminjanju le-te v procesu 
posameznikovega odraščanja. Branje televizijskih sporočil je prav tako odvisno od 
poznavanja kodov, ki jih uporabljajo mediji. (Otroške) Televizijske vsebine so oblikovane s 
predpostavko, da bodo naslovljenci sposobni razbrati (v skladu z željami sporočevalca) njim 
namenjena sporočila. 
 
Različne, arbitrarne načine naslavljanja otrok je moč ponazoriti s primerjavo zakonodajnih 
določb, ki obravnavajo odnos medijev do otrok, s konceptoma intertekstualnosti in 
intermedialnosti ter razlikami v pojmovanju otrok kot potrošnikov, in sicer kako (drugače) so 
razumljeni v tem okviru. Nenazadnje pa lahko morebitne razlike med vzpostavljenimi 
percepcijami otrok ponazorimo tudi s pomočjo obravnave koncepta modalnosti. 
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Kako bo posamezna družbena skupina obravnavana, je odvisno tudi od mesta sporočevalca in 
namena sporočila. Prisotnost intertekstualnosti in intermedialnosti v medijskih tekstih, 
namenjenih otrokom, lahko interpretiramo kot priznavanje, da so otroci sposobni njunega 
prepoznavanja ter tako upoštevanja vključenosti otrok v obstoječo kulturo. Vendar pa 
sposobnost razlikovanja intertekstualnih referenc še ne pomeni, da bo posameznik 
(~prejemnik) na ta način ustvaril nek nov, njemu lasten (in ne vnaprej predviden) pomen. 
Nenazadnje lahko omenjena koncepta razumemo tudi kot izraz vse tesnejšega prodiranja trga 
na področje medijev in v okviru tega percepcije otrok kot potrošnikov. V tem pomenu se 
otroke nagovarja kot potencialne (in vse pomembnejše) porabnike različnih dobrin ter 
storitev. Glavni cilj pa je razumljen kot tisti, ki otroke/gledalce (in ostale) primarno percipira 
kot potrošnike.  
Tudi koncept modalnosti in njegova umestitev v razmerje s televizijo (zlasti pri vprašanju 
prikazovanja nasilja) ter priznavanje sposobnosti določanja modalnosti tudi otrokom, 
vključuje razumevanje otrok kot aktivnih gledalcev pri ustvarjanju pomenov (branju) 
medijskih sporočil in hkrati nakazuje ter nudi možen način obravnave in razreševanja 
nejasnih, problematičnih (vsebinskih) tematik v odnosu do otrok/gledalcev. 
Obča percepcija otroštva, ki se odraža v uradnih določbah oziroma zakonodaji (npr. Zmed-
UPB1 (110/2006), ZAvMS (87/2011), Konvenciji o otrokovih pravicah (1989), programskih 
standardih posameznih televizijskih hiš) vsebuje pojmovanje otroštva na (navidezno) 
protisloven način. Otroci so praviloma razumljeni kot posebno ranljiva skupina gledalcev, ki 
jim je zato omejen dostop do nekaterih vsebin (ter s tem vzpostavljena zahteva po posebni 
pozornosti glede primernosti medijskih tekstov za otroke), hkrati pa zakonodajne določbe 
vključujejo zahtevo (priporočila) po določeni stopnji otrokove avtonomije, tudi v povezavi z 
mediji. 
 
Kljub predpostavljenim razlikam med percepcijo medijskih sporočil s strani odraslih in otrok 
ter individualizacijo gledalcev s pomočjo oblikovanja specializiranih programov in vsebin, 
namenjenih specifičnim skupinam naslovljencev, je mogoče zaslediti nekatere skupne 
značilnosti, ki nakazujejo na združevanje teh v razširjenem pomenu ločenih skupin. 
Televizijski program, ki nagovarja tako starejše kot mlajše gledalce, obe skupini združuje 
preko istih vsebin, pri tem pa pomeni (interpretacije sporočil), ki jih oblikujejo prejemniki, 
niso nujno enaki. Sočasno s tem se lahko vzpostavljajo percepcije gledalcev, ki niso realne, in 
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sicer občutenje (lažne) avtonomije pri otrocih ter spodbujanje odraslih k zanikanju 
odgovornosti in približevanju mladosti. Zbliževanje odraslih in otrok preko medijskih vsebin 
pa se hkrati prepleta s temu nasprotujočim vse večjim poudarjanjem specifičnih skupin 
gledalcev in njihovim medsebojnim razločevanjem (Buckingham 2003). 
 
Natančnejši pregled otroških televizijskih vsebin nam konkretneje pokaže načine, na katere so 
naslovljeni otroci. 
Prednost fikcije (domišljijskih vsebin) pred resničnostjo, – in s tem vrednost pravljic za 
otroke, kot jo je opredelil Bettelheim (1999) – pravljični (nerealni) liki, enostaven potek 
zgodbe ipd. so značilnosti, ki prevladujejo v otrokom namenjenih televizijskih vsebinah. 
Prepletajo se z vse pogostejšimi obravnavami aktualnih družbenih tematik in prisotnostjo 
realnih likov ter dogodkov tudi v vsebinah za najmlajše. Televizijski teksti so še vedno 
podajani preko naracijske strukture (zgodbe). Prav tako prisotnost fantazijskih svetov in 
pravljičnih likov prevladuje ravno v tistih televizijskih vsebinah, ki nagovarjajo najmlajše 
gledalce. Ali lahko torej prevzamemo, da tako kot pravljice, tudi risanke (v kolikor jih 
razumemo kot televizijsko formo, ki se najbolj približuje pravljicam) gledalcem posredujejo 
zapis obstoječih (prevladujočih) kulturnih form določene družbe? Slednje so predstavljene na 
načine, ki so prilagojeni otrokovemu razumevanju sveta in otroku nudijo možnosti za 
soočanje ter vključevanje v okolje, v katerem odrašča. 
Tudi sama časovna (terminska) umeščenost otroških vsebin v televizijsko shemo in skrb (ali 
pa njihovo krčenje) za najmlajše občinstvo lahko napeljujeta k različnim vrednotenjem in 
pozicijam naslovljencev/otrok v medijih in različnim razumevanjem slednjih kot posebej 
ranljive družbene skupine ali pa kot suverenih potrošnikov, enakovrednih odraslim gledalcem 
ipd.  
 
Teorije, ki obravnavajo televizijo v razmerju do otrok, ji pripisujejo veliko moč učinkovanja – 
bodisi jo razumejo kot medij, ki otrokom ne nudi zadostnih možnosti lastnega izraza (v 
primerjavi z drugimi, novimi mediji) ali pa celo kot tisto, ki ukinja kategorijo otroštva. 
Nenazadnje pa lahko poskusimo izpostaviti tudi načine, ki gledalcem/otrokom ponujajo 
možnosti njihovega lastnega izraza, ubesedenja njihovega branja medijskih tekstov in 
razumevanja družbenih razmerij, posredovanih preko televizijskih vsebin. Sklepamo, da je to 
mogoče najti znotraj področja otroške kulture in igre kot ene izmed njenih temeljih 
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elementov. Otroška kultura, ki je tesno povezana s televizijo, je torej področje, kjer otroci 
lahko izrazijo občutenje, čeprav gre za vzgojno-socializacijsko oz. družbeno pogojeno 
občutenje mesta v socialnem okolju, v katerem živijo. Televizija in njene vsebine lahko pri 
tem sodelujejo s spodbujanjem ter nagovarjanjem otrok k lastnemu izrazu, še učinkoviteje pa 
se občutenja otrok izrazijo preko igre, kjer lahko otroci samostojno poustvarjajo medijska 
sporočila. 
 
Kakršnikoli že so prevladujoči pogledi na otroštvo v družbi, vedno učinkujejo na objekte 
diskurzov. Kako bomo razumeli določeno družbeno skupino in kako bodo njeni predstavniki 
razumeli sebe ter svojo pozicijo v skupnosti, je produkt občih predstav, ki veljajo v nekem 
času in prostoru, mediji (televizija) pa s svojo skoraj neizogibno prisotnostjo v vsakdanjem 
življenju posameznikov pri tem sodelujejo – tako preko sooblikovanja in posredovanja obče 
percepcije otroštva kot na način njenega odražanja, odslikavanja v svojih vsebinah. 
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IZJAVA O AVTORSTVU 
Spodaj podpisana Maruša Demšar izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom »Televizija in 
otroci. Vzajemnost učinkovanja televizije na percepcijo otroštva in mesto otroka v tem 
razmerju« moje avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih 
straneh Oddelka za pedagogiko in andragogiko. 
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